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D E A N O C H E 
Madrid. Noviembre 30. 
SOBRE CONSUAIOS 
E l diputado republicano señor Ro-
árigo Soriano ha explanado hoy en 
el Conereso una interpelación sobre 
la Administración Municipal. 
En su discurso se limitó á defender 
la conducta de los concejales republi-
canos en lo referente la supresión 
to^al del impuesto de consumos. 
SI Ministro de la Gobernación, don 
Femando Merino, contestó al señor 
Soriano y dijo que se imponía una 
prór roga en los contratos anteriores 
hasta tar to se resuelva en definitiva 
la supresión total del impuesto ci-
tado, 
WJ XUEVO JEFE DE PALACIO 
Ha sido nombrado Jefe Superior 
de Palacio el señor Fernández Lla-
no?, coronel de Estado Mayor del 
Ejérci to. 
OQN TOMAS BRETON 
Le ha sido aceptada la dimisión de 
su cargo al ilustre compositor don 
Tomás Bretón, Comisario Regio del 
Ccnservatorio Nacional de Música y 
Declamación. 
INTENDIO POR U N RAYO 
En la iglesia de Alameda de la Sa-
cra cayó un rayo, el que produjo un 
incendio que se propagó ráp idamente 
á las casas inmediatas, ardiendo mu-
chas de éstas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinías se han cotiza-
E S T A D O S ^ C A I D O S 
S e r v i c i o de líl P r e n s a A s o c i a d a 
CANTANDO L A P A L I N O D I A 
Nueva York, Noviembre 30. 
E l celebérrimo doctor Cock confie-
sa en un art ículo que se publ icará en 
la p róx ima edición del "Hamptons 
Magazine," que ignora si llegó efec-
tivamente al Polo Norte, é informa á 
los editores de la citada revista que 
se prepone regresar á América el día 
22 del próximo mes de Diciembre, 
para pasar las fiestas de Navidad con 
su esposa é hijos. 
PTERT E TE M POR A L 
Chebuxgu, Francia, Noviembre 30. 
Un furioso temporal se ha desen-
cadenado á lo largo de la costa. 
Los buqu?s de guerra americanos 
han tenido que abandonar la costa á 
toda la presión de sus máquinas . 
Un bote americano se ha ido á pi-
que, pereciendo siete marinos. 
Una larcha del acorazado " L o u i -
siana" ha hecho un salvamento es-
pléndido de la tr ipulación de un bote 
del crucero francés " D u p l o i x , " que 
fué echado á pique por las olas. 
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Varios marinos americanos se en-
cuentran en t ierra sin poder llegar á 
sus barcos. 
CONTRA L A AUTONOMIA 
Londres, Noviembre 30. 
Sigue eií aumento el movimiento de 
los representantes del cuerpo electo-
ra l de Ulster contra la autonomía. 
La lista de suscripción para org-a-
nizar un regimiento y comprar ar-
mas, ha ascendido de 50,000 á 120,000 
pesos en los últimos dos días. 
NOTIOIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 30 
Beños vie Cuba. 5 oor ciento (ex-
d iv iendo , ) lQ2i3iS. 
Bonos fia los Estados Unidos, á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 ttív., 
banquero», $4.82.30. 
Cambias ba*^ Londres 4 la vifta. 
banqueros. ¡£4.86.05. 
Cambios srbre harís , bamueroa, ÉK3 
dv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? soVr; Hamburgo, 60 dW. 
banqueros, á %. 
Cen^í l - i^as . polarización 96, en pla-
za. 3.93 cts. , 
C'MKrihijras numero 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.57 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Bneío, 2.3]16 cts. e. y f. 
Bdem id. id . Febrero, 2.1 jS cts. c. y f. 
Maseabado. polarizacjón 89, en pía* 
za, 3.43 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en oíaza. 
3.18 cts. 
Se han vendido hoy 1,500 toneladas 
de azaioar. 
Harina patente Miiuipssota. $5.40. 
Mantee.» dei Gesto, en terceroiaíi 
$14.15. 
Londres, Noviembre 30, 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 9s. 
0d. 
Ar i ca r de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
Consolidados, ex-inlcrés. 79.5.8. 
Descnentc, Banco de Inglaterra, 
5 por ciénío. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón, 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles IJpi.jps de Is Habana eerra-
ron hoy á £78. 
París, Noviembre 30. 
Rent^ fi-a'icesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 75 eéntimos. 
iSPECTO DE L A PLAZA 
Noviembre 30 
i Azúcares.—F.l précio 'del aTrúcar de 
reir.olacha ha tenido hoy en Londres 
otro pequeño quebranto. En Nueva 
York se han vendido durante el día 
de hoy 1.5(K) loneladas. suponemos que 
d i -Java. ;'i los precios s^tissadós. 
El ?>»picado l-ocal cottttiñúa en coin-
pleta ea.lma por la resistencia de los 
¡SEDUCTORA A LOS 8 DIAS* 
¿ Qué es lo 
que más con-
iribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa 7 
Seguramente 
que su b!&nca 
r i e n t a d u r a. 
Pues bien; lean 
ustedes : 
c Muy Seño-
res míos : — 
He usado el 
Dentol como 
. . acntifrico por AMELIA BALLARGEAU eSpacio 1 á t 
8 dias. y al cabo de f-ste tiempo sor-
prendía ya la blancura (Je mh dienten 
Estoy, pues, decidida á contiimar ̂ on un 
íiontifrifo que Un rápidemeote procura 
resudados • :i ví rdad bnllantes. Firinado : 
Ainétia üu.i.argeaü, Maraus (Charente-
. .f/TÍ«rljrc). » 
El Deñtol (aírna, pasta y polvo) es. en 
e'ccto, un dcitífrico que. además de ser 
soberanamente antiséptico, t̂ siá do'ado 
de un perfume como nin?ii!i uiro agra-
dable. . 
Creado de conformidad eon los traba-
Id̂ - de Pa«Teiir. dí-soruye toiios ios inalos 
iriinobio^ Üe la boca, impidiffi *o, po. 
tamo, o curanuo S' g;iiram< iiie la ca-i^s 
de I s (ti-nt^s. las innaii'.afioties <ift las 
cicia- v lo- ñmlef d i la nr&nt*. Kn muy 
i>ocos uia-" cuuiun^ea á Io> dientes una 
blancura<orpr-rdonto,d^tr ive p1 « 'rro 
y deja c l̂ ¿i>oea uisa sens-fión do fres 
cura de ,cíom y poi^istf i . 
Apü'-ado so'tc ilef'dán Tima in tan-
láneamenu toi dojórés J<i ¡nn- las, por 
vjolc>'ios nnf Beau. 
De vnpta en li»a buenas Utoiti^ríwí 
PariaacUs y t^ér/uiDéfias, '7 
hacendados en aceptar los precios v i -
gentes que aun no llenan -sus aspira-
ciones, pues no obstante la jjran pro-
ducción de azúcar de remolacha en 
"Europa, están persuadidos de que el 
azúcar ha de v:i]er pronto algo mAs 
que en la actualidad. 
Cambios.—Rige el mercado eon de-






Londres S d(V 20% 
,, 60 d-v 19.^ 
París, 3 d|v.' 
Hambnroro. 3 d[V -J.X 
Kfitndos Unidos 3 d¡v lO.1^ 
Rspafia, s. pinza y 
cantidad, 8 d|V 7̂  % B. 
Oto. papel comercial Sil lü p . ¿ anoftl. 
Monedas BXTftA.N'.rcRAS.—9e cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenbacks 10.14 P. 
Plata espaffota 98 Í)8X V. 
Acciones y Valores.—En el líoletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas; 
A l Contido 
.100 acciones F. C TTnidos, 92%, 
500 idem. idem, ídem, 93. 
100 idem, idem, idem, 03%. 
200 idem, ídem, ídem, 03. 
A Plazos 
200 acicones F. C. Fnidos, n pedir 
en Diciembre, 94. 
100 idem, idem. idem, á entregar sn 
Diciembre, 93. 
100 idem, idem, idem, idem, SS1^. 
p00 idem. idem, idem, pedir en D i -
ciembre, 93%. 
100 idem, idem. idem, idem, 93%. 
1600 acciones vendidas. 
Habana, 30 de Noviembre de 1910. 
El Vocal -
E. Bellini. 
Mercado Monetar io 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 30 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata espaííola 98 á 98*/ V . 
Calderilla (en- oro) 97 á 98, 
Oro americano con-
tra oro español ... U 0 % á L I 0 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % p . 
Centenes á 5.37 en plata 
I d . en cantidades... a5.38en plata 
Luises á 4. .•{0 en plata 
Id . en cantidades... á 4 . 3 1 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 V . 
A d u a n a de l a Habana 
Reeaudaeión de hoy: $106.561-09. 
Habana, 30 de Noviembre de 1910. 
Wlercado Pecuario 
Noviembre 30 
Km radas del día 20 • 
A Velez iJanic/. y Compañía, de Ca-
banas, KR) machos va'-un^s. 
A José Bonguc de PiDaf da] Río, 18 
madhos y 2 hembras vacunas. 
A G-uillermo liougne, de Klern. 1 
macho vacuno. 
A Francisco R&Arígmz de idem, 4 
machos y 2 hembras vacunas. 
A Juan Whitaicre, de Ciego de Avi-
la, 8 caballos. 
A Paulino Jaca, de Consolación del 
Sur, 2S maehos y 6 hembras vacunas. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 2 ma-
chos y 15 hembras vacunas. 
A Elias Ruiz. de Campo Florido, 30 
hembras vacunas. 
Salidas del día 29: 
Para el consumo de ios Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero Municipal, ¡300 machos 
vacunos. 
.Matndero de Luyanó, SO machos y 
10 hembras vacunas. 
La venta de ganado en pie 
Las ventas efectuadas en el día de 
hoy en los corrales de Luyanó, alcan-
zaron los siguientes precies: Ganado 
vacuno, de 4.1|2 á 4.3jb centavos; 
ídem de cerda, »Je 7.1 ¡2 k 8 centavos; 
idem anar. ai bulto, de $1.50 á ^2.50 
Matadero Industrial. 
(Por Matanza del Municipio.) 
lieses gacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 267 
Idem de cerda 133 
1 iem lanar 56 
50 detall''' la carne k los siguientci 
oree ios en plata: 
Í M de ro-rv". toretes, novillo* y va-
cas, de 18 á 10 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34- á 36 cts. ki lo . 
Carneros, á 30 centavos ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Rescs sacrificadas hoy; 
Caorctt 
Ganado vacuno 59 
Idem de cerda 34 
Csp detalló la carne á los siguientei 
precios en plata. 
La de toros, Idretes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34 v 36 centavos el 
kilo. 
De Resrla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes sacrificadas á los signientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el ki lo. 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Carda, á 36 cts. el ki lo . 
Tren de ganado 
Tloy entró un tren con ganado pro-
cedente de Vuelta Abajo, el cual viene 
en buen estado. 
Observacíonas sóbre la p r ó x i -
m a sa f ra sn Cienfuegos 
Gomp &ñ esta época del año acos-
tumbran muchos hacer cálculos alegres 
de la producción del país, creo de inte-
rés que se informe la verdad, á f in de 
que en los mercados del exterior no in-
fluyan las noticias exagenidas en át-
írimento de nuestro principa] produc-
to, y digo esto parqué según el cahl,'. 
acaba de afirmarse en Xcw York por 
el señor López Leiva que la próxima 
zafra llegará á 1.800.000 toneladas .'. 
sea igual á la pasada. 
51 en i oda la l.sia el "iempo hubiera 
sido igual al que hemos tenido desde 
junio á Octubre en esta provincia, po-
dría creerse que no habí;; gran exage-
• ración en aquella afirmación, pero so-
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s «lo f e l i o i t a r i ó n , <le b a u t i z o ó i m p r e s o s d o a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s J ioras . 
V e n t a e s p e c i a l de n m e b l e s y nu&qniiias ele e s c r i b i r 
<le t o d a s m a r e a s . 
Se r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t í / a n d o 
las r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s . í j c n e r a l e s de las n r i q u i n a s d e e s c r i b i r S M T T H 
P K E M I E U , p r e m i a d a c o n G l i A X F K I X o n las 
E x p o s i c i o n e s de P a r í s 19O0 y B r u s e l a s l í M O 
0:REiLLY 1 1 - T E C T O 2 1 4 - C H Á R L E S BLASCO &Co. -HABANA 
gún todas los informes, en otras pro-
vincias habrá una merma de importan-
cia. Aquí se estima que tomando un 
promedio de producción tendremos 
una merma de 10 por ciento si el tiem-
po no llega á variar. E.s muy difícil 
hacer cálculos ' ' á p r i o r r ' porque 1<>do 
depende de !a atmósfera, y k» mismo 
puede inf lu i r en pro que en contra del 
resultado que sé estime, pero os indu-
dable qnc loa intempestivos fríos de f i -
nes de Octubre y cesación de las l lu-
vias, unido á los vientos sems reinan-
tes, han períudiea mucho al final desa-
rrollo de la.s cañas y por ende á la pro-
ducción. 
• Yo estimo la zafra próxima, cuyo 
producto se exporta por este puerto, 
en 1.800,000 sacos ó .sea umw 140.000 
sacos menos que la pasada, según el es-
tado que le envié detallándoles la pro-
ducción probable de cada finca con 
arreglo á sus campos de caña. 
La producción mundcil parece que 
es:e año ha excedido al pas&do en lo 
concerniente á Europa en 1.700.000 
toneladas, y no es extraño (pie este 
enorme exceso haya influido podero-
samente en la baja de los precios, pero 
es sabido que á la baratura del artícu-
lo seguirá indudablemente el aumento 
de consumo, y .si nuestros hacendados 
no se precipiten á hacer ventas antici-
padas el mercado amerieano. que no 
cuenta con existencias, no declinará 
más allá de la paridad con el de Lon-
dres. M i H i o depende de la condu -t i 




Correspondientes al día 29 de Xovlembn. 
de 1910. hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
ra el MARIO DE LA MARINA: 





A nuestros Corresponsales 
y Agentes de p rov i nc i as 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
C-orresponsnle.s y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
tintos reían vos á la molienda en los 
centrales que r.-idican en sus respecti-
vas jut is iieciones. como son IVclia en 
tpie principian á moler, reudimiento 
de la caña, tarcas diarias, producción 
probable y cuantas más ju/guen de 
interés para el público. 
Nuestro nuevo Corresponsal 
en Cienfuegos 
Tenemos el gusto de anunciar á 
nuestros lectores que el señor bernar-
do Castillo, antiguo coinf-ivianfe y 
Corredor Notario Comercial de Cien-
fuegos, ha aceptado con gusto el car-
go de Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en dicha plaza y nos 
enviará por telégrafo y correo avisos 
de todo lo que de algún interés ocu-
rra en aquel mercado azucarero. 
Dadas lasCsuc-ialcs dotes de ido-
neidad y activ idad (pie concurren en 
el señor Castillo, estamos seguros de 
que sus correspondencias serán leídas 
con agrado y provecho por cuantas 
personas se. interesen en asuntos azu-
careros. 
Beba i i s r e u c e r r e z a . i»er o p i -
d a l a de L A T K O P 1 C A L . 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
Vapores de t raves ía • 
Noviembre. 
„ 29—Rheinsraf. Boston. 
„ 30—Bnenos Aires. Vera cruz y escalas. 
„ 30—Castaño. ,Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
.. 1—Espagne. S. Xazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
„ 2—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ —Catalina. Xew Orleane. 
,. 5—Excelslor. New Orleans. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ »—México. Veracruz y Progreso, 
,, 5—Hannover. Bremen y escalas. 
,. 7—Saratoga. New York. 
.. S—Conway. Amberes y escalas. 
,. 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 10—Dronning Olga. Christiania. 
,. 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 12—Montorey. Veracmz y Progreso. 
., 14—E. O. Saltmnrsh. Liverpool. 
., 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
., 15̂ —Bordeaux. Havre y escalas. 
,, 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Hhahristar. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Espagr.e. Veracruz. 
,, 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 3—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 4—Catalina. Canarias y escalas. 
,, 5—Corcovado. Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Al;iva 11. de la Habana todos los miér-
rntas í las 6 de la tarde, para Sagua y 
<',i ím.< ricn, regresando los sábados por la 
mañana. -Se despacha S¡ Sim¡..'.—Viuda á« 
Zulueta. 
fosme Herrera, de la Habana todos lo* 
mftrtcs. f\ las .'> de la tarde, para Sagua 
y Calbariín. 
Puerto de l a Habana 
ENTRADAS 
Día 30 
De Amanolis 'N. F.> en 30 días, goleta tn-
glesa A. D. Mills, capitán Buntan. t'>-
neladas 378. con madera, consignada á. 
SalvaCor Prats. 
De New York en .", y medio días, vapor 
tunérldano Havana, capitán Knights,-
toneladas 0391. con cari'a y 198 pasaje-
ros, consicnado á Zaldo y Ca. 
De Knisfhts Key y escalas en 12 horas, va-
por americano Miami, capitán Shir-
plcv. toneladas 1741. pon ^arga. y 33 
i i-.i eros, consignado á C. LawtQB 
C'hilds y Ca. 
De New Yorn en 3 y medio días, vapor 
americano Matanzas, capitán Huff. to-
neladas 3904, con carga, consignado á 
fcalfln y Ca. 
I'e Mohiia en 2 días, vanor noruego Tra-
falntr, capitán Pederson. toneladas 
:,iS7. con carga, consignado á Lonis 
V. Pía, -'-. 
De Tatnnico en i (Mas vapor onbano Ba-
yamo. capitán Spplev. toneladas 3206. 
ron canra. de tránsito, consignado & 
Zaldo y O , 
De Liverpool (N. F.) en 33 días, bertiantín 
(ntrl^ Uhoda, "Tirtán Rafnse. ton<»ki-




¡Para Knights Key y escalas vapor ameri-
pano Miami. 
Para Matanzas vapor inglés Toüwith. 
Premiada con mr4alla de bronca bti la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis j do mas eufermedades de! pecóo. 
Nbre.-l 
u 32S4 
T B E R 0 Y A 1 B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\KA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA, $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 93,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuantas Corneríes. y sp. el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
¡I.-o-.iia: Obrapia 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
--:V5-»yari.—ManzarJlld.— Santiago de Cuba.—Cienfuegcs. — Caibaricn. — Sagua la 
Crs ic*-. 
F. J. oHEHMAN, Cupervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33, 
2840 1-üct. 
A S P I R I N A 
C o n v i e n e s a b e r q u e es te e x c e l e n t e m e d i e a m e n -
t o v i e n e t a m b i é n e n f rascos , 
EN FORMA GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . N O es e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I K I N A c o n u n p o c o de l i m o n a d a ó 
i m r a i i j a d a a l i m e n t a su e f e c t o , q u e es s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s los casos d e C n t a r r o . D o l o r e s <!<> M u e l a s , 
X c u r i d g i a s y i / 'errioties j t r o p i a s de la m u j e r . 
Para muestra y literatura de lo- productos B A Y E R , los 50 
ñores mi''dic<ji diríjanse á C a r l o s Bohmek, Habana. 
C 3018 alt. N. 
IMARIO DE L A MARINA.—Edición de la na na—i h o m b r e Io- ele 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 29 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Manuel 
Calvo, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés Espagne, por 
E. Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Cayo Manzanillo, por Dus-
saq y Ca. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
CUQUES COli EI-GISTRO ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZldo y- Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña. vapor alemán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior, por A. E. Woodell. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 30 
De Arroyos vapor Antolín del Collado, ca-
pitán Planell, con efectos. 
De Cuba eroleta Nuevitas, patrón Vlñolas, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alemañy, 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Rápido, patrón 
Soler, con 1,000 sacos carbón. 
De id. goleta Dos Amigos, patrón Alema-
ñy, con 600 sacos carbón. 
De Caibarlén goleta Esmeralda, patrón 
Juan, con 1,000 sacos carbón. 
De Sagua goleta Mercedlta, patrón Yem, 
con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 30 
Para Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Arroyos goleta Segunda Rosa, pa-
trón Verderas, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta Dos Ami-
gos, patrón Alemañy, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Jamaica en el vapor alemán "Alle-
ghan:" 
Señores Godlaey Sohirmer y señora, Flo-
ra Hoedt, Piter Friedrlch, Diego Gueván y 
Thomas Gibbs. 
Para Knights Key en el vapor america-
no "Miami:" 
Señores A. Blanco, Valentín García, Pe-
dro Perdomo, José J. Durán, Diego López. 
Alfredo Guerra, Ramón Alonso y señora y 
25 touristas y Rudolf Kolm. 
Correspondientes al día 30 de Noviembre 
MANEPIESTOS 
6 2 4 
Noviembre 29 
Goleta americana City of Baltimore, pro-
cedente de Tampa, consignada á Salva-
dor Prats. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 24.128 piezas 
madera. 
6 2 5 
Día 30 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knights Key y escalas ,consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y Ca.: 38 tercerolas manteca. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 1 caja pescado. 
J. Feó: 35 barriles pescado. 
6 2 6 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Gaibán y cp: 580 sacos harina; 10 
«ajas y 25 cuñetes manteca y 15 bul-
tos maquinaria. 
J . Bellsoley y cp: 10 barriles aceite. 
R. Palacio: 10 cajas tocino. 
G. Bulle: 250 barriles yeso; 200 ca-
jas perlina; 200 rollos papel y l caja 
efectos. 
C. A. Riera y op: 4 cajas dátiles y 
2 id higos. 
E. R Margarit: 200 cajas pescado. 
Mantecón y cp: 25 id whiskey. 
B. Pérez: 120 bulltos manzanas; 15 
íd coles; 5 Id peras; 2 id apio; 3 íd 
remolacha; 6 id zanahorias. 
J . Jiménez: 40 íd manzanas; 56 íd 
uvas; 2 id apio; 10 id peras. 
L . E. Gwlnn: 250 sacos abono; 25 
huacales coles; 100 bu-ltos uvas y 10 Id 
peras. 
W. A. Chandler: 150 id uvas; 3 íd 
quesos; 92 id peras; 163 id manzanas; 
56 id coles. 
J . Reborsdo: 40 bultos uvas; 15 id 
peras y 40 id manzanas. 
González y Suárez: SO sacos chícharos 
y 50 cajas aceite. 
Salom y hno: 50 barriles manzanas. 
Landeras, Calle y cp: 25 íd i i y 10 
cajas tocino. 
A. Arma.n-d: 250 íd huevos y 12 ata-
dos queso». 
Frritot y Bacarisse: 100 sacos papas. 
Wickes y cp: 30 barries aceite y 50 
cajas bacalao.! 1 
Canales, Diego y cp: 200 cajas huevos 
Isla, Gutiérrez y cp: 15 0 sacos gar-
banzos . 
Bwift x co: 11 "cajas manteca. 
S. S. Friedlein: 400 cajas uvas; 190 
íd leche y 60 íd dulces. 
Quesada y cp: 300 sacos harina; 5 ter-
cerolas jamones y 25 id manteca. 
J. F . Burguet: 10 cajas galletas. 
R. Suárez y <;p: 50 tercerodas man-
teca . 
A. Martínez: 30 barriles uvas. 
M. García: d7 Id i d . 
Pita y hnos: 50 cajas bacalao. 
Gaibán y cp: 100 Id Id. 
J . Kelly: 2 cajas whisyey 
M . Beltrán: 1 íd frutas. 
P. Ubdeta: 11 tercerolas jamones; 6 
cajas tocino y 35 sacos frijoles. 
J . Alvarez R: 35 bultos manzanas; 9 
íd quesos; 1 id apio; 65 íd frutas; 3 id . 
ostras; 17 id jamones; 2 íd ciruelas; 1 
id cocos: 1 íd pacanas; 10 íd galletas: 
1 Id salchichón; 5 id manteca; 60 íd 
conservas y 200 sacos papas. 
R. Torregrosa: 11 cajas chocolate. 
Negra y Gallarreta: 30 bultos man-
zanas; 4 id ostras; 2 íd apio; 55 íd 
frutas; 6 id jamones; 1 Id lenguas; 1 
Id higos; 4 id ciruelas; 7 id quesos. 
F. Bowmann: 210 barriles manzanas 
J, Prieto: 200 id id 
Foster y Reynolds: 1 caja carne. 
P-rez y García: 5 id tocino. 
Fleischmann x co: 3 neveras levadura 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 235 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 85 Id Id 
F. Taquechel: 102 Id i d . 
A. González: 54 Id íd. 
Majó y Co'.omer: 23 ^d id. 
A. Fernández: 6 Id id . 
Harris, hno y cp: 84 Id efectos. 
Cuban E C x co: 198 íd id . 
J. M . Gómez: 1 caja rifles y cartu-
chos . 
M. G. Pulido: 31 fardos tela. 
Vidal y Fernández: 54 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
J. Basterrechea: 39 id ferretería y 
10 barriles vino. 
A. Díaz: 5.494 piezas madera. 
A. González: 3.230 íd íd. 
Alvarez y Rodríguez: 1.000 sacos 
abono. 
Raffloer Esbsloh d co: 806 pacas he-
nequén y 4. bultos efectos. 
Tesorero de Hacienda: 40 cajas sellos 
West India Gil R x co: 75 bultos 
ácido y 390 íd aceite y grasa. , 
Taboas y Rodríguez: 100 barriles ye 
so y 26 bultos efectos. 
Dearnborn D C W: 66 Id grasa. 
Wells, Fargo x co: 8 Id efecto*. 
Cuban Trading x co: 1 Id id . 
Southern Express x co: 11 id Id . 
Cuban and P A E x co: 45 ¡id id . . 
J . Sarol: 3 Id Id. 
J . E. Hernández: 13 Id id . 
C. H . Thrall x co: 34 id id . 
F. T. Cack: 98 Id Id. 
F . Sabio y cp: 9 íd íd. 
F. Serrano G: 4 Id íd. 
A. Hernández: 8 íd íd. 
A. Incera: 11 id íd. 
Viuda de Ortíz é hijo: 15 íd id . 
Blasco, Menéndez y cp: 5 íd Sd. 
Sánchez y Rodríguez: 5 Id íd . 
Palaoio y García: 24 íd Id. 
Briol y hno: 8 íd íd. 
J. Fresno: 2 íd íd. 
Snare T. n co: 7 id i d . 
J. Ferrán: 5 íd Id. 
D. Rodríguez: 12 íd íd. 
B G. Mendoza: 102 íd Id. 
Prieto y hno: 10 id íd 
Puraariega, García y cp: 3 íd i d . 
M . Fernández ycp: 4 id íd. 
J. B . Jackson: 3 íd íd 
M . Carmena y cp: 17 íd íd. 
O Gerzso y cp: 5 id íd. 
E. B . Barnet: 12 íd Id . 
Ferrocarriles Uniods: 549 Id id . 
Havana Central R x co: 11 íd íd. 
Viuda de Braña: 2 íd íd. 
Arredondo y Barquín: 15 id íd. 
G. Lawton Childs x co: 9 íd íd. 
Van Dyk x co: 12 íd íd. 
Crusellas, hon y cp: 30 íd Id. 
Arrióla y Durán: 12 íd íd. 
Fernández, García y cp: 1 id íd. 
Morris, Heymana y ap: 2 leí íd. 
A. Líyl: 23 id id . 
D. Ruisánchez: 7 íd id . 
C Diego: 5 íd íd. 
A . Díaz y hno: 26 íd íd. 
M . Barba: 22 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 22 id íd. 
H . B . Bwan: 5 íd íd. 
G. M . Mp-luf: 3 íd Id. 
P. Carey x co: 15 íd Id. 
F . G. Robdss x co: 16 íd íd. 
J M . Pérez: 7 Id Id . 
J . Fernández y cp: 3 Id íd. 
R. Portas.: 70 íd íd. 
J. Fortún; 8 íd íd. 
Champiom y Pascual: 1 íd íd. 
R. Pelayo: 17 Id íd. 
Gas y Electricidad: 331 Id íd. 
Cuban E Supply x c^: 18 íd Id. 
J . E . Jenuies: 5 íd íd. 
A. Gómez Mena: 21 íd íd. 
.1. F . Berndes y cp: 4 Id Id 
F . López: 3 íd Id . 
C. Berkovitz: 3 íd íd. 
Havan Eectric R x co: 6 íd íd. 
.T. Gener V: 80 íd íd. 
E. Portilla y cp: 13 id id . 
Hijos de H . Alexander: 30 íd í . 
C. B . Stovens x co: 1 Id íd. 
R. Guerra: 1 íd Id . 
Horter y Falr: 151 Id íd. 
S. Raola: 2 íd íd. 
Escoto, Paz y cp: 2 id íd. 
R. I . Vidal: 66 id i d . 
A. G. Bornsten: 51 íd íd. 
A. Alian: 16 íd íd. 
Cuban A Sugar x co: 6 :d íd. 
Ferrocarril del Oeste: 3 íd íd. 
G. Pedroarias: 26 íd íd. 
Mercedita Sugar x co: 19 íd Id. 
San Fac C: 45 íd íd. 
C. S. Buy: 36 id íd. 
A. Ovies: 3 Id íd. 
A . H . de Díaz y cp: 9 Id íd. 
R. Perkins: 12 íd íd. 
1 \ Ibarra: 6 íd íd 
M. Kohu: 16 Id id . 
L . F . de Cárdenas: 2 íd íd. 




Londres 3 dlv 21 20M« p|0 P. 
Londres 60 dfv ZOV* 19%pl0P. 
París 8 dlv 6% á 6 pjO P. 
Alemania 3 d|v i % 4% plO P. 
„ 60 djv 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 dlv iev2 10% p|0 P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 di. sj. plaza y 
cantidad % % pl© D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. S9, 3%. 
Seftoien Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Enrique Treville y 
J. de Montemar. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
OOTiZAGIOR O P I G I i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lela do 
contra oro de 5\z á 6% 
P.'ata española contra oro español de 
98% á 98% 





Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 116 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 109 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 121 124 
Obligaciones seguida nipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 118% 121 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos á Villa-
clara ^. . N 
Id. id. segunda id ' N 
Id. prim-rra, id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compartía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 122 126 
Bonos ae la Haoana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 115 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana M 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1S97 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 101 103 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16 millones. . . . 104% 111 
ACCIONES 
fi.ircrt Español de ia isla de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 110 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía «le Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 92% 93% 
Ca. Eléctrica de Alumcrado 
y tracción de Santiago. . 15 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
CorapafiÍR Cubana Central 
RallT»-*,y's Limited Prefe-
rida* N 
Idem id. Comunes N 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 20 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gar y Electri-
cidad de la Habana. . . . 99% 100% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
b^"a (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Comp»añía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compartir, Ha"ana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103% 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103 .̂ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas , n 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compartía Vidriera de Oubk. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
SpIHtus N 
Compañía Cuban Telephone. 57% 100 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
De orden del señor Presidente General 
(P. s. r.) se cita por este medio á todos 
los señores asociados, para la Asamblea 
Magna que, según dispone el Artículo 120 
del Reglamento General, tendrá efecto el 
domingo, 4 de Diciembre próximo en el 
local social, sito en Prado 67 y 69 (altos) 
á las 2 P. M., en conmemoración del Cuar-
to Aniversario de la fundación de esta 
Sociedad. 
Habana, 30 de Noviembre de 1910. 
DOMINGO ROLDAN. 
Secretario Contador. 
_ L 3306 4d-l U- l 
Í H B M i f f l i l i í S L i l 
ADMIKISTÍACI í FNERAL 
Sagua la Grande. Noviembre 25 de 1910 
S u b a s t a P ú b l i c a 
El plazo para la subasta pública del 
trabajo de extracción de la piedra y su 
colocación en el terraplén del primer tramo 
de la extensión de Caguaguas á Rancho 
Veloz, á que se refería nuestro aviso de 
9 de Noviembre se amplía por el presen-
te y admitiremos proposiciones hasta las 
tí P. M. del 15 de Diciembre de 1910. Los 
sobres conteniendo las proposiciones de-
ben ser marcados por fuera así: "Subasta 
segunda parte extensión Rancho Vel-z." 
The Cuban Central Railways Limited. 
HARRY USHER, 
Administrador General. 
C 3292 6.29 
D E L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4.000.000.00 
GUPOSy NUMERO 13 
P A G A D E R O EN E L 
BANCO NACIONAL DE GÜBA 
Venciendo el día 1". de Diciembre próxi-
mo el cupón número 13, correspondiente 
á los Bonos Hipotecarios emltdos por esta 
Compañía con arreglo á la escritura de 16 
de Septiembre de 1904, los señores posee-
dores de bonos se servirán presentar en 
la Oficina Principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, los cupones facturados por 
orden corelativo de numeración, en las pla-
nillas duplicadas que se facilitarán gra-
tuitamente, para que después de exami-
nados, cobren sus importes correspondien-
tes en dicho Banco .todos los días hábiles 
de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1910. 
El Administrador General, 
Emeterio Zorrilla. 
C 3249 10-28 
Compañía Eléctrica de Alninbrado 
y Tracción de Santiago 
En cumplimiento de lo dispuesto por los 
Estatutos de esta compañía, y por acuerdo 
de la Junta Directiva de la misma, se cita 
á Junta General extraordinaria á los se-
ñores accionistas, que se celebrará en el 
domicilio de la Compañía, casa calle de 
Aguar núms. 81 y 83 (altos) el día 5 
del entrante mes de Diciembre, á la hora 
de las 9 a. m., advirtiéndose que para 
constituir la Junta y para la validez de 
sus acuerdos, será necesaria la concurren-
cia de las dos terceras partes de accio-
nistas que representen por lo menos las 
dos terceras partes del capital social, por-
que en dicha Junta General habrá de tra-
tarse de la conversión de la octava par-
te del total de las acciones nominativas 
que hoy circulan en AL PORTADOR ó sean 
dos mil quinientas y para la reforma del 
artículo 18 de los Estatutos de la Com-
pañía. 
Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Artículo 18 de los re-
feridos Estatutos. 
Habana, 22 de Noviembre de 1910. 
El Secretarlo, 
JOSE ROIG. 
C 3272 alt. 5-25 
U I í 
CENTRO B A I E A K 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y de 
conformidad con el articulado del capítulo 
XVII del Reglamento General y para los 
efectos de los artículos 76 y 77 del mismo, 
tengo el honor de citar á los señores aso-
ciados para la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el próximo domingo, día 4 
de Diciembre, á la una y media de la tar-
de, en los salones del Centro, Paseo de 
Martí núm. 115, altos. 
Para asistir á la Junta será indispensable 
la presentación del recibo del mes de la 
fecha, de conformidad con el Inciso quinto 
del artículo 11 del expresado Reglamento. 
Lo que en cumplimiento del artículo 74, 
se publica para general conocimiento de 
los señores asociados, rogándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana, 29 de Noviembre de 1910. 
El Secretario Contador, 
C 3294 
Juan Torres Guasch. 
6-29 
Sol idez 
T J ^ L Banco de la Habana 
W^j cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
ra n ú m . 1 . 
ftvmann á C o . 
(BANQUEEOS) 
2577 78-1S. 
C A J A S R E S E R V A ! ! JS 
Las tenemos en nuestra B ; 
da c o n s t r u i d a con todos los 
l an tos m o d e r n o s y las alonilo 
j _ _ Tuu<irü03 para g u a r d a r valores de i 
clases, bajo la p r o p i a custodia H 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo* 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1904 
AGÜÍÁR N. 108 
N . G E L A T S y C O N I P 
2576 15«.la 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
EMficio áel Banco Nacional je Cüt)a.--Piso 3?, Teléfono 3022, y antoiátlco A liiss 
J E L 3 3 - A -A-
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, WUliam A. Merchant y Agapito Cagiga. 
TDMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR! Eduar. 
do Téllez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores do 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
8083 Nbre.-l 
3C91 Nbre.-l 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nu«va York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las da-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña c islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera ds los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en tedas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4567. 
3075 Nbre.-1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS OONTEA INCENDIO 
El juéves, Io. de Diciembre, 6, la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respectiva | 
Compafiía de Seguros Marítimos, 15 pie- | 
xas hule de mesa, descarga del vapor "Ti-
b^rius." 
EMILIO SIERRA. 
13669 2d-30 lt-30 
R a m ó n Beni to Pon tec i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional do Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 S12-16 S. 
Fundada en el año 1855. 
CoinpaM M Díone de la Batana 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía pueden acudir al escritorio 
del Tesorero señor Narciso Gelats, calle 
de Aguiar núm. 106, cualquier día há,Ml 
entre-12 y 3 de la tarde, á partir del día 
primero de Diciembre próximo, para co-
brar el dividendo trimestral núm. 46 de 2 
por 100 en oro americano. 
Habana, Noviembre 28 de 1910, 




E S L q S Ü L i m D A 
POR, TÜD/{S L / \ S 
' P E ñ D í I ñ S d e b U E í i m í O 
:578 -8-1S. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
V d e 4 á 5 . 
Nhre.-1 
C o n s u l t a s d e I I á 1 
8112 





Capital responsable .̂̂  
Siniestros pagados 
Fondo de reserva disponible 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910, 
El Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI 
3116 Nbre,-1 
G I R O S Í ) E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m , 
108, AQUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pages por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parla. Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles. MU&n, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouae, Venecla, Florencia, 
Turln. Maslno, etc.; asi como sobre todaa 
las capitales y provincias de 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales rte los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J , A . B A Í Í C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 713, 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monadas. 
Giro 2e letras y pasos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inerlaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud- A.mérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principa" > de esta Isla. 
CORREOPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 73-1 Oct. 
BAJS'QÜKUOS 
m s r c m ü í 33. m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca-
bro y Ríjinisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pifnoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d' 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre !»• 
principales plazas y también sobre loa ru¿* 
b'.os de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2868 156-1 Oct, 
X B A I C B L U í C Í i ? 
(S. en O.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos ñor el cabl<* y giran letra* 
& corta y larga vista sobre New xor . 
Loml-es. París y sobre todas las capitA-^ 
y pueblos de España é Islas Ealearea 
CanE.rlaa. 
Agentes de la Compañía de Seguros co 
tra Incendios 
1394 ^ ^ ^ J M + J t * . 
" z a l d o y m i , 
Hacen pajru» por el cable. í 1 " ^ 'cr^'11 
cortn y larga vlB.a y dan <-*r^*a_^/«lotB* 
acore New Tork, Fildelfl» iíadri* San Francisco. Londres. FarU 
Barcelona y dein&s capltaiea \,t\\co1 
Importantes ¿e los Estados Ua1lrt0nUebiuJ d* 
Europa, así como sobre todos los^^^^ 
Españi 
En 
Bollln and Co., de Nueva " ^ ^ « l o r e s 
dones para la compra y venta o» hB 
acciones cotiaablea en la aols*K0JL Oor 
dad, cuyas cotizaciones s« reciDen v 
diariamente. r-a,i QcX-
2859 
. i •Jj-'u.. tu, curan BWUIC wuv.—- •.»4IC0 
paña y capital y puertos de "5:1 y. í  combinación con los 8«no^"lb*o ill nn TOFK, rci-i t 
B A N C O E S P A S O L B B L i I S L i D Í C O B A 
D E P A E T A M S N n DB S I R H 
H a c e p a ^ o s p o r a l c a b l a , P a o i i i t a c ^ r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d a l a t r a . ,„ 
m toí*** ta* •n peuuen-s y grandes cantidades, sobra Ma drld, capitales de províncl»» ¿ é r ^ pueblos do España 6 islas CanarlauB. asi como «ibra loa Estado* Unid»* «o -ai-glatorrt. Prancta. Italia y Alemanlv NW*-** 
30S2 
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L A m i T l C 
B X T E W I E R A 
ftBlilESWBISIO 
! HE0RG¿N121CI0N NACÍGÍAL 
El fastuoso imperio del Hijo del 
Cielo emprende la vía franca fíe la pj-
vilizacióu europea. [Mucho tiempo 
a-i;ardaron los críticos esa interesan-
te mudanza ¡ v sobre la patria de €on-
fueio, pin lores ja en su vejez, dormi-
da en la quietud de sna fabulosas tra-
diciones, el mundo de las máquinas y 
la ciencia quería ver extendidas, co-
mo aurora i)lácida y sonriente, las 
nuevas idt 'í .s los modernos adelan-
tos, de la filosofía latina y la inven-
•f i va sajona. Convertir nn príncipe 
ehino á los credos de la democracia 
fnüH-esa; forjar eou el espíritu de un 
habitante de Mongolia el temple de 
nn industrial grermano; hacer de los 
villorrios del Tibet eiudades con dis-
ciplina bri tánica, son 7naravill;\s que 
no las aventajan los "Sueños de las 
mil y una noches," ntopia que sólo á 
través de los siglos pudiera desvane-
cci-se en una fría identificación del 
planeta; p^ro organizar ea aquella in-
mensa tierra, en aquel manantial de 
• seres humanos, un Estado á la usanza 
de los nuestros, regido por preeeptos 
inspirados en el derecho común con-
temporáneo, con garant ías para el 
subdito, eon resplandores de libertad 
para las iniciativas del progreso, no 
constituye anomalía n i abuso de fuer-
za extranjera, ni abominable intru-
sión de los grandes pueblos euyo úni-
co móvil no es, como se afirma, la co-
dicia desatentada y fiera. 
Una monarquía absoluta bajo la 
ley inexorable del tiempo, asentada 
«n la decrefpitud de institueiones de 
«uento de hadas, no puede transfor-
marse de improviso, ni adquirir la 
conciencia de un régimen moral, á su 
juicio impropio y absurdo. Lo que 
bara nuestra educación es insensato 
en e] pueblo chino resulta cosa tan 
natura!, que todo reparo causaría 
alarma. El im'is lógico, sereno y vir-
tuoso de los estadistas ingleses, fra-
casaría ruidosamente en Pekín, y los 
abKtt¥tos mandarines le tomarían por 
demente, ó por malvado. Xo ob.stan-
te, la 'í&rrienle europea, al comuni-
carse con el Japón, era indispensable 
que influyera en el Celeste Imipcrio, 
toramlo. si no al eorazón, para tras-
tornar sus afectos y conmover en sus 
raices la sociedad toda, al cerebro de 
mis personajes^ más caracterizados, 
ipie en la rieíra resistencia verían 
¡.-nax.-is extraordinarias. Allí está 
Rusia, con sus atufados diplom.HicoB. 
p « despertar el instinto de conser-
vación de los gobernantes; no esqui-
va tampo"o su figura solemne, por 
aquellos parajes, el agente inglés que 
donde menos lo espera un capataz de 
municipio clava su bandera á nombre 
de un rey insigne que civiliza y eman-
cipa pueblos, naciones, razas; y por 
el subsuelo de la infeliz patria asiá-
tica, donde soló se escuehan los cruji-
dos, el representante del Kaiser es-
tudia para su causa las ventajas de 
muchas desventuras y si le es dable 
un triunfo serio, pone trabas al inglés 
y asusta al ruso con su gesto. China 
va viviendo en plena pesadilla. 
Pero la situación se hace insosteni-
ble. El extranjero impone deberes y 
exije sacrificios. Y el imperio de los 
abanicos y las sombrillas de papel zo-
zobra lentamente en un océano de du-
das y sorpresas, bajo la luz pálida de 
una puesta de sr»l. El antagonismo le 
razas es inicua torpeza y grotesca lo-
eura. De tierras lejanas se presen-
tan poderosos caballeros á quienes 
conviene, respetar-. y esos caballeros 
de barbas rubias ó negras y ojos pene-
trantes y ansiw-os, poseen la varita 
miágica de los ejércitos y las escua-
dras, y á su capíhicho, siembran la 
muerte en los pueblos indefensos y hu-
yen despavoridos, los nobles le larga 
trenza, al solo anuncio de tales plagas. 
Upa tarde el Emperador autorizó, por 
edicto, la creación de una Asamblea 
Ñácioual . 
E l remedio de los doctores europeos 
comenzaba á suministránsele al pa-
ciente siquiera en pequeñas dosis; y la 
gente de la corte, no A guato con ac-
mejaules heregías. como si contem-
plara la futura perdición del vastu 
imperio, dióse á la infeliz tarea de 
oponer obstáculos á la iniciación del 
parlamentarismo en China. Tres años 
de lucha entre los diversas etlementoj, 
que allí dirigen los acihaques de la po-
lítica, ha costado la reunión de la 
C á m a r a ; y en el anfiteatro de la Es-
encia de Derecho de, Pekín, celebróse 
al cabo el acto inaugural del Senada 
cnia doscient'os miembros, pozos de 
ciencias y maestros en el arte de dic-
tar leyes donde las leyes no existen 
sino en forma rudimentaria y patriar-
cal. La emperatriz regente, á fuer le 
astuta, descubre á cada instante el 
pretexto que ha d'e servir á la demora 
y los representantes del pueblo se de-
van áhasco e.n la dulce esperanza de 
constitnir. á ta vista del ili.jH) del d é -
lo, una á guisa de Cámara de los Do-
res, que ajustará las cuentas al en-
irrcido y arrogante Dala i-lama. Agíta-
se la opinión ante la arbitraria conduc-
ta de la real dama que gobierna; y los 
ministros de la corona concluyen abo-
gamlo por medidas más prudentes. E l 
reformismo gana terreno y ellos pro-
curan impedir que teme vuelos revo-
lucionarios. E l miedo se hace por es-
ta vez consejero de valía y el Senado 
se inaugura en ana especie de bostezo 
nacional. B l trono designó, para la A l -
ta Cámara, cien mortales de su agra-
do y entre ellos aparecen liez y seis 
príncipes imperiales, doce represen-
tantes la nobleza y otros prohom-
bres de importancia. Los otros cien 
senadores los nombran los Parlamen-
tos provinciales y el procedimiento 
que para ello siguen, trasciende á no-
vela democrática. La prensa europea 
inconforme con que el Sona lo Chino 
sirva para algo que no sea la indus-
tria de los diminutos paisajes, se en-
tera poco de sus adelantos y quieio 
verles "n seda y marfil : nía-. p< cando 
ello de exótico, un insigne doctor lla-
mado Leí Feu atrae simpatías y ad-
miración aniversai, y su portentos;; 
efiírie debe aparecer señalada á la 
gloria cristiana, en los quitasoles do 
tiempos futuros, no por cierto muy 
distantes. Lei Feu pronuncia mejores 
discursos que Démostenos y es, á un 
tiempo, aficionado á las catiiinarias, 
eon aires de Cicerón de imperceptibles 
ojillos maldicientes. 
La evolución más aparatosa y tea-
tral que efectiva, arroja sin embargo 
el guante modernista á la tradicio-
nal familia china. Por enérgicos que 
sean los esfuerzos que la clase inte-
lectual realice, será difícil, y obra de 
largos años, la organización de tantos 
millares de hombres dentro de un go-
bierno armónico parlamentario. Los 
vínculos sociales del imperio chino 
nunca fueron suficientes para estable-
cer un sistema completo de obedien-
cia á la autoridad central. Esos la-
zos aflojados ahora por una disminu-
ción del poder celeste, interveni-
do por la sabiduría de los humanos, 
mezquinos por su propia naturaleza, 
pueden disolverse en un caos de do-
lor, de rabia y de crímenes. Estreme-
cida en el seno dé la antigua nación 
la nueva, sacrilega y radical, los chi-
nos en vez de iniciarse á la vida civi-
lizada afraviesan una senda de espinan 
y emprenden una brega de hondas 
conturbaciones. 
* 
Los problemas de la civilización, 
que á todas partes quiere llegar y 
en todas las conciencias quiere pren-
der, nos interesan y emocionan en su-
mo grado. Muy cerca de nuestro sue-
lo, en Centro América, forcejea por im-
poner su reinado, y la raza española, 
allí enloquecida, se despedaza en fre-
nética discordia, como obstinada en 
volver á una Edad Media de caricatu-
ra. El poder es el pretexto d- unos 
y la t i ranía y la libertad el de los 
otros. Pero el hecho evidente, ante la 
historia y el derecho es otro. E l centro-
americano encuentra en la guerra civi l 
el estado normal de las clases populares. 
V educado para ¿í odio y el rencor, en 
ellos estriban sus ideales, por sobre el 
anhelo de vivir y de gozar. E l caudi-
llo no es un malvado que remueve y 
descompone y anarquiza lo que esta-
ría en gran orden y en paz y en buen 
acuerdo si no existiese. La moral so-
cial y política es la del caudillaje y el 
caudillo se forma, vive y triunfa, co-
mo una necesidad orgánica del medio, 
superior en todo tiempo á los dictados 
del patriotismo, á los escrúpulos de la 
responsabilidad, á los peligros del efí-
mero Estado sobre el cual gravita. 
Centro América debió ser una confe-
deración, como allá en el Plata, des-
pués de medio siglo de pelea, se 
formó la República Argentina, que 
ahora marcha á la cabeza de nuestro 
mundo americano; pero las rivalida-
des centroamericanas han arraigado, 
más que las platenses y la fusión qué 
allá llegó á imponerse por sí misma, 
en un alto de la guerra civi l , acá, en 
la tierra de nuestros vecinos, es una 
utopía y un sueño. Los pequeños esta-
dos del Plata, y aun la misma Repú-
blica Correntina. no podían emanci-
parse económicamente del Estado in-
dependiente de Buenos Aires. La su-
perioridad bonaerense evitó la disgre-
gación definitiva, y las trece provin-
cias rebeldes, las trece naciones dimi-
nutas que comenzaban á aborrecerse, 
capitularon, al fin, ante la poderosa ley 
de la cultura y del saber. En Centro 
América cada república tiene sus me-
dios de vida separados y la capáeidad 
financiera suficiente para mantenerse 
autónoma. Y esto que sería una venta-
ja, si bastara á darles orden y pro-
greso, conciencia del derecho y espíri-
tu de justicia, es una gran desventura, 
porque la fusión no puede ya reali-
zarse por agotamiento y por hambre, 
los únicos resortes eficaces en medio 
de ese continuo motín en que sólo lu-
cen sus brillos el puñal y la injuria. 
La sangre de Nicaragua despierta 
ansias. ¡Siempre el contagio de la 
sangre! Y el general Bonilla pare-
ce triunfar en Honduras, para salvar 
de la t iranía, probablemente, á los pa-
triotas de Tcgucigalpa. Bajo el man-
do de los prohombres criollos, en ese 
mundo trágico, no se dan oíros fru-
tos. Y el ideal de la reorganización 
centroamericana sólo podrá prosperar 
en el desierto, no sobre la conciencia 
de los ciudadanos, sino sobre el silen-
cio aterrador de los sepulcros... 
I M P O R T A N T E 
C A B L E 6 B A M 
New York, Noviembre 30. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ex-senador Fr ías publicó hoy pe-
riódico "Tr ibnne" importantes de-
claraciones desvirtuando acusaciones 
Steinhart y otros contra generales 
Gómez y Monteagudo, relacionando 
atentado general Querrá con complot 
político. Frías , invocando condición 
enemigo personal político Gobierno 
ac-+val Cuba y alejamiento política 
activa país, dice defiende Gómez y 
Monteagudo por patriotismo. 
Igualmente demuestra inverosimi-
l i tud acusaciones y prueba que la 
única conspiración que existe es la de 
les enemigos de la independencia, 
que tratan de desacreditar al Gobier-
no cubano con objeto de provocar la 
intervención y obtener negocios. Dice 
estar dispuesto á probar grave res-
ponsabilidad para con les cubanos de 
Steiríhart. 
Declaraciones de Fr ías han produ-
cido impresión favorable al Gobierno, 
indefenso hasta ahora aquí. 
Galván, 
Director de ' Las Novedades." 
B A T U R R I L L O 
Hacia tiempo que no resonaba en 
mis oídos el nombre de Américo Fe-
ria : desde que, recien instalada la Re-
pública y empezando á aprovechar yo 
la haspitalidad de el D iar io , comenté 
largamente declaraciones, advertencias 
y proyectos suyos, tendentes á la con-
solidación de las instituciones que de-
jaba funcionando la primera interven-
ción. 
Ahora vuelvo á saber de Amérieo 
Feria por dos folletos científicas que 
iba publicado, poniendo á contribución 
sus conocimientos y experiencias para 
el estudio de la epilepsia • enfermedad 
frecuente, de que hay tantos atacados 
siempre en el Asilo de Dementes. Y\ 
no obstante lo arduo de la materia pa-
ra entendida por un profano, he 
leído con gusto la relación de ob.ser-
viiciones obtenidas por el disertante, 
en las salas de Mazorra. cabe la mesa 
del necrocomio y en la diaria compara-
ción de los preceptos establecidos por 
sabios como Charcot, Bravais. Dieula-
foy y Trousseau y las realidades apre-
ciadas en el trato constante con los po-
bres enfermas. 
Y por lo mismo que me duelo tan-
tas ocasiones de que nuestros intelec-
tuales no crean nada nuevo, no produ-
cen, no opinan, sino que se limitan á 
recorrer conocidas sendas, repitiendo 
lo sabido cuando tienen aptitudes pa-
i excudriñar. rectificar y enriquecer 
conocimientos, me place consignar que 
Feria dictamina por sí, piensa por sí y 
opina libre y meditadamente que las 
epilepsias no esenciales, bus adquiridas 
por virtud de accidentes posteriores al 
ua.-imienio del individuo, tienen su on-
gen localizad... preciso, clarísimo, en 
las eircnnvoluciones ascendentes, fron-
tal v parietal, .separa bus por la cisura 
de Rolando, de la cavidad craneana. 
Determinación tan absoluta merece 
los honores de una controversia y la 
solemne declaración de su exactitud, si 
la.s pruebas aducidas bastan. 
Más a ú n : el doctor Feria fija el mis-
mo sitio como origen de todas las epi-
lepsias, aún las heredadas; explicando 
cómo, la deformación del cráneo, sti 
estrechez para contener la masa ence-
fática llegada á su desarrollo, su rara 
conformación etc., determinan la com-
presión de la zona motora, y son causa 
suficiente y única de las perturbacio-
nes cerebrales (pie estudia. 
Entre las conclusiones científicas del 
trabajo, y coincidiendo con juicio de 
notables alienistas. Feria .acepta de lle-
no la herencia patológica, el estigina 
reproducido y conservado, trasmitido 
y fatal, de unas en otras generaciones; 
"más segura cuantas más generaciones 
se sucedan, por fonómeno natural da 
adaptación. 
¿Procedimiento curativo* La trepa-
na.-ión del cráneo, en tiempo y eon ha-
bilidad, para ciertas casos le i'ra r nra 
ósea: para otros, efectos de formacio-
nes nativas, no hay remedio. Y para 
aminorar el número de desdichados, in-
ferrnpiendo la herencia terrible ape-
nas si habrá remedio tampoco, ínterin 
el alcoholismo. *la sífilis y la tuberculo-
sis reinen sobre la prole de Adán, de-
generándola y pudriéndola. 
Habrá que moralizar mucho: que ve-
lar mucho per una perfecta alimenta-
ción de la niñez y una completa edu-
cación física de la juventud, para im-
pedir el raquitismo, que es la antesala 
de la tisis; y una paciente decidida 
educación moral para alejar hombres 
de la taberna y del lupanar, eriadercg 
de borrachos y foco de avariosis. ele-
mentos de podredumbre y de impotens 
cia. 
Creedrne: tan pronto como ponemos 
la mirada en un problema de patología' 
ó el pensamiento en una cuestión l * 
psicología, salta á la vista la necepidaS 
de una «pertinaz campaña por las bue-
nas costumbres: como (pie los vicios «le 
la humanidad determinan su> degene-
raciones, y de estas nacen los epilép-
tieos. los criminales, los idiotas, los ca-
nijos; los perversos como los 'ncura-' 
bles y los peligrosas como los inútiles, 
cargas de la sociedad y remoras dui, 
progreso universal. 
•Acuso recibo también del folletfl 
tfonrande ai caído, reproducción de 
los homenajes de justicia y amor con-
sagrados por Carlos Velasco á la me-
moria del honrado patriota Tomás Es-
trada Palma en las columnas de " L a 
Discusión' ' , en el segundo aniversario 
de la muerte del noble anciano. 
Dijera lo que dijera la pasión y pen-
sara lo que pensara, equivocada pero 
no pérfida, la opinión de muchas iren-
tes. la realidad presente y un niá-i Be-
peno estudio de las oeculiaridades dé 
aquel carácter, permiten asegurar que 
primer Presidente de la República, si 
E L G A T E R O 
S m C H A M P A G N E 
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se manifiestan eon dolores tan terribles 
que no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á un condenado 
horas y horas, y á menucio, durante mu-
chos üías. Contra un mal tan terrible 
aconsejamos el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente Ins palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimíemo en los casos 
de desvanecinii-ntos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres ue estómago y los cólicos 
de! hígado. De ahi el que "la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de est*-. medicamento, 'o cúal le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en toda-; las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: Casa L. FUERE : 
19, rué Jacob, París. 5 
D d . p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l u s o d e l 
T I N T E I f N I l V I I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
ARentes generales, 
C N CRITTENTON CO., New YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
A R B O N 
POCAKO^TAS " 
C U B A N < X ) A L Co. 
L a I . o n j a , Hept. 421-42?.-Tel. A-UíS 
c M3B 26-4 N 
f í A p r e n d a O t r o 
I D I O M A 
I N G L É S P R A N t f É S 
EL INGLES Y EL FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON EL 
" C O R T I N A P H O N E , " 
El Método Original Fouográfloo. rromiado con Medallas en Chicago, 1í»03, Hiifalo, IflOl. 
"El procedimiento más sensato para aprender idiomas." "El método más f laro y avanzado 
que se ha publicado." 
Asf se expresan miles de personas <jue hun usado el método de Cortina para aprender 
idiomas, renuite é. todo el inundo aprender con facilidad cualquier idioma. No se pierde el 
tiempo. Ea el METODO IDEAL l'.VRA ESTUDIAR EN CASA. Siempre listo cuando se 
dispone do alininos ratos desocupados. Reoomendado por los mejores profusores y fllólogoa 
del mundo. Nuestros fuaogranma son INDESTUCCTUiLES. 
Se Suministran Fonograma* en Cualquier Idioma. 
Pregúntesenos la manera de recibir un Cortinapbone directa-
mente de nosotros. Pídase el folleto. 
LIBROS DE TEXTO, 
Inglés en Veinte Lecciones. Engli.'ib in Kngllsb, Trs.-ncét en 
Veinte Le< cior.cs, Dt-utach auf Deutsch, Italiano in Italiano. 
Novelas bilingües. Diccionarios. —-
CORTINA ACADEMY OF LANGUAGES, 1 
Establecida en ISŜ . 44 Weit 34lh St., Nuera York, E. U. A. C O R T I N A P H O N F . 
37* O r i s t a l o r l e t L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
Nbre.-l 
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POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
ÍEsta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barceimia, se en-
auentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Ubispo 123J 
(Contlnna.) 
X L I Í 
•En la madra^ada del lunes, Abel 
*^dicó á la señora Leroyer que se apro-
Hoara, y le dijo en voz baja: 
.~~'^a 1° sabes, madre querida. Hay 
W morir: la muerte es un consuelo. 
- has educado en la f e . . . soy cre-
• a-n'¡<'. Xo quiero que a i sún día de-
Pmros amargamente haberme visto 
.lonr como un pagano. Deseo que 
" uu sacerdote. 
-\'!gola irn-linó la cabeza en señal 
- aatésiórl y reprimió las lágrimas. 
Lwgó el sacerdote, el cual, despn's 
J í . beT Permanecido al k d o del mo-
'bundo media hora, se ret iró balbu-
ceaedo: 
— e l alma de « n án-Pl qüp va-á 
K ^ r s e al Cielo! 
A] , . • ,¿0not ijptro al medio día. 
mef Eúlpe vista comprendió 
que no podía prulonear más la vida 
de Abel. 
Escribió no obstante una receta con 
objeto de distraer á la señora Leroyer 
de la inminencia de la catástrofe, je-
ro llamando aparte á Berta le dijo.-
—Si necesitáis de la presencia de un 
amigo en una circunstancia dolorosa, 
quie tal vez esté próxima, avisadme 
en seguida, señorita, os suplico. 
La joven respondió estrechando con 
profunda emoción las manos de Este-
ban, y lágrimas sibinciosas inundaron 
su semblante. 
Ksteban sufría mucho viendo llorar 
así á La adorable criatura á quien ama-
ba con toda su alma. Su misma im-
potencia le desesperaba. Hubiera da-
do la mitad de su vida por salvar á 
Abel y P0r Que una sonrisa alegra-
ra e Ipálido rostro de Berta. Sen-
tía piedad hacia aquella desgraciada 
familia sometida á pruebas tan te-
rribles. 
La señora Leroyer ocultaba mejor 
!ns amarguras de su alma. Las luci-
das $é su corazón destrozado, destila-
ban sangre á la vez: pero la entera 
voluntad de aquella madre dolorida, 
no las permitía asomarse al semblante. 
Había jurado á Abel ser fuerte, sufi-
ciente fuerte en frente d^ la desgracia 
¡•ara p o í e r obrar sola y uara ocultar 
á Berta el terrible secreto. Angela no 
io olvidaba y cumplía su juramento. 
Al caer la tarde, á medida que iba 
entiando la noche, desaparecieron las 
ultimas fuerzas del moribundo. 
Se velaron sus ojos. \ cía a su ma-
dre y á su hermana como á través de 
una niebla cada vez aíka densa. 
Un sudor frío inundó su cuerpo. La 
muerte se acercaba y se la sentía lle-
gar. 
Angela y Berta, iurlinadas en la ca 
becera de aquel lecho de agonía, asis-
tían á las peripecias de la lucha horri-
ble del morihumlo contra la invisible 
enemiga que descargaba sus postrero^ 
Ambas mordían sus pañuelos para 
reprimir en sus gargantas los sollozos. 
Abel, haciendo un supremo esfuerzo 
extendió sus extenuados brazos para 
reunir en un último abrazo los dos se-
res más queridos de su alma, á quie-
nes oía. pero no veía. 
Sus temblorosas manos crispáronse 
sobre las cabezas inejinadas hacia él, 
acercó á sus labios la.s frentes y es-
tampó en ellas un beso. 
—¡Hasta luego, madre adorada!— 
murmuró con voz débil.—¡ Hasta lue-
go, hermana querida' ¡Mnl r e , acuér 
date ! ¡ Padr?. aquí estoy I . . ; 
Y su cabeza cayó sobre la almohada. 
Cayeron sus brazos inertes sobre las 
sábanas. 
Había muerto. 
Resonaron en la fúnebre estancia 
gritos desgarrador s. 
La señora Leroyer se arrojó sobre 
su hijo á rpiien cubrió de besos como 
parjji ivanimarle. diciendo frases inco-
herentes. 
Berta, arrodillada y apoyada la 
frente en ta almohada del muerto, re-
zaba y lloraba á la vez. 
Durant una hora permanecieron 
las dns mujer-s en un estado de ver-
dadera locura. 
K] llanto se oía desde afuera, rom-
prendióse que la prevista é inevitable 
d'-sgracia se había cumplido, y ¡os co- j 
razones más duros se movieron á eom-
paaióp auto la idea de una madre y de 
una hermana ahogadas por el dolor 
ante un cadáver. 
—¡Hijo m í o ! . . . . ¡mi niño! ¡mi j 
Abe]!. . . —repetía la señora Leroyer ' 
—¡Pobre hermano mío!—exclama, j 
ba sollozando Berta. 
Las lágrimas agotadas por su mis-1 
ma violencia cesaron por un momen-' 
tp; nn lú.^ubrp silencio r?inó en la es-
tancia iluminada por una lamparilla. 
La pálida y vacilante claridad de 
aquel rayo de luz proyectaba unas ve-, 
ees sombra intensas, y otras débi les ' 
resplandores sobre los rasgos, para 
siempre inmóviles, que contemplaban 
las mujeres con mudo estupor. 
De improviso, la .señora Leroyer. 
haciéndose superior al pesar que la 
aniquilaba, enjugó sus ojos. 
—Berta, hija mía—dijo.— Batamos 
solas en la t i¿rra. Hay que tener va-
lor, amada h i j a . . . Necesitamos ser 
tuertes.. . ¡ Abrázame ! 
La hija cayó en brazos de su madre 
y ambas permanecieron algunos mo-
mentos estrechamente abrazadas. 
¡Cuántos pensamientos en este abra-
zo ante un lecho de muerte! 
La señora Leroyer fué la primera en 
romp ' r el silencio. 
—Hi ja mía—prosiguió con voz ca-
si serena.—el doctor Esteban es nues-
tro amigo, un amigo verdadero, un 
amigo sincero. De algún tiempo á es-
ta parte me parecía hermano de Abel. 
Es preciso que sepa que todo ha con-
'duído. Vé á decírselo. 
—¡Dejaros sola aquí, madre mía!— 
balbuceó Bertad con terror. 
—¿Por qué no? Xo estoy sola. 
Abel está aún aquí. Vé. hija queri-
da; toma un coche y vnelvp en s9gui-
da. Trae un cirio. 
Berta, llorando y trastornada por 
ei dolor, se vistió apresaradamenté , 
abrazó de nuevo á su madre, miró al 
lecho y salió vacilando y aho jándos i 
cu lágrimas. 
En el momento en que salió de la 
habitación. Angela se aproximó len-
tamente al lecho mortuorio. 
—Abel, mi hijo querido—dijo con 
voz reposada y grave,—has ido á reu-
nirte con tu padre sin haber llegado 
á lograr el rtbjeto de tu corta existen-
cia, sin haber rehabilitado el nombre 
del márt i r . A mí sola incumbe hoy ei-
ta santa misión, que la muerte te ha 
impedido cumpl i r . . . ¡Llegaré hasta 
el fin sin du-.iar! •Venceré? Juntos 
nada hemos conseguido. ¿Qué podro 
hacer ahora que m* veo sola, si tú, 
desde ei Cielo no eres mi guía y mi 
amparo, hijo amado? 
Y besó en la frente á su hijo y sin-
tió en sus labios el frío del mármol. 
Después de la terrible sacudida que 
acababa de experimentar la pobre mu-
jer, el valor que demostraba nacía de! 
sentimiento del deber impuesto por la 
muerte y de la sobreexcitación de la 
fiebre. 
—Es preciso aprovechar la ausen-
cia de Berta—murmuró,—y buscar los 
papales que me son necesarios para 
har-pr mañana, en la alcaldía, las de-
claraciones legales. 
(C nnfin unrá.) 
D I A B I O DE L A MARINA.—"Rriición la mafiana—Di^iomhre l * . do 1910 
no fué un modelo de estadistas, toé un 
sano, uu bien intoneionado, un amigo 
de su tierra y un buen ejemplo de 
desinterés patriótico. 
Confesémoslo: los que menos sa-
tisfechos estuvimos de él, debimos, 
antes de censurarle ó encogernos de 
hombros, luchar denodadamente por 
arrancarle del secuestro en que le te-
nía una camarilla, no de ladrones, sino 
de obcecadas por la intransigencia, pa-
ra devolverle, inmaculado y resuelto, 
á la causa de la libertad y de la paz do 
Cuba. 
Y un tercer folleto: Proceso inquisis-
lorial del caciqioe Tetzcoco primer tra-
bajo histórico publicado por la Comi-
sión reorganizadora del Arohivo Na-
cional de Méjico. 
Prométomc leer con atención el anti-
quísimo documento, página sombría de 
los anales de la colonización del conti-
nente; no sin antes consignar los nom-
bres de Enrique Creel y Federico Gam-
boa, meritísimos funcionarios del G-o-
bierno de Porfirio, á cuyas gestiones se 
deberá la serie de trabajos de índole 
análoga que verán la luz para enrique-
cimiento de la historia mejicana. 
Joaqu ín N . A ; R A M B U l R U 
L A P R E N S A 
Barrer para dentro es achaque vie-
jo de todos los poderes autocráticos. 
Son las dictaduras enormes bombas as-
pirantes; el agua queda siempre den-
tro. Son cuerpos que absorben todos 
ios rayos de luz y quedan envueltos en 
el negror de las sombras. I rradian so-
lamente lo que conviene á su gran 
egoisrao. Porfirio Díaz maldecirá, 
sin duda, en estos momentos la inven-
ción del telégrafo, del cable y de la 
prensa que los emplea. D^sde que co-
menzó la revolución hubiera deseado, 
sin duda, cortar de un tajo los hilos 
endemoniados de esa red inmensa que 
hace vibrar á millares y millares de 
leguas las palpitaciones del mundo. 
Hubiera deseado detener con sólo una 
señal de su mano soberana el impulso 
de todas las rotativas, del mismo modo 
que Josué detuvo al Sol. 
MKs Porfirio Díaz no es Josué. Y 
los hilos cablegráficos y telegráficos si-
guen vibrando, á pesar suyo. Y las 
grandes rotativas continúan su movi-
•miento, del cual va brotando tenaz, im-
pávida, la verdad de los hechos. 
Ella nos dice que no es bagatela, se-
gún aseguraban noticias oficiosas, el 
movimiento revolucionario. Ella nos 
dice que no se reduce á unos cuantos 
partidarios de Madero, fugitivos al 
Norte de Méjico, sino á muchos que 
empuñan sus arma^ contra don Porfi-
rio en la parte Sur. Ella nos dice, que. 
como lo indicó oportunamente el D ia-
mo de l a Mar ina no obedece la revolu-
ción en su causa fundamental á pretcn-
siones de Madero, ni impopularidad de 
Corral, n i resentimientos de Reyes sino 
á una labor lenta y gradual del pueblo, 
cansado ya de su resignación á la dic-
tadura y fallido en sus esperanzas de 
libertad. 
La revolución ha muerto; ñas decía 
el cable convencional y amañado. La 
revolución está todavía viva y colean-
do, nos avisa la realidad de los hechos. 
Así nos lo advierte también E l Muírt-
elo, que nos habla de esta suerte: 
Parece á juzgar por las últ imas no-
ticias que ñas ha cablegrafiado la 
prensa asociada, que todavía no ha si-
db "sofocada'' la revolución en Mié-' 
jico. Todavía los revolucionarios man-! 
tienen interrumpido el tráüco por 
ciertas líneas ferroviarias. Todavía 
hay miles de revolucionarios en los j 
campos. Y su jefe, el millonario Made- j 
ros, no se halla herido, como se había 
dicho. Repetimos, lo que, otras veces, 
hemos manifestado discurriendo acer-
ca de los asuntos de México. Esta re-
volución podrá ser vencida, "ahogada 
en sangre", como dicen los porfiris-
tas. Pero, en definitiva, la revolución 
tr iunfará. 
Es probable que no triunfe ahora, en 
el actual movimiento. Pero no aposta-
mos un belitre por la tranquilidad de 
loe últimos días de Porfirio Díaz. 
Y lamentamos hondamente que la 
revolución haya estallado como fruto 
amargo y fatal de la dictadura. 
Aludió, el D iar io de l a Mar ina, en 
su sección "Actualidades,"' á los es-
cándalos ocurridos en la "zona de to-
lerancia" de esta ciudad y censuró, 
burla burlando (¿quién en estos tiem-
pos toma en serio estas cosas?) el 
manto de protección que á sus prota-
gonistas tendieron ciertos elementas 
políticos. 
Un periódico de provincias dice res-
pecto á nuestros comentarios: 
E n el fondo todo ese suelto, palpi-
ta la ironía colonial. 
La burla contra el cubano. 
En que la ancha herida del despe-
cho, aun no se ha cerrado. 
¡ La ironía colonial! ¡ La burla con-
tra el cubano ! ¿ Es que lo de San Isi-
dro se va á erigir en cuestión de nacio-
nalidad? 
¡La burla contra el cubano! 
Será sin duda la que de la sociedad j 
cubana y española han querido hacer 
los protectores y glorifica dores de los t 
protagonistas de San Isidro. 
en las cuestiones de carácter político 
en lo que se refiere á la atracción do 
grupos, á la satisfacción de ambicio-
nes, á la necesidad de armonizar aspi-
raciones y deseos, legítimas las unas 
é inmoderados los otros; pero ya han 
transcurrido dos años de gobierno l i -
beral, y es necesario, si no se quiere 
desacreditar á los hombres que gobier-
nan y al partido que se encuentra en 
el Poder, que se haga algo que de-
muestre el patriótico impulso, el buen 
deseo y la aptitud para dir igir de los 
que rigen la nación. 
No necesita de ahora en lo adelante 
halagar á los grupitas políticos el ge-
neral Gómez puesto que á nada aspira 
ni nada pretende; hoy lo que intere-
sa es demostrar cumplidamente que 
no le mueven apasionamientos, que no 
es sectario, que mira con desinterés lo 
que á su pueblo le ha de convenir. 
Es verdad. Ninguna ocasión más 
propicia que la presente para que el 
gobierno recobre su libertad de acción 
y su independencia. 
José MRguel G-ómez no va á la ree-
lección; no la pretende, no la qowre 
de ningún modo. ¿ Qué necesidad tiene 
de hacer carantoñas é inclinar la frente 
ante las camari-llas y las intrigas y 
combinaciones de los tableras políti-
cos? 
Ya no puede haber nada que ate con 
cuerdas y earieías de DaJila aquellas 
sus tan cantadas y esperadas energías 
de Sansón. 
Dos años de presidencia y su decisión 
de no ser reelegido son suficientes para 
que hayan crecido sus cabellos y ha-
ga un supremo esfuerzo con que que-
den sepultados todos los filisteos de la 
codicia de la burocracia y del estóma-
go. 
su política, con no sé cuántos milla 
res de firmas, y se anuncia el próxi-
mo viaje del señor Lerroux á Cuba, 
donde piensa hacer propaganda de 
sus radicalísimas ideas, por creer sin 
duda abonado el terreno para ellas, en 
vista del referido mensaje. 
Si así lo cree, buen chasco se va á 
llevar, y parece imposible que un hom-
bre de su talento y de su mucha expe-
riencia en asuntos políticos se deje en-
gañar por las apariencias. 
Es que aun á los hombres de mayor 
talento, tratándose de algo que halaga 
su vanidad política, so les va la cabeza 
y cometen muchas tonteríaa. 
No tantas sin embargo, como los que 
no saben nunca donde la tienen ni se 
dan cuenta del lugar y del medio en 
que se encuentran, ni del papel que 
representan. 
A los ojos de los demás resulta r i -
dículo, desgraciadamente. 
E L C O N G R E S O 
A L a Vnián Española le parece que 
ya es hora de que el gobierno, deján-
dose de juegos y triquiñuelas políticas, 
piense seriamente en cumplir los com-
promisos que al subir al poder contra-
jo con los intereses generales del país. 
Y dice el colega: 
Hasta hoy sólo se había parado la 
atención de los elementos directores 
Otro voto contra los españoles que 
en 'Culba tienden á realizar actos y ma-
nifestaciones á favor de determinado 
partido político de España. 
Lo da Dulcam-ara que dice así en su 
sección de Ayrididces de E l Co-mercío: 
De algún tiempo á esta parte les ha 
entrado á muchos españoles que resi-
den en países extranjeros, cierta insa-
na comezón por intervenir en los asun-
tos políticos de su patria, lo cual me 
parece, salvo la mejor opinión de mis 
queridos compatriotas, muy inconve-
niente y bastante ridículo. 
Comenzó por formarse en la Repú-
blica Argentina el partido "Republica-
cano E s p a ñ o l " , y aunque fué su ini-
ciador un mi amigo del alma, que pre-
tendió que yo le secundase en Cuba, 
encontré muy reprobable la organiza-
ción de dicho partido, y me opuse, co-
mo es consiguiente, á trabajar aquí en 
«se sentido. 
Vino después á este país el señor 
Estévanez y acometió esa empresa, 
fundando el citado partido y un pe-
riódico órgano del mismo. Uno y otro 
murieron al ausentarse de aquí el v i -
sionario exministro de la Guerra de la 
ex-república española. 
Ahora se ha mandado al señor Ca-
nalejas un manifiesto de adhesión á 
Habla E l C&nwcio de los presu-
puestos : 
Los correspondientes al año en que 
estamos, 1910 á 1911, ascienden á la 
suma de dollars 36.279,680.00. que re-
ducidos á oro español, representau 
$39.907.648.00. Uno de las más estu-
diados y aquilatados presupuestos de 
tieiL.po de España, fué el de 1882 á 
1883, sumó $36.823,300. 
La situación en aquella época no po-
día ser mejor, pues que á todo concu-
rr ía la situación agrícola, comercial é 
industrial, y, sobre todo, la riqueza pe. 
cuaria, que tenía un valor extraordi-
nario, y sin embargo, no se cobraron 
más que $28.864.967.69, ó sea con un 
déficit de $7.958.332.01. Y entiéndase 
que en esos 28 millones entraron 
$1.315,460.82 de lo pendiente del pre-
supuesto de 1881 á 1882, y 833.818.15 
de presupuestos anteriores. 
La época á que alude el colega es 
muy vieja. Los tiempos modernos 
son más rumbosos. 
Entonces no había automóviles. 
Ahora ¿qué funcionario público de 
cierto relieve no luce el suyo á cuenta 
de las arcas públicas? 
' D E M E J I C O 
E l señor Ministro de Méjico ha re-
cibido un telegrama, fechado el 29 
del actual, del señor Ministro de Re-
laciones Exteriores de su Gobierno, 
que dice lo siguiente: 
"Orden continúa inalterable en to-
da la República, con excepción distri-
tos Hidalgo y Guerrero del Estado de 
Chihuahua, donde merodean algunas 
partidas de bandidos perseguidos por 
fuerzas federales.—Creel, " 
P o r u n p e s o 
5 retratos imperiales efe ó 6 postalca. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. .Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño ' na-
tural . 
SENADO 
La sesión de ayer comenzó á las 
tres y media con la lectura de un 
mensaje del Presidente de la Repú-1 
blica, en el que acusa á la Alta l 'á-; 
mará de su comunicación pidiendo a l ' 
Ejecutivo copia de todos los créditos 
concedidos para Obras Públicas. E l 
mensaje dice, que siendo tan compleja 
tal petición de datos no puede en se-
guida enviar la relación exacta de esos 
crédi tos ; pero que se habían dado las 
¡ órdenes á fin de que á la mayor bre-
(vedad se remitieran al Senado. 
Envía la Cámara de Representantes 
' un proyecto de ley recientemente allí 
aprobado por el que se elevan los suel-
dos de los abogados de oficio del Su-
premo á la misma cantidad que perci-
ben los abogados de oficio de la Au-
diencia de la Habana. 
E l señor La Guardia entiende que 
la injusticia que supone la menor re-
tr ibución á los abogados de oficio del 
Supremo comparados con los de la Au-
diencia, debe subsanarse inmediata-
mente, aprobando en esta sesión ol 
proyecto; pero el señor G-onzalo Pérez 
i pide que pase á estudio de la Comi-
| sión de Códigos, porque en el proyec-
j to no se señala á qué partida ha de 
| cargarse el gasto que origina este au-
mento, y en reciente indicación que el 
Presidente de la República hizo á los 
Presidentes de las Cámaras les indica-
ba la conveniencia de no aprobarse 
i n ingún proyecto donde se creasen nue. 
vos gastos sin que se señalasen en ellos 
los fondos á que había que recurrir 
para cubrirlos. 
Pasó el proyecto, por acuerdo del 
Senado, á la Comisión de Códigos. 
Queda sobre la mesa un proyecto de 
ley procedente de la Cámara de Re-
presentantes, que suprime el inciso 
cuarto del art ículo 616 de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
E l señor Gonzalo Pérez recuerda al 
Senado que este proyecto es posterior 
á otro aprobado por 'el Senado, y á su 
debido tiempo enviado á la otra Cá-
mara, redactado en parecidos térmi-
nos y cuyo espíritu es el mismo. En 
una de las sesiones anteriores—dice— 
celebradas por el Senado se acordó 
recomendar á la 6ámara de Represen-
tantes que ambos cuerpos colegislado-
res dieran preferente atención á los 
asuntos que recíprocamente se envia-
sen, y debe de suplicarse á la Cámara 
de Representantes el cumplimiento de 
este acuerdo para que se simplifique 
la labor legislativa con un trabajo 
acorde y ordenado. 
E l Pres idente—señor Zayas—manda 
leer una carta firmada por «1 señor Pe-
dro Salcedo. Informa al Senado dicho 
señor, de que los cocoteros no padecen 
ninguna enfermedad ni que su estado 
sea tan desesperante que justifique la 
creación de leyes concediendo premios 
exorbitantes; que la única molestia 
que sufren es la que les produce un 
gusano vulgarmente llamado "cucara-
ch in , " que no cuesta trabajo exter-
minar. 
Pasa á las Comisiones de Hacienda 
y Presupuesto y Sanidad y Beneficen-
cia un proyecto de ley de los señores 
Ramírez, Cisneros y Gnillén. conce-
diendo un crédito de $3,000 para repa-
raciones en el edificio que ocupa ol 
Asilo del Padre Valencia, sito' en n 
magü '.\. 
Trata luego el señor Pernán.m, 
M arcane de que se discuta con cari 
ter do urgente un proyecto de ley m? 
él presenta y que también firman í 
señores Regüeiferos y Pisrra, por 
que se pone en suspenso provisionaf 
mente el cobro por la vía de apremi" 
establecido por la Secretar ía de Obra -
Públicas, de las plumas de agua d i 
acueducto de Santiago de Cuba ' 
La tarifa—diee el señor Marcan" 
—no la paigan los ricos porque el aeu» 
es tan mala que temiendo á una in í^ 
ción prefieren surtirse de los ríos V 
pozos aunque el gasto es mayor y q ¿ 
los pobres no quiero estar sujetos a] 
peligro y á los gastos. 
A l señor Gonzalo Pérez le pareo, 
que no se puede con una ley resolvep 
esa cuestión y éuspendor temporal-
mente un reglamento creado por la Se-
cre tar ía de Obras Públicas. Opina 
que debe pasar el proyecto á estudio 
de la Comisión de Códigos, ó intoric 
inf lu i r cerca del Presidente de la Re-
pública para ver si éste encuentra da 
acuerdo con el Secretario del ramo 
una fórmula que sin necesidad de una 
ley resuelva el conflicto. 
Se aprueba luego el dictamen 
la Comisión mixta nombrada para 
conciliar las distintas opiniones sus-
tentadas por reprasc-ntantos y senado-
res sobi'e el proyecto de ley de la Qá. 
mará de Representantes que fija el 
sueldo mínimo de los obreros que tra-
ba ian nara el Estado, la Provincia y 
el Municipio. 
La ley nnedó r e d á c t a l a de la si-
guiente manera ; 
Art ículo primero.—Queda fijado en 
un peso veinte y cinco centavos dia-
rios, moneda oficiail, el jornal mínimo 
que percibirá el obrero que presto sñn 
servicios en cualquier dopartamentfi 
•del Estado, la Provincia y ol Mu niel-
pió, quedando, asimismo,, obligados 
al cumplimiento de ê a disposición los 
que, por contratos ó en otra forma que 
determiuen las Leyes vigentes realizar 
sen obras ó trabajes ano fueron paga-
dos con fondos del Estado, la Prg-
vincia y ol 'Municipio, oxceptuándoíé 
de esta obligación les contratos veri-
ficados en fecha anterior á la que 
en esta ley se señala para que ctfJ 
mience á surtir sus efectos. 
Art ículo segundo.—Los obreros f 
jornatleros que presten sorvicí^ 
en obras del Estado, la Provincia ó 
el Municipio, devenoarán , íntegramen-
te, el importe diario de sus salarios, 
aunque por cualquier causa aiena -í 
su voluntad, ó cualquier motivo ex-
t raño á sus personas, no puedan réíi-
dir totalmente la jornada do trabajo";! 
ellos encomendada. 
ArfSctAo 'tercero.—-Quedan deroga-
das todas las disposiciones lógalos qaí 
se opongan á lo preceptuado en . ^ 
artículo anterior. 
Artículo cuarto.— Esta Ley com • 
zará á surtir.sus efectos á partir | 1 
día primero de Julio do mil novecien-
tos once, y las cantidades |uo fueren 
necesarias para cubrir las al 9 
que la misma demanda habrán 1" ser 
consignadas anualmente on los Pro '• 
puestos del Estado, la Provincia, y el 
Municipio. 
Apruébase luego el proyvoto \o 1 \\'. 
favorablemente dictaminado por "la 
Comisión de Obras Públ icas , ¡iuo mo-
difica ol artículo segundo do la Üe/ 
E S P E C T A C U L O S G R A T I S 
— ^ f 
Sfl pone en conocimiento del público de la Habana que han sido ob-
jeto de un acuerdo especial las siguientes empresas que admit i rán los bo-
letos de Cabañas y Siboney en pago de las entradas de sus espectáculos. 
Teatro Alhambra. í Salón Modernista, San José 118. 
I d . Molino Rojo, Galiano y Neptuno. j I d . Alaska, Cerro y Palatino, 
í ;. ActualicUides, Monserrate. I d . Progreso, Jesús del Monte 541. 
I d . GiMnahacoa. . I d Gri Vedado, 17 esquina á Baños. 
Liceo Jesús del Monte, Stoe. Suárez 20 1 
< 5 > 
s J - I E N T R A L 
Medallas 
d« Oro (VIRO, CJUUK (ÍEPTÜA) y FOSHTtt) ds Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTAJDO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esta oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituvinta el mas activo, 
tfñoacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T í S I S 
JO^a elimenlaclan de los NIÑOS débiles y dé los conoalescieníes. 
Ptrl», CüLLH! v Gias 48. r. is Baitósaas > ra todas l?s farcaslia. ~ 
fSevilla Qarden, Prado y Anima 
Salón Niza, Prado 97. 
I d . Turín, San Rafael 1. 
I d . Federa, Belascoáín 28. 
I d . Popular, Monte 90. 
i I d . Triunfo, San Joaquín 6. 
i I d . Violeta, Palatino número 11. 
i Liceo de Regla, Máximo Q-ómez 13. 
Los boletos se pueden obtener en cambio de 5 Sellitos rojos de Oabañaa 
ó 5 Signos de la Suerte de E l Siboney en Zulueta 10, (bajos), Carlos I I I 
193, Reina 8 y en la mayor parte de los establecimientos y vidrieras por 
medio de los carros de cigarros de Cabañas y E l Siboney. 
Todos los espectáculos arriba indicados recibi"án esos boletos en la si-
guiente forma: 
Si el valor de la entrada es de 5 centavos, 1 boleto. 
Si el valor de la entrada es de 10 centavos, 2 boletos y así suce-
sivamente. 
Cuídese de que al recortar el Sellito ó el Signo se vea parte de la 
marquilla. 
Este obsequio lo ha rán las marcas de Cabañas y Siboney hasta el 31 de 
Diciembre de 1910. 
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R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
S e g Y m o p i n i ó n de los m á s n o t a -
b i e s M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
a F E R R O L E 
L a p r e p a r a c i ó n m á s e t i c a / : q u e p u e d e 
t o m a r j . » , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n ó x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vends en todas las Boticas y Droguer ías 
* 
ÓU»3 rMUlC.-J. • * • * • V • T • T T T T Y *** • T "í' "i* "V T • T » • • -
^ A " K T A T I A • P T l o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O Ó d e r e b a j a e n 
H j T I i ^ ^ i J j J i ü ^ L i j j f i . J j j . L l 0 8 P r e c ¡ o s - 6 i m p e r i a i e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s * 
1 5 c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P A R A S E R F E L I Z 1 
V I V I R C O N T E N T O 
SE NECESITA ESTOMAGA SAMO-
JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAD^ M A L HUMOR^ son s í n t o m a . DE ESTOMAGO MALO 
M a g n e s i a d e S A R R A 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
- R E F R E S C O 
rasco pequeño 2 0 centavos. 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D R O G U E R Í A D E S A R R A 
P A B l i r C A N T E 
T E M E N T f c : U E Y X COMPUSTELA Teléis. A-IIO 
3120 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana—Diciembre Io. de 1910 
* * t S ¡ & ' S A S S S Z ' M Ú Ü Fallí G i s m s 
oara la constrneción de la carretera i 
Api Kltriel al Son^o se emplee en el del 
tramo clrl Mariel á Guajaibon. 
Î ee por último el señor Cisneros 
nna solicitud beciha por la hermana 
coronel Poulé á fin de que de al 
g-úu modo -se le libre de la tristísima 
gitnación en que se encuentra por cá-
ncer de todo recurso y encontrarse 
«avemente enferma. 
Entábla-se un diálogo entre el Pre-
sidente y el Marqués de Santa Lucía, 
»1 primPi'o .sosteniendo que el Senado 
no puede acordar nada en este caso, 
si es que no se presenta pu forma le 
proyecto de ley. y el señor Cisnerns 
dieiendo que la necesidad es tan pe-
rentoria que él pide se busque el me-
dio de hacer el socorro sin pasar por 
los calmu'K"? trámites de una lev. 
Para soluHonar el incidente pro-
pone ol señor Marcané reunirse ter-
minada la sesión los senadores para 
abrir entre ellos una suscripción 
particular. 
CAMARA DE R ^ P R E S ^ N T Á N T S 
A las tres y cuarenta minutos de la 
tarde se abrió la sesión de ayer. 
E l señor Borges, que presidía, ex-
cusó la falta de asistencia del señor 
Ferrara, por estar padeciendo de una 
afección gripal. 
Los señores Pagliery y Pardo Suá-
rez actuaron de secretarios. 
Aprobada el acta de la sesión del 
lunes, se remitió á informe de las Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos 
y de Sanidad y Beneficencia, un pro-
yecto de ley del Senado aumentando á 
cien pesos la pensión mensual asigna-
da á la íreñora viuda del general Rolof. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, sobre el proyecto de ley 
que fija el jornal que percibirán los 
obreros por sus servicios al Estado, la 
Provincia ó el Mbnicdpio. 
E l señor Pardo Suárez explicó en 
qué consistían las modificaciones in-
troducidas por la Comisión en dicho 
proyecto. 
Pasó á la Coroisión de Justicia y 
Códigos, una proposición de ley del 
señor Cancio Bello modifioando los 
artículoa 774, 775, 776 y 784 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en el sentido 
de reducir los términos que se conce-
den á, los litiga rites rebeldes, para uti-
lizar su derecbo contra las sentencias 
dictadas en los juicios en que son de-
mandados. 
Leído el proywto de Reglamento de 
Orden interior de la Cámara, el señor 
Risquet pidió que se s¡uspendiera el 
debate indefim-damente á fin de poder 
estudiar el proyecto, pues hacía pocas 
horas que había recibido una copia 
del mismo. 
E l señor Morejón propu-so después 
qne el aplammiento del debate fuese 
hasta Abril del año próximo, en que 
se renovará la Cámara. 
Al ponerse á votación la proposición 
del señor Risquet, solicitó él señor •Vio-
rejón que fuese nominal, viéndose en-
tonces que no había quorum. Votaron 
á favor 25 representantes y 16 en 
contra. FaUtaba uno para completar 
el número reglamentario. 
E l señor Borges agitó la campani-
lla y no hubo más. 
Eran las cuatro y veinte minutos. 
E n el día de ayer tuvimos la satis-
focción de recibir la visita de nuestro 
estimado amigo el señor Falla Gutié-
rrez, rico hacendado de Cienfuegos, 
que se encuentra accidentalmente en 
la Habana. 
E l señor Falla regresará, en breve, 
á Cienfuegos, para dar comienzo á los 
trabajes de la primera zafra del inge-
nio "Andreita," de su propiedad. 
Reiteramos al distinguido amigo 
nuestro cordial saludo, deseándole un 
feliz regreso. 
E l NueYO Observatorio 
y l o s ü l í i i n o s ciclones 
El f r ió y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son mucha» las 
familias pobres que acuden al Dispen-
eario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos mái 
de mil: pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M, Delfín. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Esc color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De vmtx en todas las Droĵ jerlas. 
Tlate de HIU pura los cnballos y la 
barba, Bcgro o casf&a». 
Precio cest. «O. 
es rtdicalmenta CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
URAftiADO 
que hace dieirúnuir de i ¿ramo 
por dia el AZUCAR DiABÉTiCO 
— ——r- r" 
P E S Q U I 
e v m uRAmao PESQUI «u 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
loa accidántea: 
Gingrena, Antrax, etc. 
Venta ti per mayer: FZSQBI oa Borieaut 
y en todas (armaciaa. 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PA-
DRE SARASOLA EN LA VELADA 
CIENTIFICA DE LA INAUGURACION 
DEL OBSERVATORIO DE CIENFUE-
GOS. 
No sé que corrientes de benevolencia 
y simpatía circularon en Cienfuegos 
cuando, hace dos años se hizo público 
el proyecto de la fundación de un Ob-
servatorio. Manifestáronse aquellas co-
rrientes durante la época de los ciclo-
nes, cuando el Gobierno de la Capital, 
las Autoridades locales, el Observato-
rio Nacional, las Casas consignatarias, 
los capitanes,-de los barcos, la prensa, 
las familias particulares y los hacenda-
dos acudían á este Colegio para infor-
marse sobre la marcha de los huraca-
nes. 
Empezadas ya las obras bajo la di-
rección del renombrado Ingeniero Sr. 
Arturo Amigó, quien adquirió justa ce-
lebridad en la Construcción del Centro 
do Dependientes, y á quien tengo el 
gusto de ver en este numeroso concurso 
al irse irguiendo airoso el edificio que 
todos admiráis por su esbeltez y seve-
ras líneas arquitestónieas, al llegar al 
puerto de Cienfuegos, los primeros 
aparatos construidos en Alemania é 
Inglaterra, pude yo mi.mio experimen-
tar esas comentes de simpatía que ex-
citaba una obra no sólo útil sino hon-
rosa para la Perla del Sur, puesto que 
ella, después de la Habana iba á ser 
en Cuba la primera en tener un Ob-
servatorio bien montado y con todos 
los adelantos que exige la Meteorolo-
gía. Nunca olvidaré las atenciones de 
que fui objeto en la Aduana; tanto su 
dignísimo Administrador Sr. Pórtela 
como el Jefe de Vistas Sr. Mendieta 
merecen mi más profundo agradeci-
miento por las facilidades que me pro-
porcionaron en el despacho de los apa-
ratos. Gracias á sus diligencias, no 
tuvimos que lamentar ol más mínimo 
contratiempo, á pesar de ser algunos 
de los intrumentos sumamente delica-
dos. 
Si no temiera ofender la modestia 
de otras personas, que con sus iniciati-
vas é influencia contribuyeron á resol-
ver algunas dificultades, aquí estam-
paría sus nombres en señal de grati-
tud ; de todos modos no puedo pasar en 
silencio á la prensa de Cienfuegos, que 
sin distinciones de partidos, con unani-
midad de pensamiento y acción, ha es-
tado siempre á nuestro lado, tomando 
con gran interés todo lo que se relacio-
naba con el nuevo Observatorio. 
Cumplido con este deber de gratitud, 
para no prolongar demasiado esta vela-
da, voy á entrar en materia •discurrien-
do brevemente los recientes huracanes. 
¿Qué utilidad trajeron para su oportu-
na predicción las observaciones del 
nuevo Observatorio? ¿Puede esperar 
la Meteorología opimos frutos de este 
Centro Científico ? Voy k contestar «on 
brevedad á esas preguntas. 
E n una velada parecida á la que hoy 
nos reúne aquí, describía yo la fuerza 
m m m ia Yitalifód 
de los Homfcí-es. 
Gor.txiia'Jo. F»r»ciJofí1.40 píate Sirsr pre h la rento BB 1« Farmacia del Dr. Haitot! Jcfcnson. Ha curxio i otros, lo eonzA & wated Baga l.i prupluv. A oeti-rtfnv 7W>Vor vrr cerrro. % 
nmittBABBi 
NERVSOSAS 
C R 0 r . ! E R 
. td.is Farinaaia* 
Caraclón f«giira por las 
PILDORAS n 
ANTINEVRALGICA* ^ U 
PARI*. 76. ru» La Biltts y 
del huracán como una de las que hie-
ren más nuestra imaginación, de la que 
se presentan con mayor grandeza y su-
blimidad, de las que cautivan y anona-
dan el espíritu 4el hombre. Sin temer 
las espadas de los soldados, decía en-
tonces, el estampido de los cañones, el 
estrépito de las escuadrones, el ímpetu 
de las masas, el choque de las líneas; 
sin retroceder ante el trueno de la gue-
rra que hace saltar en pedazos las to-
rres blindadas, ó siembra de proyecti-
les los caippos de batalla, sin humillar-
se ante la velocidad de los cruceros y el 
blindaje de los acorazados, cruza el hu-
racán los mares, penetra en tierra, des-
truye pueblos, sorprende flotas, con-
mueve los abismos y llena de pavor las 
gentes. 
La tempestad, señores, es donde el 
Criador manifestó las huellas de su 
presencia, las pompas de su majestad 
real, el rayo de su Brazo Omnipoten-
te. Las nubes tempestuosas fueron su 
carroza, Dios recorrió los cielos en alas 
de los vientos. 
¿•Qué llenó de temor al pueblo he-
breo que estaba al pie del Monte Si-
naí? E l vivo resplandor de los relám-
pagos, el retumbar de los truenos, el 
sonido de las bocinas que repercutían 
de montaña en montaña. Allí á la falda 
del monte, sobrecogido de temor, vien-
do humear la cumbre, detúvose el pue-
blo mientras su Dios daba muestras de 
su poder entre el fulgor de los rayos 
y el estallar de los truenos. ¿(Sabéis lo 
que es la fuerza del huracán cuando 
emprende su majestuosa marcha y se 
nos va acercando por el Mar Caribe ? 
Bajan de las nubes los vientos, arró-
janse sobre el mar, azotan sus aguas, 
las empujan, arremolinan y amonto-
nan; hierven las olas, se encrespan é 
hinchan, parece el mar una montaña 
que sube y baja, se alza y se hunde, 
choca y retrocede, ruge y brama, se fa-
tiga y descansa. Al compás de las gi-
gantescas olas, las naves se balancean, 
suben hasta las nubes para despeñarse 
luego en los abismos. E l choque de las 
aguas con el barco es como el de cien 
martillos que forjan el hierro; no es el 
buque como la alta roca que inmoble 
desafía las iras del mar embravecido; 
cimbrease y cruje en medio del Océa-
no como se cimbrea y cruje la erguida 
palma azotada por el huracán. Ahí te-
néis el ciclón tropical al cruzar el Mar 
Caribe. Mas ya avanza hacia nuestras 
costas, ya va á lanzarse sobre la Perla 
de las Antillas. 
Empiezan entonces á amontonarse 
negras nubes en nuestro horizonte, 
cruzan veloces el aire como tristes men-
sajeras de las tinieblas; al verlas pasar, 
la luz tiembla y medrosa huye. Como 
un cerco que aprieta y estrecha el cam-
po de batalla, nuevas montañas de nu-
bes van cerrando el horizonte, la oscu-
ridad crece, silban los vientos; al oir 
su voz los troncos seculares se estreme-
cen. 
Ni los cedros más corpulentos, ni los 
collados, ni las cumbres de los mon-
tes huyen del viento huracanado; do-
bléganse cual débiles aristas las esbel-
tas palmas; crujen los árboles; las co-
pas erguidas que desafiaron al rayo, 
las encinas que inmobles presenciaron 
el rodar de lo ssiglos, entre el sordo 
mugido de las ramas desgajadas y el 
estrépito que resuena en la oscura sel-
va empiezan á inclinarse. Si resisten los 
primeros empujes, al levantarse de 
nuevo contra el enemigo, aquel crujir 
parece el gemido de la agonía. ¿Cómo 
describir el fragor de esa lucha, cuan-
do las corrientes cada vez más violen-
tas renuevan el combate, hacen bambo-
lear el tronco hasta extremecerse las 
raices? /.Cómo describir aquel incesan-
te bramido, semejante á la voz de Dios 
que habla en el estruendo de las olas 
que estallan en los acantilados de la 
costa, cuando ai fin el secular tronco 
SUSPENSORIO MILLERI 
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U PASTA D E H I C A 
R E Í A 
es el antiséptico 
más poderoso 
que ne conoce en 
el día. Eamaita 
los dientes. 
yo irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrííica encon-
trariÁn un cupón 
y una lista de 
premios . Tam-
bién entre cada 
m i l t u *» o s d e 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón K X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras 6 caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
sucumbe, y el que fué la gloria de los 
bosques se desploma y cae como cae re-
torciéndose y mugiendo el enfurecido 
toro atravesado por el estoque del es-1 
pada? 
Hace cuarenta años apenas se sabía 
cómo derrocar al que era terror de los 
mares. Presentóle la batalla el P. Vi -
ñes, descubrió sus leyes, organizó el 
plan de defensa. ¿Tuvo parte ese Colé-! 
gio en esa organización! Si, señores ¡ el 
P. Gangoiti, profesor de Física aquí 
por muchas años, quien debido á su i 
quebrantada salud no ha podido venir 
desde la Habana á esta inauguración, 
fuá uno de los cooperadores mejores 
del P. Viñes. A su muerte sucedióle en 
el espinase é importante cargo de Di-
rector del Observatorio de Belén, sien-
do una de sus glorias, el haber mejora-
do no paco el servicio Meteorológico de j 
las Antillas con numerosas Estaciones 
y observadores. 
Cienfuegos es un punto estratégico. 
Tanto las ciclones del Mar Caribe como 
los que cruzan por el Norte de la. Isla, 
dejan manifiestos indicios en las co-
rrientes atmosféricas. Para los huraca-
nes de Octubre, los más peligrosos de i 
Cuba, las observaciones de Cienfuegos 
tienen singular importancia. 
Recientes están dos casos. E l ciclón 
que el 11 de Octubre del año pasado 
arrasó la provincia de Pinar del Río. y 
el que cruzó casi por la misma provin-
cia hace mes y medio. E n los dos ciclo-
nes Cienfuegos dió las primeros avi-
eos. 
E l díai 4 de Octubre de 1909 envia-
mos á la prensa local la siguiente nota: 
"Las observaciones de esta mañana in-
dican que hay indicios de perturbación 
ciclónica al SSW. de Cienfuegos, pero 
todavía á mucha distancia y aun no 
bien desarrollada." Pasó el día 5, sin 
que se notara novedad; el día 6 los in-
dicios eran más evidentes y se avisó al 
Observatorio de Belén. E n la nota del 
día 7 indicábamos, que los barcos de-
bían demorar la salida ó ir prevenidos. 
Escribimos el 8, que el ciclón iba to-
mando más fuerza, y era mala señal el 
que siguiera casi en el mismo sitio, por-
que podía recurvar y avanzar sobre la 
Isla. Lo curioso estuvo en las observa-
ciones del día 9. E l barómetro, tanto 
aquí como en la Habana subi'ó algo ¡ pa-
recía como se alejaba el peligro. Con 
todo en la nota indicábamos, que 
esa subida del barómetro podía ser pa-
sajera. Así fué; claramente se vió al 
día siguiente que el ciclón cruzaba por 
Pinar del Río. 
E n resumen: durante ocho días fui-
mos siguiendo la marcha del huracán; 
el primer comunicado fué del día 4; el, 
último del 11, cuando el ciclón se lan-
zaba furioso hacia Cayo Hueso y de 
aquí al Atlántico. ¿Cabe mejor denuxs-
tración de la importancia que tiene 
•Cienfuegos para estudiar las tormen-
tas giratorias del Mar Caribe? 
E l caso de Octubre último no es me-
nos interesante. Dióse el primer aviso 
en el comunicado que voy á extractar: 
^11 Octubre á las 10 de la mañana. 
Desde el domingo último (día 9), se-
gún indiqué á varios caballeros que vi-
sitaron el Observatorio, hay indicios de 
perturbación ciclónica en el Mar Ca-
ribe al S S E . de Cienfuegos. Hoy per-
sisten las señales é indican hallarse 
mejor organizado el ciclón que los días 
anteriores. . . Ayer (día -10) envié un 
cablegrama al Observatorio de Be-
l é n . . . " 
Como decía, este comunicado tenía la 
fecha .del día 11 á la mañana. En la 
Habana vieron el peligro 0112 á la tar-
de, pues al anochecer escribía el P. 
•G-angoiti lo siguiente: "Combinadas 
las observaciones del Observatorio del 
Colegio de Montserrat y las nuestras, 
indican la existencia de un ciclón, cu-
yo centro se hallaba esta tarde al N. ds 
Trujillo, Honduras y al E . de Beliza. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto InofensiTO del Elixir Paregórlco, 
CerdUles y Jarabes Calmaateg. l>e grusto agradable. >'o contrae 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Begnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Kifios y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público ra 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado j lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggonkr, Chicago (Ills.) 
tDnrante muchos aflos he recetado «u 
CAStoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TH« CE5T1XR COMPiXT, ÍT HTUAT gnUEKT, TTCTTX TORS, X. C i. 
Si quiere una muestra remita un sello 
d.- rio- -enta-voe a¡nfírlcanos, al repreí-.e;i-
tante Dr. LA}>ez Coiwiesa l, JTarraacia, H a -
bana.. 
D O N K E Y S O O P L E X " D E A N E " 
Tienen sus Válvulas. Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION", probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro^y son 
LAS MAS COSOMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
Su situación es una amenaza seria pa-
ra la mitad occidental de nuestra Is-
l a / ' 
Infiérese de aquí que los indicios ob-
servados el día 9 en este Observatorio 
hallaban plena confirmación el 12; só-
lo que el temporal se había corrido á 
nuestro SW. en los días 11 y 12. Pinar 
del Río experimentó sus efectos el 14. j 
Del otro huracán que el 16 avanzó 
sobre la región occidental diré dos pa-
labras nada más. E l P. GutiérrezJjau- j 
za que nos ha precedido en el uso de la 
palabra con su bien meditado discurso, 
trató magistralmente la cuestión en dos 
artículos. Muchos nos preguntaron de-
seando saber, si fueron dos ciclones 
distintos el del día 14 y 17. Desde el 
día 15 mi opinión fué, que se trataba 
de un nuevo huracán; mas por falta de 
datos me era entonces imposible ase-
gurarlo con certeza ¡ hoy no sé quien se 
atreva á defender lo contrario. Los | 
argumentos que prueban la aparición | 
de un ciclón distinto para mí son evi- t 
dentes: tanto es así, que el mismo día 
17 el Observatorio Central de Wash-
ington decía en el mapa del tiempo lo 
siguiente: " L a tormenta tropical que 
el viernes (14) pasó cerca de la Haba-
na y llegó al E . del Golfo de Méjico y 
W. de los Cayos de la Florida se ha mo-
vido al parecer al W. del mismo Golfo; j 
mas á ese temporal ha seguido un vio-
lento huracán que se halla esta mañana 
al W. de la Habana." 
Además, las observaciones de este 
Observatorio, durante el día 1(3. apenan 
tiene explicación en otra hipótesis. 
¿ Qué hizo en aquellos días en que 
tan amenazador se presentaba el tiem-
po el nuevo Observatorio? Todos re-
cuerdan las últimas horas publicadas 
en la prensa; las consultas por telégra-
fo y cable desde Isabela dn Sagua, 
•Santa Clara, Trinidad y Casilda, y so-
bre todo de la misma ciudad fueron 
numerosas. 
Cabe pues, la honra de haber sido 
el primero en la Isla este nuevo Obser-
vatorio en anunciar dos de los ciclones 
más destructores que han atravesado la 
Isla de Cuba en estos dos años últi-
mos. 
Pero levantemos nuestra vista al te-
rreno científico, dejando á im lado la 
parte utilitaria, la que se llama inme-
diata aplicación de la ciencia á la 
práctica. Vemos qué importancia tiene 
un Observatorio en Cienfuegos para el 
estudio de los fenómenos atmosféri-
cos. 
E n Cuba sólo conocemos dos Obser-
vatorios que funcionen con rogulari-
dad todo el año: el de Belén y el Na-
cional; E n todas las Antillas, si se ex-
ceptúan tres ó cuatro Estaciones dise-
minadas en la Martinica, Puerto Rico, 
Santo Domingo y Jamaica no sé que en 
ninguna otra parte se hagan y publi-
quen con regularidad observaciones 
meteorológicas. Y ¿qué opinan en E u -
ropa y América los sabios sobre el va-
lor científico de los Observatorios en 
estas regiones? 
Hallándose reunidos en Insbruck 
(Austria) los Directores de los Servi-
cios Meteorológicos 7nas principales del 
mundo en Septiembre de 1905, presen-
tó Mr. Norman Leekyer varias propo-
siciones sobre la extensión que conve-
nía dar á estos esrtudios, adoptando al 
fin los acuerdos que brevemente indi-
caré. Hechas las investigaciones npce-
sarias sobre lo propuesto, resolvióse 
por unanimidad en el Congreso, que 
era necesario asegurar Observatorios 
meteorológicos permanentes en deter-
minadas Islas. Al fin del acuerdo se 
puso una lista de los puntos, cuVas ob-
servaciones se deseaban, fijándose en 
•las Antillas como uno de los más im-
portantes. 
E l otro acuerdo decía: 4'La Comi-
sión suplica á su Presidente, que por 
medio del Comité Meteorológico Inter-
nacional, acuda oficialmente á los di-
versos gobiernos, á fin de que sean or-
ganizados debidamente esos Observato-
rios ó asegurados en todos esos puntos, 
en que no existan de un modo regular 
y permanente. 
¿Cuál es la razón ó el fundamente 
científico de semejantes acuerdos? La 
gran extensión de los fenómenos at-
mosféricos. Las perturbaciones muchas 
veces no son locales, déjansc sentir en 
regiones lejanas; y ¿cómo investigar 
sus causas sin tener numerosos datos t 
E s curioso ver las relaciones última-
mente descubiertas entre países muy 
remotos; voy á indicar algunos casos. 
Un invierno lluvioso en las Islas 
Azores corresponde á un invierno seca 
en las inmediaciones de Islandia. Una 
correlación parecida existe entre Sibe-
ria, las costas de China, las Islas de 
Mauricio y Nueva Zelanda. Las tem-
pestades de los Estados Unidos y la dis-
tribución de las presiones en Rusia y 
•Siberia, tienen relaciones muy intere-
santes. Mas ¿qué provecho se saca de 
semejantes investigaciones científicas? 
La respuesta nos la dará el Departa-
mento Meteorológico de la India. 
Célebre es este país por la crisis QVL". 
experimenta en las cosechas con las 
grandes sequías; mas si llegan á saber 
aproximadamente cuándo empezará la 
época de las lluvias, y si estas serán 
abundantes ó no, pueden salvar intere-
ses por valor de millones. 
Convencidos los meteorologistas in-
gleses que lo importante es conocer esas 
relaciones de unas regiones con otras, 
•han publicado investigaciones especia-
les sobre la materia, llegando k descu-
brir leyes interesantes. Así por ejem-
plo; si en la Isla Mauricio que está al 
E . de Madagascar tienen altas presio-
nes en Mayo, las lluvias serán escasas 
en la India; por el contrario, si las 
presiones son inferiores á la normal 
podrán esperar allí abundantes lluvias. 
Fundándose en estas correlaciones, ha 
empezado aquel Departamento á hacél 
pronósticos generales con varios me-
ses de anticipación; es verdad que to-
davía tropiezan con algunas dificulta-
des originadas en parte á la falta do 
observaciones, pero eu varias ocasiones 
han anunciado con bastante exactitud 
las épocas de sequía y lluvias. 
También las curvas trazadaA con lo4» 
datos de Cuba se relacionan con los dñ 
otros países. Comparadas las alturas 
barométricas de Groenlandia y la Ha-
bana, ss ve, que van en sentido inver-
so; si aquí el barómetro tiene un mo-
vimiento ascendente, en aquellas regio-
nes boreales tendrá movimiento des-
cendente. Ahora bien; ¿no podía suce-
der que la abundancia ó escasez de llu-
vias en Cuba estuviese en relación con 
los elementos meteorológicos de otro 
país? ¿No sería interesante investigar 
esas relaciones? He aquí otro fin del 
nuevo Observatorio. Hemas dado los 
primeros pasos, nuestro deseo es ser úti-
les en cuanto alcancen nuestras fuer-
zas á Cienfuearos, á la Isla de Cuaba y 
á las demás Observatorios esparcidos 
por toda la tierra. 
Voy á terminar, pero antes quiero 
desvanecer ciertos falsos prejuicios y 
rechazar injustas afirmaciones que no 
hace mucho han corrido por la Isla, ba 
' gran mayoría de los que más aprov 
ehan las ventajas de los Observatorio? 
en Cuba, es católica; mis oyentes son 
católicos; pero sucede que contra nos-
otros se levantan algunos, acusándonos 
de no fomentar el progreso de las cien-
cias. Bien sé que semejantes afirma'Mo-
nos han merecido el desprecio de la 
gente seria tanto en la Habana como 
en Cienfuegos. E l mismo Secretario de 
Marina de los Estados Unidas, al visi-
tar en persona hace algunas semanas 
al P. Gangoiti y reconocer en él la pri-
mera autoridad de la Isla en materia 
de previsión de ciclones, dió una buena 
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lección á las calumniadores. Pero no e* 
esto sólo. Me veis á permitir la le«ctura 
de unas líneas tomadas del libro que 
contiene los acuerdos del Congrio 
arriba citado de Insbruck, donde se ha-
llaba reunida la flor y nata de los Ob-
servatorios de Europa, América. A.?ia., 
Filipinas, Japón y China. Nada mejor 
jinra refutar á eses detractores. E l 
Subdirector del Observatorio de Ber-
lín propuso, que para tener largas se-
ries de observaciones, se mantuviesen 
estaciones seculares con los menores 
cambies posibles de lugar y modos d? 
observación. A esta proposición aña-
dió nada menos que el Director del mis-
mo Observatorio de Berlín lo siguien-
te: para ese objrfo los sitios más apro-
piarlos son los Movasterios ó Casas de 
religiosos. Todos por unanimidad apo-
yaron la preposición, reconociendo so-
lemnemente el Congreso la gran utili-
dr;.l de las Corporacion:s religiosas pa--
i;;: estos estudio?, 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
i 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
80, ya sean simple?, par.crrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
y merecedor por su ciencia y presti-
gio de la distinción de que ha sido ob-
jeto. 
Celebrando la justicia hecha por la 
Secretaría de Sanidad, enviamos nues-
, tra felicitación al estudioso y rauv 
competente doctor Suero Ralbín." 
Conocedores nosotros de los méritos 
del joven doctor Suero Balbín, hace-
mos nuestras las manifestaciones del 
colega, felicitando, á la vez que al fa-
vorecido, á su respetable padre don 
Alejandro Suero Balbín. amigo muy 
querido de todos los de la casa del 
Diar io . 
P O R l A S O F I C I A S 
P A L A C I O 
E l doctor Méndez Capote 
Con objeto de saludar al iteüor Pre-
sidente de la República, ayer tari le 
estuvo en Palacio di doctor Domingo 
.M '-odez Capote, quien como saben 
ya nuestros lectores, regresó por ^ la 
mañana de su viaje á los Estados Uui-
i ios. 
N E C R O L O G I A . 
.Un telegrama de Camagüey, recibi-
do ayer tarde en la Ha.bana. comunica 
el fallecimiento ocurrido en aquella 
ciudad dé! señor doai Cándido Oómez. 
conocido comerciante de peletería que 
fué de esta plaza, y que últimamente 
desempeñaba el cargo de Superinten-
dente de la Compañía Sínger en Ca-
magüey. 
Ci i n O T A A T M T T A T T Y n " l ) A 1 1 Roc ión sus familiares y en partieu-
O J l í O l U l N M U l V i L l l A J j lar su atribulada viuda nuestro smee-
L a de ayer comenzó á las cinco me- Vfi pésame, 
nos cuarto de la tarde. 
Se acordó por unanimidad ampliar 
ívastu el día 30 de Diciembre la pró-
rroga concedida para el pago de toda j 
clase de contribuciones, toda vez que , 
venciendo ésta hoy, pocos son los con-1 
tribuyentes qnc han podido beneficiar-j 
si .-on !a prórroga. ' 
Se acordó declarar para los eSac-
de la Ley ¡i-d ( ierre, que la indus-
tria de fabricación de barquillos es de 
teibajo continuo. • 
Votaron en Contra Pino, Domínguez 
'•<)' lán y Ramírez ToVar. 
El señor Pino propuso, y así W 
acordó, consignar en acta el senti-
miento d.í los concejales de período 
largo por el cese de los que pertene-
cen al período corto, que han labora-
do con ellos en el Ayuntamiento por 
espacio de dos años. 
Se acordó nogar el edificio del Fron-
tón Jai-Alai para la celebración de 
bailes públicos, bien sean con fines be-
oéíieos ó especiales. • 
Se resolvieron infinidad de recursos 
establecaos contra acuerdos de la Co-
misión del Impuesto Territorial, sobre 
•ion de rentas. Tocios esos recur-
sos fueron resueltos' cb conformidad 
con las relamaciones de los propieta-
rios. ' 
Se acordó consignar en presupuesto 
un crédito de mil pesos para gastos de 
locomoción de empleados cuando los 
viaies sean para asuntos del servicio. 
Se ratificó el acuerdo relativo á la 
¿destrucción de casas para obraros, fi-
jándose á esas, casas como tributación 
por agua la cuota de seis pesos anua-
les únicamente. 
Se acordó declarar de trabaio con-
fín no. para los efectos do la Lev del 
Gierre. la industria de fabricación de 
tab»cos y cigarros, 
D jpuáa se desaprobaron varios ex-
pé tientes, levantándose la sesión, por 
: erse roto el 'quorum," 
Eran las seis menos cuarto de la 
tarde. 
Acertado nombranrento 
Del estimado colega el Avisador Co-
mercial, tomamos el siguiente suelto: 
" H a producido muy grata impre-
sión en Cienfuegos y es objeto de me-
recidos aplausos el nombramiento, del 
distinguido doctor señor Alvaro Suea-o 
Balbín, para médico primero de la Sa-
nidad de aquel puerto. 
E l acierto con que en este caso ha 
procedido la Secretaría de Sanidad, 
iustifica los elogios que la prensa do 
Cienfuegos le tributa, por el ser doc-
tor Suero Balbín sumamente querido 
E l citado doctor «volverá hoy á la 
Y-- lideneía Presidencial con. igual fm, 
toda vez qué cuando estuvo ayer tarde 
el J.-fc del Ksí;; í » se hallaba recogido 
en sus habitaciones. 
, Mensaje 
Hoy ó mañana se enviará al Senado 
un Mensaje Presidencial dando cuen-
ta cíe! nombramiento del s0ñor Nodat-
sie para Direct ir General ide Lotería. 
Decreto 
' E l señor Presidente de la República 
firmó pyer un Decreto, dictando re-
gías para el cumplimiento por los Jue-
ces Municipales de lo dispuesto en el 
tlecreto número 8Ó9 dfe 26 âe Agosto 
de 19ÜS sobre inscripciones de ciuda-
danía del Eegiistro del Estaco Civil. 
E l citado Decreto dice a^í: 
"Por cuanto: algunos Jueces Muni-
cipales, al practicar en la Sección de 
ciudadanía deil Registro del Estado 
Civil como encargados de dicho Re-
srî tro las inscripcinnes á que se re-
1it"'en los artículos quinto, sexto, sép-
timo y octavo del Decreto número Só9 
de 26 'de Agostó de l^QS, han prescin-
dido de la concurrencia de los testi-
gos que exige el arlículo sexto le la 
I y del Registro Civil y el segundo leí 
nvenciooado Decreto, por entender que 
epe Decreto, al preceptuar en lo (pie 
se refiere á dichas inscripciones que, 
en defecto de la información testifi-
cal dirigida á justificar la mayoría da 
edad del interesado y su residencia 
en esta Isla el 11 de Abril de 189:), 
bastará la declaración prestada bajo 
juramento por el propio interesado, 
implícitamente ha hecho innecesaria 
la concurrencia de los d-os testigos 
requeridos en toda inscripción, dado 
que, á éstos debe constar la certeza 
Me las circunstancias que haysftp do 
consignarse en la inscripción, según 
los artículos sexto de la Ley y segun-
do del Decrete citados, y en las ins-
cripciones de referencia, basta para 
justificar la edad y la residencia in.li-
cadas, la declaración jurada del mis-
mo interesado. 
(Por cuanto: no es acertado el crite-
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no expuesto, porque la edad y la ro-
sideneia no son las ñmcas círeainstaju-
cíjÉs que en las referidas inscripciones 
deben hacerse cnustar, sino que. adií-
míís han de consignarse en ellas otras 
qu? en el menr-ionaño decreto se in li-
can, especialmente en sus artículos se-
orundo y cuarto, y no es posible adml-
tir, por ello, que pueda prescindirsc 
áv los referidos tesiljgfos en esas ins-
cripciones. 
Por cuanto: las indicabas inscrip-
ciones adolecen de un defecto qne im-
pidê  m^'ritras no se subsane, que las 
declarariones que coutienen surtan los 
efectos qne les reconozcan las leyes, 
no obstante con^tir en ellas de mane-
ra indubitada, las declaraciones he-
chas por los interesados y la fecha en 
que las hicieron, la cual feoha, cuando 
sé trata del aliento en que se deelaca 
h intención (le adquirir la nucionali-
da'l cubana para obtener más tarde la 
carta de nahuTJización, de acuerdo 
con lo que establece el artículo sextd, 
caso tercero de la C nstitución, es el 
punto de partida para contar el tiem-
po que ffleeesariam.;nte ha di transco-
rrir para que los interesados obten-
ga-n la expresada carta de naturaliza-
ción, por lo que. procede regular la 
forma en que dicho defecto debe ser 
.s;ib>nnado • 
Por tanto: á propuesta cbl Secreta-
rio de Justicia y en uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 63 di 
la 'Constitución, Resuelvo: 
Primero. Que cuando en alguna ins-
cripción do las practicadas en la Sec-
ción de rini'adanía del Registro del 
Estado Civil, se hubiese omitido la 
concurrencia de los dos testigos que 
requiere el artículo •sexto de la Ley 
\lel Registro Civil y el segundo del 
Decreto número 859 de 26 de Agosto 
de 1908, el funcionario encargado de 
dicho Resristro hará citar al interesado 
en la misma inscripción, para que 
comparezca á su presencia asistí lo áé 
los testigos que exigen los indicados 
preceptos legales, y extenderá un ac-
ta complementaria de la defectuosa de 
que se trate, en la cual se consignarán 
las declaraciones conteni'das en aque-
lla y que deban contener las actas 
de su clase, la fecha en que las mismas 
fueron hechas anteriormente, con in-
dicación del acta en que se hicieron, 
la razón por qué se extiende la nueva 
acta complementaria y la declaración 
de les testigos concurrentes sobre la 
certeza de las circunstancias nue se 
•hubieren "onsiírnado en la inscripción, 
excepto las relativas á la mayor edad 
deil interesado y á su residencia en esta 
Isla el 11 de Abril de 1899, si sobre 
ellas hubiese declarado bajo juramen-
to el propio interesadp. Segundo. Que 
se ponga al margen de la inscripció-.i 
defectnnsa y de lá complementaria, 
una «ucinta nota He mutua referencia, 
con inidicación del tomo y folio en que 
se encuentran, y tercero. Que siempre 
que se solicite certificaciÓTi de uno de 
los expresados asientos, se expedirá 
también del otro, á continuación, d?-
ver.p-ándose los ílerechos que corres-
pondan á una sola certificación de 
asientos de esa clase. Dalo en el Pala-
cío de la Presidencia, en la Habana á 
treinta de Xovienibre de mil novecien-
tos diez.—-To'é IVíotirI G&rez, Presi-
dente.—F.trilio del Junco, Secretario 
de Justicia. 
Otro Mensaje 
Por otro Mensaje Presivleueial se 
aclara la clase de papel que con des-
tino á ios periódicos debe entrar li-
bre de dereeiho. 
Ascenso 
E l Subdirector de CVmunicaciones 
' ;on Francisco Díaz Silveira, ha sido 
ascendido á Director del ramo. 
A su puesto 
Habiendo terminado la comisión es-
pecial que le fué confiada al segundo 
Jefe de la Policía Nacional señor Mar-
tínez, se ha dispuesto que se encargue 
nuevamente de su puesto en el Cuer-
po citado. 
S E C R E T A R I A DS J U S T I C I A 
Renuncia acerts-da 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el .señor José Ürtiz, Juez 
Municipal de Zuíueta. 
SECRETARIA D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Escuelas Nocturnas. — Confsrendas 
Populares. 
En la noche de hóy, ju ves prim ro 
de Dieiembre. tendrán iug.ir las si-
guientes eonferenchs: 
En la escuela número 33, sita en% 
y: nte 304, p\ do-ror Alf do Zayas, 
dí§ elará acerca de " E l ejereido del 
sufragio." 
E n la escuela número 77, sita en Te-
jedor 12. Regla, el doctor Arísticles 
Me.síre tratar.) el siguiente tema: " L i 
tierra y el hombre." 
FA viernes, 2 de Diciembre, las con-
ferencias tendrán lugar en las escuelas 
números 37 y 5, situadas eñ Cerro 528 
y St villa 91. Casa Blanca, respeetiva-
mente, y estarnn á cargo de los doc'o-
res Miguel Viondi y Santiago de la 
Huerta. 
Los temas serán los siguientes: Do--
tor Viondi, ''Algo práctico de Derc. Nc 
Civi l ." Dr. Huerta: "-La Naturaleza." 
La Asociación de la Prensa 
Una Comisión de la Asociación de la 
Prensa de Cuba.- formada por los se-
ñores don Ramón A. Catalá, Presiden-
te; Juan G. Putnariega, Vicepresiden-
te, y Modesto Morales Díaz. Secretari \ 
visitó el martes último al licenciado 
Mario García Kohly, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes y le 
comunicó el acuerdo tomado por la Di-
rectiva de dicha institución, d^ fdi^u 
tarlo Cordial-mente por su gestión pa-
triótica y eficaz al frente d '1 Depar-
tamento de Instrucción Públ'ca. así 
y-2i 
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AGUADAS 6 CRÓNICAS 
Ü a&ÜAS bastan para apaciguar los accesos 
los mis víol«Dtos sin temor de trasladar el mal. 
Ea-rfo tranco de ÍM Noticia, sobre pedido. 
D*pó*ito general. POINTST y GIRARO 2, me EUevir, PARÍ3. 
En La Habana : DROGUERJA SARRÍ 
como por la creación de la Academia de 
Artes y Letras, y darle al piMpio ticni' 
po las gracias por babor nombrado acn-
démicos á varios connotados periodis-
tas y escritores. 
E l Decreto sobre los anormales 
La autorizada y competente i&visl i 
pedagógica ** lia Kc.-.'óanza Xormal de 
Mciico." que dirige él profesor Le{>-
poldo Kiel. director de la Esciiela Nor-
ma! para maestros, reproduce el D?.-re-
to relativo g la educación de niños 
anormales, dictado póí él Secretario 
de Tnstrnerlón pública y B;'ll:?s Arles 
y jnzcrar.do de gran interés y oportH-
ridad darlo á conocer al profesorado 
iveji er.no. 
Títulos T'isedos 
Han sido visados DOÍ el señor Secre-
tario los siernientes títulps de Doctor en 
D«róo«ín Civil espedidos por la Univer-
sidad Nacional, á favor de los peñares: 
Anfrnsto Pedro FeriiiMi lez y Grana. 
Rafael Jesús Hodrícrnez OUnmaíra. 
Franoisco de inania Sólís y Valdév y 
Julio Alberto Carrillo y Prieto. 
También lia sido visado el título de 
Racbiller en Letras y Ciencias cxiv1-
dido á favor del señor Luis Guillermo 
Patterson v Bouzá. 
SSÓFütABIA Bí1-
O B R ^ i P U B L I C A S 
Tcscimonio 
Se lia remitido á la Hacienda r^sti- ! 
monio ele la escritura de.venta de ana 
parcela de terreno ñor cxpropiac'óu. 
otorgada por la señora rrsuU. Pérez 
viuda de Navarro, á favor del Esta lo. 
perteneciente á su finca "'Cobncnares'' 
en la que se halla construida !a casilla 
número 1 de la carretera de Matanzas 
á Cidra y copia del infirme dd señor 
Letrado consultor sobre el particular. 
Escritura 
• A la propia Secretaría se '"emite pa-
ra su archivo, la eseritura de compra-
venta de una faja de terreno de V í 
Mi?, perteneciente á la finca "San Ju-
na."' proni.-d.-.d del ?cñ(.r .rnâ  m 
lio y (ionzáiez. la .|-.c Iim sido n ? ^ ^ 
rio expropiar con motivo ,ip j,, ** 
trucciói» d- la carretera d«. Cabaf ^ 
Bahía Honda. ^ < 
Planos aprobados 
• Han .si lo a proba «n.- los p!anos 
eelarics y autoriz-uia \\\ Jefatura i ¡ 
Distrito de Maíarzc^ parn (,ne a n^ 
á favor del K.sln lo la e. •níipa r,Ue £ 
be otorgar e'; s'>ñt;r Kranvi> Per»; ' 
y Ramos. fí»mo ;»roi)i(-tarif. le la 
'^La Conga *• situada en •! partido \ S 
dieial y término m-ioi-ipal • . M,ía ' 
zí>. de la oue se ocupa una faja ci-> i« 
mil 0(50 metros cuadrados, con niotiv 
d.e la conslrucción d.> la carretera 1 
Ouanáiiana á Lagnnillas. 
Actas 
A la dt ¡"atura -V Pin:;;- \A }>;.. s.a , 
remite, aprobadr* e! modelo de .̂ H .̂̂ ri. 
de eondicioues parí subasta le su^;, 
uisíro de piedra picada, en rajones v 
recebe, con destino á varios tramos \> 
carretera de ese Distrito. A la J.-fatnl' 
ra -.I.; Santa Clara, .̂probando asta de 
subasta para suministro de cien metrol 
cúbicos de piedra pi- a da 'vpara-clJi 
carretera Santa Clara á Caibariéi¿ 
Infcnnardo 
Se dice al Inoreniero Jefe de Santa 
•Clara r.ue rl -rolo? ?. asé .María S errano 
ha presentado á est1 Centro, una ios-' 
tancia por la. (pie se interesa la nalaí 
ción del Decreto Presidencial d? F3. 
brero 10 de 1010, por 01 opio se leja 
sin efecto .el del Gobierno Provineiaí 
de Santa. Clara de Abril 2 de 1910, y 
para dicho efecto se pide informe A es> 
ta Jefatura respecto á la distancia del 
medio del cauce ó del centro del río 
Yayabo al fondo del solar leí señop 
Fandiño y si el señor Fandiño ha pa. 
se lo con la con«trn--ción le un mura 
ó mures del medio del cauce á la man 
gen izquierda del río, acompañando un 
acta de to lo lo actuario pie <c l̂ van; 
tara en el lugar de la insnceeión á pre» 
sencia de los iníercsado.s. 
E S L A 
D E L A S 
J O Y E R Í A S E N L A ¡ S L A D E C U B A 
E s c a s a d e l o s F í s g a l o s 
l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
familia de prest igio y r i c a que ü o h a y a honra-
do la C A S A M H I E K I I O con sus compras. L a b u r g u e s í a 
siente p r e d i l e c c i ó n por l a C A S A D E H I E R R O y el proleta-
rio honrado, modelo de v ir tudes c í v i c a s , encuentra a l l í en 
donde gas tar e c o n ó m i c a m e n t e sus ahorros . 
P a r a los p r i m e r o s t iene L A C A S A D E H I E R R O e l r i co co-
l l a r d e p e r l a s ó e l p e n d a n t i f con prec iosos b r i l l a n t e s t a l l a d o s al c a p r i c h o . 
P a r a los segundos , l a s finas y e l e g a n t e s j o v a s , modelos de l a c a s a v 
de prec ios a c c e s i b l e s , y p a r a los terceros , p a r a e l ftpnraiio obrero, los are-
tes de oro de 18 k i l a t e s á § 3 . 0 0 , los p u l s o s de p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 v los 
re lojes de p ia ta . fijos como e l Sol , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o a t r a v o s de todas 
la s g r a n d e s convu l s iones , de todas l a s g r a n d e s c r i s i s v de l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s porque h a p a s a d o este b e l l í s i m o p a í s en e l periodo de C l ü A -
REñlTA ANGS9 e n c u y o proceso h a n n a u f r a g a d o las me iores f i rmas . 
¿ C u á l e s el secreto? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u de c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O h a probado nue c o m e r c i a r no es 
robar . \ r o b a el que m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o oro de 18 k i l a t e s a l 
de 14. E o b a e l que v e n d e c a l a m i n a por bronce í veso por t^rra-cot ta: 
y roba e l que v e n d e á prec ios u s u r a r i o s . 
. C o m e r c i a r n o es robar . E l c o m e r c i o es e l i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s ' 
6 productos , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a el t r a b a j o é í n t e r e s 
de l c a p i t i í l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a hecho v haré B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r de v e n d e r barato, porque vende mucho , v fe uu ichos pocos 
h a c e n u n m u c h o . " A q u í e s t á e l secreto de la ' 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
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Riego 
l Mce al señor Jefe Local de Sa-
?0 j , Alquízar (iue informe si esa 
ü ra p^edo proveerse del agua 
i ^ - i a para el riego, á fin de resol-
^esah su escrito número 486. 
Crédito 
l pñor Secretario de Sanidad ha 
zado un crédito <le 130 pesos 
lfltorl uaraeiones en el material de 
r íe fa tu™ Local de Pedro Betan-
A u t o m a c i ó n 
r geñor Jefe Local de Sanidad de 
^ s ha sido autorizado para tras-
Jjrj.stl á Sagua la Grande, por tener 
' r familiftres enfermos de gravedad. 
P e r s o n a l 
Tja sido aceptada la renuncia de la 
"ora Caridad Basols, enfermera del 
í ^ t a l "Las Animas," nombrándo-
para 
hospital 
I ]a señorita Clara Várela 
isa laza. Informe 
[ ppr la Dirección de Sanidad se "ha 
Ldido al doctor Art'hur Xewsliol, 
^pdioal Onicer of the London Go-
vprment Poara. envíe una copia del 
pnorf anual del Local Government 
Boawl de 1909-10, sobre la mortali-
dad de niños. 
Aprobación 
jja sido aprobada la conducta del 
señor 'leu' Local de Marianao, sus-
pendiendo por cinco días de empleo y 
.ueldo al capataz de dicha Jefatura, 
Jorge de la Vega. 
Comisión 
Se comunica al señor Jefe Local de 
ganidad de Santiago de Cuba, que el 
señor José Rufino Chávez, jefe de los 
servicios sanitarios de esa Jefatura, 
ha pasado á prestar sus servicios, en 
comisión de la Secretaría de Gober-
nación, al cargo de. Alcaide de la cár-
cel. Sobre este particular el señor Se-
cretario de Sanidad ha aprobado que 
mientras no resuelva otra cosa el se-
ñor Chávez siga devengando su suel-
do en la citada Jefatura. 
Archivos enviados 
l Se lian enviado á las Jefaturas Lo-
cales de .Santiago de Cuba y Guana-
bacoa los documentos que existían en 
esta Secretaría pertenecientes á las 
citadas Jefaturas. 
Sobre un ca~o de muermo 
\ Se dice al señor Jefe Local de Nue-
ra Paz que no habiendo aparecido en 
Pij-nán el caballo que so dice padecer 
de muermo, debe proceder con ener-
gía contra la dueña de dicho animal, 
para que lo presente. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones del hospital de Colón corres-
pondiente desde Enero Io. á Junio 30. 
Compra aprobada 
Ha sido aprobada la compra de va-
rios útiles de farmacia para el Hos-
pital de Dementes. 
Nombramientos 
E l doctor Felipe Moya Pichardo 
ha sido nombrado médico interno del 
hospital de Caraagüey. 
El doctor Eduardo Alvarez ha si-
do nombrado dentista honorario del 
hospital de Holguín. 
COMISION D E L SERVICIO C I V I L 
Exámenes generales 
Es ya un hecho que la Comisión del 
Servicio Civi l , que preside nuestro 
partir alar amigo el Dr. Juan de Dios 
García Kohly, celebrará exámenes 
generales para el ingreso en la carre-
ra administrativa del Servicio Clasi-
ficado á todas las personas que lo so-
liciten, en la segunda quincena del 
próximo mes de Enero. 
Esos exámenes tendrán lugar en 
las capitales de provincias y oportu-
namente, como ya se ha hecho en 
otras ocasiones, se determinará la fe-
cha que corresponda á cada capital 
de provincia, dentro de la segunda 
quincena del mes de Enero. 
Las personas que f?ean aprobadas 
en esos exámenes serán inscriptas en 
el Registro de Elegibles para cubrir 
cargos vacantes. 
Habiendo declarado la Comisión 
del Servicio Civ i l , en sucesivas reso-
luciones, que todos los nombramien-
tos ihechos de empieadog del Servicio 
Clasificado, á part ir del Io. de Julio 
de 1909, se consideran provisionales, 
para que resulten definitivos tendrán 
que ser 'hechos de las ternas que se 
faciliten del Registro de Elegibles, 
cuyo Registro comprende á los em-
¡pleados acogidos á la 3a. disposición 
transitoria de la Ley del Servicio Ci-
v i l , y á los que se examinen en la se-
gunda quincena de Enero. 
Sobre nombramientos 
Tan pronto como quede completa 
la lista de elegibles, la Comisión del 
Servicio Civil ha rá que se cumplan 
las disposiciones contenidas respecto 
á nombramientos en el capítulo I V 
del art ículo 28 te] Reglamento para 
la ejecución de la Lev del Servicio 
€ i v i l . 
E l E-egiamento 
A las iniciativas fecundas y pro-
vechosas del doctor Juan de Dios 
García Kohly, Presidente de la Comi-
sión del Servicio Civ i l , se debe la 
aprobación del Reglamento para la 
ejecución de la Ley del Servicio Ci-
v i l , que vontiene disposiciones de ca-
rác ter científico en matera adminis-
trativa para establecer de una vez y 
para siempre en Cuba el sistema del 
mérito y de la competencia en la pro-
visión de cargos públicos. 
Con motivo de la promulgación del 
Reglamento ha aunientado conside-
rablemente el trabajo en las oficinas 
de la Comisión del Servicio Civil . 
En breve continuaremos esta infor-
mación, dando á conocer todos los 
acuerdos que adopte la Comisión del 
Servicio Civi l en su propósito plausi-
ble de organizar los servicios públi-
cos. 
Exámenes espocia-les 
En las oficinas de la Comisión se 
preparan programas para exámenes 
especiales y oposiciones para cubrir 
cargos, ya técnicos ó profesionales, 
entre otros de veterinarios y arqui-
tectos municipales, de cuyos actos 
oportunamente quedará fijada la fe-
cha. 
Es evidente, desdo luego, que á 
partir del mes Je Mayo pasado, en 
que el doctor García Kohly se hizo 
cargo de la Presidencia de la Comi-
sión del Servicio Civi l , este organis-
mo ha venido constantemente dando 
señales de vida, muy necesaria á los 
intereses de la Administración y muy 
conveniente á la vez á las personas 
capacitadas para desempeñar honro-
samente cargos públicos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. T'sado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La Arma de "R W. GROVE" en cada 
caJUa. 
CRONICA JÜBICIAL 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l recurso de Pennino 
Ayer tarde se celebró en el Tribunal 
Supremo la vista del recurso de '"ha-
beas corpus" interpuesto por el pro-
cesado José Pennino Barbato, autor 
del homicidio de Juan Amer. 
El doctor Castellanos sostuvo la 
procedencia del recurso, pidiendo que 
se declarara con lugar. 
El Supremo dictará su fallo hoy. 
Caso de que se admita el recurso, 
el Tribunal señalará la cuantía de la 
fianza que deberá prestar en metálico 
Pennino. para poder gozar de libertad 
provisional. 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada la sen-
tencia de la Audietu-ia de la Habana, 
por la cual se condenó á José Miguel 
Domínguez á la pena de 325 pesetas 
de multa, por tentativa de robo y á 
un año y un d ía de presidio, por te-
nencia de instrumentos destinados pa-
ra robar. 
En su consecuencia se ha dictado 
nueva sentencia, por la cual se conde-
na á Domínguez, por el últ imo delito 
únicamente, á un año y un día de pre-
sidio. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación, por infracción de 
ley. establecido por Francisco Espí 
García, contra la sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual se le 
condenó á catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión, por homicidio y 
á $10 de multa por portar arma sin 
licencia. 
Con este fallo queda firme la sen' 
tencia recurrida. 
Mal as iuis t iadoí 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
mal amnistiado al penado Francisco 
Amo Naranjo, condenado por la Au-
diencia de Santa Clara, por atentado 
y K-siones. 
Amo Naranjo volverá á la cárcel á 
cumplir su condena. 
En cuanto á Ceferino Torres, Ven-
tura Urquiza, Faustino Arias y José 
Inés Abren, incluidos en el auto re-
currido por el Fiscal por figurar en 
la misma causa que Amo Naranjo, 
se les declara extinguida su acción 
penal, amnistiándolos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Recurso de queja en el juicio so-
bre medida y deslinde de varias ha-
ciendas del Marqués de la Real Pro-
clamación. Ponente, señor Betaucourt. 
Fiscal, señor Travieso. Detrado, doc-
tor Ricardo Dolz. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley en autos de mayor cuantía 
seguidos por Pedro Tapias Villalba 
contra Alfredo Misa Sotolongo, sobre 
cumplimiento de contrato. Ponente, 
señor Betancourt. Fiscal, señor Tra-
vieso. Letrados, doctores Cabello y 
Luján. 
Recurso de casación, por quebranta-
miento de forma en juicio de desahu-
cio seguido por Manuela Inda contra 
Mateo Camacho. Ponente, señor Ta-
pia. Fiscal, señor Travieso. Letrado, 
licenciado Mesa Valdés. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra Sabina Calderón, en 
causa por hurto. Ponente, señor Div i -
nó. Fiscal, ^-eñor Bidegaray. 
Recurso de queja establecido por 
. Caridad Gómez Ripe, por su menor hi-
jo Miguel A. Cervil. en causa por ro-
bo. Ponente, señor Ferrer. Fiscal, se-
ñor Figueredo. Letrado, licenciado 
1 Castro Dueñas. 
Recurso de casación, por inCracción 
de ley, interpuesto por Dám^sa León, 
en causa contra Juan Ramos Díaz, por 
j rapto. Ponente, señor Gutiérrez. Fis-
cal, señor Figueredo. 
E N L A AUDIENCIA 
Robo de azúcar procedente del Ing^e 
nio "Rcsai io" .—El delito se come-
tió en los muelles de Rejla. 
E l Fiscal P. S; tde esta Audiencia. 
s3ñor 'Corzo, ha formuilado ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, la? siguie.ntes conclusiones 
provisionales; 
" E l pro<ecsá<do en esta causa Eduar-
do Bombalier y López susirajo y tras-
ladó de los muelles do Regla á los de 
Paula, 50 sacos de azúcar procedentes 
del ingenio " R o í a r i o / ' que atllí se en-
contraban dapositados, valiéndose pa-
ra la operación de la carga y 'descar-
ga, de José Brita, pa t rón de la laucha 
"Enca rnac ión . " ' quien ignoraba que 
la operación que le encargaban fuese 
delictiva. En el mismo día el procesa-
do vendió dichos azúcares al comer-
ciante don Manuel Orejas en $300 y 
éste á su vez los yettfdtó á razón de 6 
seales y 20 es. d'e real la arroba, á 
Angel F. Angel y Madrigal, vecino de 
Amargura número 18, en cuyo poder 
se han ocupado. Este último no llegó 
a satisfacer el importe de la venta 
y ni él ni el anterior adquiriente cono-
cían la i l ' í í í t ima procedencia de la 
mercanc ía . " 
Estima el señor Fiscail que el hecho 
constituye un «delito de hurto y soli-
cita se imponga al procesado la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de presidio 
correccional. 
Disparo y •hurto 
Estuvieron ayer tarde señalados en 
la Sala Primera de lo Criminal, para 
celebración, los juicios en causas se-
guidas contra Ju l ián López por idispa-
ro y contra Francisco Martínez, por 
hurto. 
A l primero lo defendió el Dr. Roi§ 
y al segundo el doctor Leus. 
En la Sala Segunda 
Ksíuvieron señalados dos juicios y 
en el orden siguiente: 
Juzgaldo de la Sección Tercera. 
Contra Francisco Ardois y Maximino 
Gler. por homicidio por imprudencia. 
Ponente: González. Fiscal: Vidaurre-
ta. Defensor: Dr. Ferrara. 
Juzgado de la Sección Teréera. 
Cintra Atanasio Delgado y Aguedo 
Martínez, por atentado. Ponente: 
Mén-iez. Fiscal: Vidaurreta. Defen-
sor: Ldo. Mármol. 
Estafa, rapto y lesiones 
Por estos tres delitos ocuparon el 
banquillo en la Sala Tercera, respec-
tivamente, José Ramón Godo. Juan 
Navarro Fundora y Domingo Góme^ 
Hierro, defendidos por el doctor He-
rrera Sotolongo, Dr. Roig v Dr. Már-
mol. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Pelayo Pérez Peláez, 
en causa por tentativa de cohecho, á 
350 pesetas de multa. 
Condenando á Alberto Rubio. Leon-
cio Rivas y Juan Benítez, en casa por 
tentatdva de robo, á 750 pesetas de 
muílta á calda uno. 
Condenando á Pedro Manuel Be-
tancourt y Rodríguez, en causa p3? 
atentado, á 1 año, 8 meses y 1 día de 
prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales : 
Causa contra Tomás López, por 
disparo. 
Causa contra Francisco M a r t í n e ' 
Monasterio, por hurto. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra Angel Cueto Truj i l lo , 
•por idisparo. 
Causa contra Esteban Valle Ramos, 
por hurto. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a s 
V A P O R E S C O R R E O S 
Is la CupaMa 
A N T Z . S D E 
A1TT01TI0 L O P E S Y I? 
EL. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán BONET 
Saldrá para PUKRTO LIMON. COLON, 
ÜABAMI I.A. CURAZAO, PUKRTO GaB&-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
?ONCE, SAN JUAN DK PUERTO RICO, 
Santa Cni ' . de Tenerife 
• CAñlm y Barcclvns 
tobre el 3 de Diciembreá las cuatro de ia tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paert* Liaada, C». 
t6a, SaoaaillH, CaraM*. 
Puerto Cab«IlM y La Gvatra 
y cargra peneral. Incluso tabaco, para todo* 
dos hast.- las dooe del dta do salida. 
les pueatos do su Itinerario y dol Pacífl©'» 
y para Maracalbo con trasbordo en Cprasao. 
Loo bllletos de pasaje sólo serám cr.podidot 
hasta as DIEZ del día do la salHr^ 
Las pólizas de car^a se flrmai-á.n por el 
Consignatario antes do correrías, sin cuya 
tequlsitos ser&n nulas. 
Se reciben I03 documentos de embar-
que hasta el día lc. y la cársra á. bordo 
hasta el día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M 1 Z 
Saldrá para 
sobre el día 3 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasla las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Conslsmatario ante? de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
í k m u m m 
HAMBORG AMERICAN L1SE 
(Comnañía M n n m A i m a ) 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
0e Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
'CORCOVADO. . . 8,500 tlds. 
BPREEWALD. . . 6.000 id. 
'Kr. CECILIE. . . 9.000 id. 
CAVARIA. . . . 6,000 id. 
'IPIRANGA. . . 8,500 id. 
PRANKENWALD 6,000 id. 
*F. BISMAROK. . 9.000 id. 
DANIA 6,000 id. 
'CORCOVADO. . . 8,500 id. 
^ESTERWALD. . 6,000 id. 
Vapores rápidos nuevos de 
•r-v r.íV'flo. Santander, Plymouth, Havre, Ham-Dcbre. 5| burgo 
id. 11 Coruña, Amberes, Hamburgo. 
. , - 1 Coruña, Santander, Plymoutn, Havre, Ham-
,d- 131 burgo, 
id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
_ , í Vigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
Enero 4 | burgo, 
id. 11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
id. 181 burgo, 
id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
| Vigo, Santander, Plymouth. Havre. Ham-
Febrero 4 ( burgo. 
id. 11 Coruña .Hamberes, Hamburgo. 
doble T.éHce. provistos de telegrafía sin hilos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
CapitAn A L D A M I Z 
estará para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de D i c i e m b r e í\ las cuatra de la tar-
de, l l evando la correspendenc ia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carea general. Inclnce 
tabaco para atebos pu&rtoa. 
Recibe aeúNcai-. café • oaeae en partidas 
k flete corrido y con oonoomleste airéete 
para Vigo. CMJÓr. Bllbs.« y Pasaje* 
Las póllsas d carea se firmarán per el 
Censisn&tario antea de cerrarías uln cuye 
r»<nil«ito srán nulas. 
I.a canga se recibe haita el ^ía 19. 
La cerreBp«nd«rcla solo ae aáni'te es la 
Administración da Corroa*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1-clase ácsáe $143 Cy. bd adelante 
« 2 - * « «123 « 
« 3 * nreftrentB « 82 « 
» f oraínana « 3 3 « « 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios Cimrencionales para cama-
rotes de Injo. 
Neta.—B«ta Oempaftla Usas «na ixíJísb 
flotante, asi par* esta hnea come pana to-
das las Aera&a, bajo 1 eaal pueden aaecarar-
a« tedos loa efectos que se embarque»; es 
«ue vapoms. 
Llamamos la ateDciAn de loe sefteres pa-
S Ĵeror, nacía e! arilealo 11 d«) R«Kl*uieato 
«« pasajeros y del orden y régirsen ints-
dir? asi: 
ríor de los vapores do -eta Compañía, el caá» 
"Loa pasajeros diíh*ran escrfMr aobrs ts-
doe loa bultos d«- su couipaje. sn somfere 
y el puerto de deatl:ro. eos toéas sus letras 
y cotí la mayor claridad." 
Fbnd&ndose e nssta disposicitSn la Com-
naSía no admitirá fcnlto al̂ CBO do equipaje 
qae no lleve elaransente estampado el nom-
bre r apellido de su duefie, asi come el dsl 
puerto de destine. 
PRECIAS D E P A S A J E E X ORO A M E R I C A N O 
Vapores r á p i d o s : 1ra. 2da. 3ra. 
desde $143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
v a p o r e ¿ . c o r r e o s : 
Para España. desde $123.00 I » * } 
- los demás puertos: desde $133.00 ? S 2 
- las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 $29.00 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemrma), 
^ Precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñoB.—Gimnasio _Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Ser\'icio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
tlases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS do la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, 
Próx imas salidas de la Habana para puertos de México: 
fc: Cec i l i e 9,000 tlds. sobre el 2 de Dbre, Veracraz. Tampico, Pto. México. 
f i a r l a 6,000 „ 3 „ Pto. México, Veracrur, Tampico. 
B i n a r a 8,500 „ „ 17 
• ^ a n k e a w a l c l . . . 6,000 ,, „ 18 
PRECIO D E L P A S A J E 
Veracraz, Tampico, Pto. México. 
Progreso, Veracrur, Tampico. 
Progreso 
tar* i.er*cra2 y pto. México (directo) 
* lampicoy Pto. México (vía VeracniE. 
«22-00 $10-00 oro americano 
32-00 £¿MW 15-00 „ „ 
42-00 Si-00 2(M» ,.. 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
'jf.- y 3ra ciase; los demás vapores lra.y Sra. solamente. 
ara informes dirigirse á los consigna tarios: 
B«iiint Rasch-HabaDa-SaD Ignacio n m 5Í.••Teléfono m m . 60 
NOTA —Se adTlwte t ¡«k ««lorea pasaje-
ros que las <i1»js da «alMs otcontrarán en 
el muella de la Uaehiaa lo* î molcs.dorea 
y la lancha "Qladlador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje í he/do gr«tl«. 
Kl pasajero de primera pod'á Herar S9t 
kilos cratls: el 4* M>sr«n4a 2M allr-e • el 
de tercer» preferoate y tercera oréinarla 
".00 kiloif. 
Tara cumplir «1 K. t>. 4«I Gobierne de 
Ca^-'a. íecha SJ de Ageits dltimr.. na m 
cdmltirá ea el vapor mfts equipaje que e! 
declarado por e! pasadero en el momento de 
sacar su billete •« la ca;á Conslrtaiarla. 
Tü< ob '.os >ui;oe de eau )aje ll«rarán etl. 
q»eta adJier'da en la cual constara al nümr-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido .v no serün rrec.bídos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para lefermas dtrljrlrse a su co~»t?iMrsrio 
MAXUBL «TADOT 
• i r i r i» s a*, h a b a n a 
Mwm Géníiralf Tmatlaetioíií 
í 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZA1RE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Capi ián : Laurent 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 4 de Diciembre. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT, 
Este vapor saldrá directamentf! para la 
Torufia. Santander y Saint-Xazaire ei tifa 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagr.e al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é Inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía, que los llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE «jRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $143.00 M. A. ei aiílijt* 
En 20 ciase „ 123.00 ,, 
En 3* Preferente 82.00 
En S*? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R K E S T G A Y E 
Oficios 88,aitos.—Teléfono», A-1478 y 115. 
HABANA. 
c 3130 3 N 
B M B 111 
EL GSAN TE&SáTLASTICO 
" H A M B U R O " 
de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, IS'á 
miT.as de velocidad, saldrá de la Habana el 
7 DE DICÍEMRRE. 5 P.M. 
para 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. $25. 
En ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
El mayor buque en el servicio regular 
á Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
HEILBUT & RASCH. 
Habana. 
Nbre.-27 
San Ignacio 54. 
C 3283 
" W A R D U N E " 
N E W YOHK C U B A H A I L 
S. S. Co. 
Seríicifl b Tapora ic tattMifie 
l e M a t a a a S e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
e 28 S 0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m u de vapor 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cu C 
SALIDAS DE LA UÚU 
dnrante el mes de D I C Í E M B E E 
de 1910 
V a p o r JULIA 
Sábado 3 á las 5 de la tarde 
Para Nii'ívifjis y Criiantáiiarno (sólo 
á la ida), Santiago de Cuba, Santo 
I>ouiiii"r<>. San Podro de Macori.s, 
Pouce, Maya,'»íU>z fsólo ai retorno^ y 
San Juan de Puerto i l i c o . 
V a p o r NÜSVITAS. 
Sábado 3 á las 6 de la tarde 
Para Maer i ta^ Puerta Padre, Chi-
bara. Mayarí , Sag-ua de T á n a m o . Ba -
racoa, U u a n t á n a m o ( á la ida y al re-
torno) y Santiago d« Cuba. 
NOTA. - l'Mo baque no recibirá car-
ga en la Habana para Nnevitas, Gaan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r s a n JUAN 
Miércoles 7 i la? 5 de ím t*-Jv 
Para Nucr i tas , (Jibara. Vi t a . Ba-
ñes , Baracoa y Saistiatro de ( l iba, re-
tortiaiHlo por Baracoa, Mayar i , Ba -
ñes , V i t a , Gibara y Habana. 
V a p o r RABANA 
Sábado 10 á la» 6 di U tarde. 
Para SfaeritM, Píiftrfcf» Padre, G i -
bara, Mayan. Baracoa. Quantanamo 
(Á la ida y al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 14 i las 5 do U tarde. 
Para Nueritas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiaífo de Cuba; retornando 
por Mayar í , B a ñ e s , V i t a , Gibara y 
Habana. 
V a p o r SANTIAGO DS COBA. 
Sábado 17 á Im 5 da la tarde. 
Para Xuer i t a» . Puerco Padre. G i -
bara, Mayar!, Baracoa, Guan t á n a -
mo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas y G u a u t á n a m o (sólo 
á la ida), Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Pouce, 31ayaffüez Csólo al retorno) y 
San Juan de Puer to Bico. 
V a p o r NOETITAS. 
Sábado 24 ¿ las 5 de 1» trade. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Sagrua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a u t á n a m o (á la ida y a l re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Xuevitas, 
Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 de ía tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñ e s . Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayari , Ba-
ñes . Vi ta , Gibara y Habana. 
Sábado SI á las 5 de la tarde 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a u t á n a m o 
â la ida y al retoruo> y Santiajfo de 
Cuba. 
Vapor 6 9 8 D E HERRARA 
todoü loe martes ft las 6 <5e la tarde. 
Para Isabela Ae Snaraa 7 Csltenrlés 
recibienáo carea en oomblcaciOn con el Ow-
han Central Hatlw it, para Palmhrn, Cairua-
cuas, Craora, léalas, Bapcrmaza. Santa Clara 
T llotta*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r l e n 
D« nab»na ñ Baaraa y •nrcwtra» 
Pasaje en prlsnjra | 7 . *0 
Pasaje en tercera « ^ S.M 
Vtveree. ferretería j lesa. . . . . e.sfl 
liercaaerlaj 
(OVIO AMERICANO) 
n« Habaaa A Cai*artta y r%rjfrertm 
Pasajo *b prtmora. . . . . . . {18.9* 
Pasaje o» tareera. 
Víveres, ferretería r lora 
Mercaderías . «.it 
CORO AMERICANO) 
T A B A c « 
De Calbarten y Sf.eraa & Habana, M ceata-
vos tercio (oro americana). 
EL CARBURO PAOA COMO MZRCANOTA 
MOTAS 
CARGA DK rABOTAGBl 
Se recibe basta las tras Ce 1» tar¿e 2e| 
día de salida. 
f \HGA DfiB TRAVESIAi 
Solamente se recibirá basta laa I de la 
tarree del día anterior al de la salida. 
ATilAaUKS K1V OVAirTAlVATOl 
Los Vapores de los días 10 y 24 asra-
carán al MueHe de Boquerón, y los de lod 
dfas 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ha-
rán siempre en Caimanera. 
ATUSO» 
los conocimientos para los embar^vea »e-TÍLB dadoe s la Oasa Armadora y Coaal^n».-
tarlas A loa «m'aarcadores que le eelicKe*. 
no dsiitténdose .:ia^6»« sasbarqne oea etrea 
oonocitnieatos qae oo seaa preolsaa^ate lee 
Que la Bxnpresa facilita. 
En los conocimientos deberd el embare*-
dor expresar con toda claridad 7 exaoCltatf 
las marcas, nttm'.'rea, aftjaieru a* Kaltaa, eia-
se de Ion mlaflDae, ceatealde, pal. *- prsim*. • 
ciAa, reaídeacia del receptor, pess ferate mm 
kilo* 7 •alar da lea •acrcaaetaju no admi-
tiéndose alnsrún conocimiente que le raite 
cualquiera do estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que ea ia casilla oorresp^adleato al 
convenido, ŝ lo te escriban las palabras 
"etecíoe", "wercaaelas* 6 "beMbaa"! toda 
vez que por las Aduanas so extra baya oer.s-
Lon eeftoroe embarcadores de bebiias su-
jetas al Impuesto, deber&n detallar es lee 
conocimientos la clase y eeateside de coda 
bulto. 
Bb la castna correspondiente al pata le 
tar la clase del contenido de cada bilto. 
producción so eBcribir& caalqnlera de las 
palabras "País" • "KxtraaJera", 6 las dos s| 
el contenido del bulto ó bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
Hccemos público, para general conocí-
miente, que no serA adm'.tido ningún bulte 
que. &. juicio ie les Señores 9obre«srcos. ne 
pueda Ir on las bodegas del buque con la de* 
más carra. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrftn 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén Jos buques & 
la carera, envíen la que tenpan dispuesta, & 
fin de evitar la a^lomeraclí-n en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los ríeseos consiguientes. 
Habana, Diciembre 1'. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
2863 78-1 Ocl. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Optuoe 
•»Idrá de ê ce ouerco lo* laiércolei i 
las ciaso d i U carda uir* 
S a g u a v C a í b a r i é n 
tstmú Wteü Í i m ení i m í i 
C 2972 26-22 Ocu 
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A L M A P E N S A S T E 
E l símil tal vez aparezca "démo-
dé ('hay que afrancesarse;) pero 
¡cuán vasto, cuán hondo, euán turbu-
lento mar el pensamiento! En ocasio-
nes las ideas de otros, el ajeno discu-
rrir, ofreciendo relieve á determina-
dos aspectos de la realidad, desenca-
denan la borrasca; se nubla el sol. se 
cierra el horizonte, desata su ira el 
huracán y hierven tumultuosamente 
las olas.. . Fiera tempestad la du-
da, que no en vano el espíritu edifi-
ca, escoge un pabellón y elige un de-
rrotero. 
•Ciertas leeturas recientes acerca de 
la indisciplina como dolencia social do 
hogaño, me han sugerido las conside-
raciones que anteceden. Es inútil ce-
rrar los ojos: tras la democracia y el 
socialismo en sus diversos matices, la 
ola roja se yergue y avanza, prome-
tiendo sepultarlo todo, absolutaraent ? 
todo, en horripilante naufragio. Se-
ría ofender la cultura del lector pa-
ciente, no ya'referirme á los "clási-
cos" de la'doctrina de las supremas 
negaciones, sino hacer alusión k Ma-
tilde Reichard, con su teoría de que 
la moralidad consiste en satisfacer la 
naturaleza; á Ree, proclamando en su 
obra "Origen de los sentimientos mo-
rales," que ante el ejemplo de la vi-
da cósmica, es sublime y meritorio 
cuanto solemos reprobar por perverso; 
f] M H X Stxiner circunscribiendo lo que 
aun llamamos virtud, á los idiotas y 
los parias; á Grave y sus alegatos eñ 
pro de la abolición de la familia y e! 
derecho; á Cernlscevsky, el cual pro-
clama la superioridad del medio oal-
vaje sobre la sociedad culta; á Dos-
toiewsky, apóstol del vicio y partida-
rio de la destrucción implacable; á 
Nietzsche flameando la enseña del 
inmoralismo" y ofreeiendo por ba-
se á lo porvenir, el triunfo de la fuer-
za bruta, etc., etc.. etc. Y si la indisci-
plina constituye hoy universalmente 
un tremendo peligro, ¿qué decir de 
las Repúblicas ibero-americanas con 
respecto al asunto? L a indisciplina, 
que las aleja unas de otras, que aho-
rra «ea su vida pública, que extravía 
BU pensamiento, que disgrega su com-
posición social, es en ellas el rasgo 
caliente. ¡Oih. America, todo vacila, to-
do produce la sensación de lo inesta-
ible sobre tu suelo movedizo! 
Y aquí de las recientes lecturas á 
ore aludí al comenzar. E l publicista v 
•oraoor argentino Manuel T'garte, J I -
sistiendo sobre ideas emitidas ante 
riorrnente por él, trató en conferencia 
explicada no ha-ce mucho, de la eman-
< ipación de América como efecto leí 
espíritu revolucionario al modo fran-
cés, de la neurosis jacobina, del libera-
lismo demaírógk-o, integrado por ne-
gaciones, rebeldías y protestas. ¿Ter-
minó, por ventura—inquiere ügarte, 
—la tarea revolucionaria una vez 
victorioso el movimiento emancipa-
dor? Nada de eso; después la tormen-
ta redobla su furia, y hoy. tras un s,-
•glo le catástrofes, agonías, tragedias 
y dolores que parecen corresponder á 
dilatados neríodos de la historia, la lo-
cura revolucionaria muestra recmde-
eimientos frecuentes. Sólo la infeli;: 
Venezuela ha sufrido á esta? horas 
más de cien convulsiones políticas. . . 
iílc anuí el resultado: de una parte la 
América angilo-sajona. unida, fuerte y 
reposada; de otra un triste proletaria-
do de naciones, deTnocracias sobre el 
papel, pueblos hermanos qne se des-
conocen unos á otros, cuando no se en-
señan los dientes. 
•¡iCuán hondas sorpresas resérvanos 
la crítica histórica! Recuerdo qne 
aquí, apenas convenida la paz. patrio-
tismo fué sinónimo de radicalismo en 
todos les órdenes, Uegámlose en la pu-
ja por éste, á extremos verdaderamen-
te cómicos. Así, en la Convención 
Constituyente opúsose á título de ateo, 
á que en la Ley fundamental se invo-
cara el nombre de Dios, quien ai mis-
mo tiempo presidía una comisión de 
católicos; comisión cuyo fin era lograr 
que ocupara la Diócesis de la Habana 
un obispo cubano. Pudiera citar otros 
muchos ejemplos. 
Xo obstante nuestra escasa pooia-
ción, las ventajas económicas y poli 
ticas de un régimen sencil'lo y el cons-
tituir entre nosotros las provincias di-
visiones puramente artificiales, la 
"Eepxiblica federal," por lo que suena 
y transciende á radicalismo, ha si4o 
y es aquí el id.'a! de mucfaÓS R^ccér-
• L * ? it' Const:.i:-. :rn de sjuéimara (V) 
.1 • Alr i l de ili'Iíl,) Constitución pae 
dividía á Cuba en cuatro "Estados:" 
Oriente, Camagüe}', Las Villas y O c o 
dente^ y Ley fundamental que á la 
vez incurría en el contrasentido de es-
tablecer una Cámara única, remedo 
de la Convención francesa.. ¿Es uni-
taria, ó es federal nuestra Repúblic.-i? 
Averígüeilo Vargas. Pertenece al régi-
men federal lo de los cuatro Senado-
res "por provincia," así como los 
Consejos Provinciales y el Gobernador 
electivo y responsable ante el Sena-
do. E l Poder ejecutivo—dice el doc-
tor Govín—se ejerce por el Presiden-
te de la República. Eso reza el artícu-
ío 64 de la Constitución de 1901; pe-
ro, en realidad, no es así, porque falta 
en absoluto la unidad administrativa. 
E l Poder ejecutivo está fraccionado: 
lo ejercen independientemente el Pre-
sidente de la República, los Goberna-
dores de provincia y los Alcaldes mn-
nicipales. Y a no es la descentra/liza-
ción administrativa lo establecido; es 
la federación, aunque mutilada y 
contrahecha. L a acción del poder cen-
tral no tiene campo libre en que dos-
envolverse para proveer á las necesi-
dades públicas. No será posible reali-
zar un plan general de gobierno y ad-
ministración, á causa de los límites 
que la propia Constitución señala, en 
su afán inconsiderado por dotar á las 
localidades de la independencia ad-
ministrativa." 
•Hasta en la esfera del derecho pri-
vado la vesania radical se ha hecho 
sentir. Famoso fué el caso de aquel se-
ñor Secretario de Justicia de la pri-
mera intervención, efl cual juriscon-
sulto, de no sufrir contrariedad en 
sus. maduras iniciativas, hubiese tras-
tornado profundamente la organiza-
ción de la familia cubana, establecien-
do nada menos que el divorcio en 
cnanto al vínculo, por una simple or-
den, serie tantos, número cuantos. (¡ ¡ ; 
Como diado el rumbo emprendido, 
es muy lógico, ya se reniega ele la cas-
ta, de la sangro que circula por las 
venas, de la modalidad espiritual, de 
lo inseparable y lo í n t i m o . . . Tarea 
•'e locos,, eiertameutc, la de reblar-
se, negar, combatir, disgregar, de-
moler á toda hora, y no edificar nun-
ca. . . .Lejos, en consecuencia, de con-
so'lklarsa anuí las instituciones demo-
cráticas, Cuba, evolucionando fatal-
mente, asume con dolorosa rapidez 
las notas de Estado convulsivo, á la 
usanza continental; apariencia enora-
ñosa el ciudadano, mentira la opinión, 
sarcasmo el voto, oliiorarquía de auda-
ces, "negocios," favoritos, camari-
'lías, y. para que no falte rasgo algu-
no, el crimen polílico amenazando 
transformar la República luminosa de 
Martí, n̂ una siniestra " L a ly Ma«í-
beth. Here's t.he smell of the blood 
still." etc. ("Aquí están los vestigios 
de sangre todavía; todos los perfumes 
de Arabia serían insuficientes para 
purificar estas manos.") 
E n artículo titulado "Un ara ro-
ta," me dolía yo desde estas colum-
nas hace próximamente año y medio, 
de que la ancianidad, objeto un día 
entre nosotros de reverente culto, sólo 
mereciese ya desdén, cuaudo no es-
carnio, y de que la veneración á los 
padres y los maestros sufriera grav^ 
eclipse. ¡ Oh la indisciplina! He aquí 
cómo en trabajo de reciente publica-
ción y resonancia extensa, el ilustre 
Emile Faguet trata esos puntos: 
" S i los alumnos desprecian á sus 
maestros, los jóvenes á los ancianos, 
las mujeres á sus maridos, los conde-
nados á sus condenadores, los advene-
dizos á los eiudadanos, los hijos á los 
padres, es porque la noción de supe-
rioridad desaparece; es porque los 
alumnos no tienen ya el sentimiento 
de la superioridad científica de sus 
profesores, ni los jóvenes el sentimien-
to de la superioridad experimental de 
los viejos, ni las mujeres el sentimien-
to de la superioridad del esposo en 
la vida práctica, ni los advenedizos el 
sentimiento de la superioridad de los 
ciudadanos en materia de tradición 
nacional, ni los condenados el sen'.i-
miento de la superioridad morad ilá 
sus jueces, ni los hijos el sentimiento 
de la superioridad científica, experi-
mental, cívica y moral de sus padres." 
"'Así las costumbres públicas influ-
yen considerablemente en las priva-
das; y en la familia, en el "mundo," 
en las relaciones usuales entre los ciu-
dadanos, se realiza poco á poco esa 
relajación que Platón llama "la 
igualdad entre las cosas iguales, y 
también entre las desiguales.." Los 
hijos son educados por la democracia 
en el desprecio á sus padros y maes-
tros; no hay otras frases para expre-
sar lo que ocurre. L a democracia, cu 
efecto, nó admite la primera de todas 
las autoridades: el poder de los muer-
tOsS para guiar á los vives; es máxima 
fundamental de la doctrina que las 
generaciones no se encuentran ligadas 
entie sí. Los hijos tienen bástame 
con esto para no hacer caso á los pa-
dres. Ongullosso de su superioridad fí-
sica y del sentimiento de que ellos as-
cienden y sus padres declinan; imbui-
dos del prejuicio de que siempre hay 
progreso, y por consiguiente, de que 
lo le antaño fué á todas luces infe-
rior á lo de ahora, los hijos muestran 
decidida inclinación á mirar á sus pa-
dres como seres atrasados é inferio-
res. . . E l menosprecio á les padres al-
canza á los maestros, según es lógico. 
Nada más natural; el maestro, á los 
ojos del alumno, simboliza lo pasado, 
éste según las notas puntualizadas. La 
'luclha de los padre-; con la escuela y v 
la escuela con los padres, resta jstíres-
tigio á todos. (Por lo que atañe á Cu-
ba, -sería preciso para completar el 
cuaViro, poner al maestro entre el 
alumno y el juez correccional.) 
" E n las democracias no son teini-
poco respetados los viejos. Se podría 
escribir un libro basíante curioso so-
bre la grandeza y la decadencia de la 
ancianidív l . . Como lo;s viejos equiv^ 
len, naturalmente, á conservadores de 
•la tradición, la demooracia los juzira 
sus eneminros. La democracia no gus-
ta de respetos. Ln multitud ama. 
odia, hierve., se cuta'iaxma, se fanati-
za ; pero no respeta ni aún lo que ama." 
Las lecturas pues, á 'que en estas 
líneas aludo, al remover nuestras no-
ciones Pündlfttteptales, luestras taeas 
de siempre, nos hacen padecer la ilu-
sión de eneontrarnos á bordo da una 
nave que sacdden las olas eñerespa-
das. . . .Fiera es la borrasca, cieria-
tamente. ¡Cuán vasto, cuán hondo, 
cuán turbulento mar el pensamiento! 
R U I SN MARIA M E N E X D E Z . 
C R O Ñ l C á S ^ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
La actualidad.—Las damas gradenses. 
Una iniciativa ixvtrwtica de daña 
ConrJin Heres.—Despedida cariñosa 
á Cabed.—D. Alberto González.— 
" L a Táuñna" ovetense.—El ferro-
carril df las Cimo Villas.—El cente-
nario de Jovellanos.—Capitulo de 
boflas.—Los qm marchan.—Otras 
noticias. 
Oviedo, Noviembre 11. 
Una de las damas más distinguidas1 
de Asturias, la señora doña Concepción 
IIeres de Menéndez de Luarca, llena ! 
•hoy La nota de actualidad, con una ini-
ciativa altamente patriótica que está 
siendo entusiásticamente comentada. 
La ilustre señora, quiere que el her-
moso acto realizado días pasados en 
firado á la memoria del heróico coman-
dante don Alvaro González, sea coro-
nado con un complemento dierno de la 
gloria que cubrió al morir al bravo mi-
litar. 
A este fin esbozó su pensamiento 
que no tardó en encarnar en las damas 
grádenles, las cuales dirigieron á la | 
respetable dama la siguiente interesan- j 
te carta: 
"Señora doña Concha Heres de Me-
néndez dn Luarca.—Oviedo. 
Querida amiera: Creyendo un deber 
procurar ñor todos los medios llevar á 
'•abo la obra que tanto usted como no-
sotras pencamos, y entendiendo que laí 
damas españolas, amantes siempre d0l 
heroismo, son las llamadas á ingerir 
las ideas para que actos heroicos que-
den grabrulos y pasen á la posteridad 
para su ejemplo é imitación. 
"Las nue suscriben, damas amant-̂ t 
como usted del nrestisrio de esta villa, 
hoy que tienen el honor d" que su pre-
claro hiio Alvaro González, inmolase 
con verdadero altruismo su vida por 
la Patria siendo ejemplo de caballero-
sidad 
"Suplicamos á usted tome la inicia-
tiva, usando de sus grandes prestisrios 
é influencia, á fin de recabar se le erl-
ía una estatua en la plaza de esta vi-
lla, para que su recuerdo sea impere-
cedero. 
"De usted affmas. ss. ss. y amigas. 
—Carmen Cuervo, Obdulia Cuervo. 
Francisca de Roda, Socorro Loneoria. 
Cándida Casares. E ^ s i Suárez Val-
dés. Anorplíi Suárez Vahíos. María Te-
resa González. Teresa Moutas, Bfcnéá 
Meras le Montas. Carlota Cañedo. E n -
eamabión F1. de TIercs, Teresa del Va-
lle del Lombillo." 
Con tan valiosa cooperación, la pres-
tigiosa dama, ha puesto manos á la 
obra, comenzando con patriótico entu-
siasmo sus gestiones, siendo su primer 
paso la adiunta carta dirigida al biza-
rro capitán del Príncipe, mi nucrido 
amigo el redactor militar de L a Opi-
nióu. don Vimlio Garran: 
"Oviedo. Noviembre 1910.—Señor 
don Virgilio Garrán: Muy señor nr'i 
de toda mi consideración i Renuerido 
mi concurso por varias señoras del pue-
blo de Grado para elevar un recuerdo 
qne sea memoria latente al heriVca Aí-
varn González, muerto gloriosamentí 
en Africa eT> defensa de la Patria, "1 
2S de Sentiembr1 de 1908. y honrad i 
Crtn la dedernación do ser quien d b*1 
iniciar y traducir tan hennéoa iniciati-
va, tengo el honor de dirigir á u.ste(t 
esta carta requiriendo á la vez su con-
curso y su obra en tal empresa, ya que 
usted fué el autor y uno de los mante-
nedores del último homenaje dedicado 
á aquel soldado. 
" E n su virtud se dignará usted pro-
poner y tramitar cuanto pertinente s a 
en la protección oficial del Estado, 
que ha de apresurarse en la ejeeución 
de nuestro deseo, y en la invitación á 
las Corporaciones y personas que co-
rresponda, se erija una estatua al már-
tir del deber Alvaro González Martí-
nez. 
"Todo de conformidad con la carta 
que le adjunto suscripta por las seño-
ras Carmen y Obdulia Cuervo, Fran-
cisca de Roda, Socorro Üongoria, Cán. 
dida Casares, Elvira Suárez VaMés, 
Angela Suárez Valdés, María Teresa 
•González, Teresa Montas, Blanca Me-
rás, Carlota Cañedo, Encarnación F . 
de Heres y Teresa del Valle de Lombi-
llo; cuya solicitud me honro en presi-
dir. 
" E s de usted atenta, affma. s. s. q. 
s. m. b., Concopción Ilcres de Mcnén-
dez de Luarca / ' 
E l señor Garrán llegó anoche á 1:« 
redacción más contento que unas pas-
cuas con las dos cartas transcritas en 
la mano, diciéndonos: 
— Y a hay un monumento conmemo-
rativo: Acabo de recibir estas cartas 
de doña Concha Here=, y con tan po-
deroso apoyo, con los entusiasmos do 
esas damas, el comandante Alvaro 
González y los uemás que con él pere-
cieron defendiendo nuestra baml ra, 
tendrán el perdurable recuerdo á que 
les ha hecho acreedores su heroísmo. 
Y el capitán artista se puso febril-í 
mente á esbozar el proyecto de monu-
mento, que á juzgar por el -apunte será 
nngnífico. 
Mi más efusivo aplauso á la distin-
guida señora Concepción Heres de 
Menéndez de Luare:; y á guti dignísi-
mas compañeras de comisión. 
menzar imnediatamen* 
en,-amiiiiid!Ks a! m • j o i - ' í e s f l 
de la popular SonV.i J j ^ 0 de l o s l 
^"t-* los !>ro|».:lsltasQ ^ 
las iniciadores, figu,.., .i ^ W ^ j 
la Taurina Ovetcn.s ' ^ « t j 
Hay q;i,. convenir',,,„. , ^ 
P,!,'!'"' M'1" '"''-s prá-:,.1', ' . * U l 
P<'r deiv.hr, ' ^ J 
dijo de Melquiad.-.s I ^ " ( J 
Maura. 
Ahora, que en todas est 
donde tanto, int( rvl .««v, T/v-151̂ ^ 
eir siempre ron Mar-e ''n-
todo. 
Entro tanto i knganioá f > 
siasmos de ahora v C S O M » ERI •0S ? I 
cuestión de que el C n n , . . , ^ 
dustria de Ovi-do se e^,^'' l !ai 
el dinero gastado en festeV****! 
<-!io que s,-a. niniea es * a s S ' . ? 3 
de. porque siempre es reprodlo 
Conque á Juehar todos »i0 0-
fo. y ya que n̂v uno r v,- ^ 
misión, repito uii ontnsiá.st'wrt^a 
miento, para euanTo im--ia SP '¿i 
pro de la realización de tan Ty? 
pensamiento. ' ' 
Se ha posesionado del Cónsul i 
Cuba en Asturias, residente ontí 
don Alejo Borujehea, qne ha x A 
snstiruir al qee eo,- lanío aoierlfi 
nido de.semp, fia udo i ;in 
care-o. don Octavio de Lunar 
Reitero mi salud., al nn-ve O' 
E l 22 de este mes embircará en San-
tander con rumbo á la Habjna, el pa-
gador del Ejército cubano don Alberto 
González, á quien tuve el gusto de sa-
ludar y despedirle en la Citación del 
Vasco al ir á reunirse con su señora 
madre. 
Reitero al señor González mi consi-
deraeión y amistad sincera y desinte-
resadamente ofrecida, deseándole feli-
císimo viaje. 
Se ha constituido en Oviedo una So-
ciedad Popular para organizar gran-
des festejos no sólo por San Mateo, si-
no en otras épocas del año. 
La iniciativa ha partido de los seño-
res Cuesta y Cabeza, y fué acogida sin 
vacilación con generales entusiasmos. 
E l próximo domineo se c Idmr * 
una gran Asamblea, para constituir en 
definitiva la Junta de Gobierno, y co-
Parece que se comolica lo i 
carril de las Cinco Villas! Así 
se desprende del signienrai 
que ha redo; l* ] AÍcal^BM 
don Dona; • A ...idLs. del eoiio 
rio señor Rato. 
Dice- así s 
"Banquero.-, in<jde«.-,.s neattróti 
á .Kuxime para constituir st)^ 
rrooarril si no modifica ley. ampl 
do garantías á gastos de e* 
exigencia que no atendió"eM 
"Ahora solicita Ruxim&iW 
do no se incauto del denos 
139/>00 pesetas, sino qne lagsíij 
para concurrir nueva snbairta'ci 
se modifique !a ¡ey. Pa sus éWm 
se hará responsable ! * M U - oe 
nada se lesionarán d-r-hos Aya 
mientos. quienes pueden p^dir 
subasi a .oían-do les conven . i, . • 
inglés regres '» Londres. Yo 16 haié 
pronto ultimo del»1 les.—Rato-" 
Claro es que no son d'\sesp'eB| 
impresiones que se obtienen, pq| 
snlta desaerudaide i entorpeámk 
La prensa gijonesa aconseja € 
diciendo que es fn.orza esperará' 
cer la actitud di1 los Ayuntani 
interesados, ante ci nuevo aspee 
la cuestión. 
Ksivo-i mos. i o: y qne al Miü-; 
no le de la ocurrcueja de I 
un nuevo contratiempo. 
C O M E R P i 
Presumamos de idealista cuanto 
vientos que el homibre no debe vivir 
adoptemos este principio como base 
Mas. aun así, siempre queda en pie 
Me como ley natural que es, á saber: 
témanos, pues, pero hagámoslo á gus 
dolores de estómago ni de otra clase, 
llena un deber tan agradable como 
que nos espera una buena digestión, 
echarla de míártires sin vocación para 
gerir y asimilar los alimentos, las 
P A S T I L L A S D E L 
cooperando á la fecunda labor de la 
}q reintegran en todas sus naturales 
prueba. 
ros plazca. Prediquemos á-los ••x 
para comer, sino C O N • para vivii 
(ixioináiiv-a para .¡u ostra,-eon 
una consideración siroaona, iniffl 
el instinto de consevación. Sust 
to/sin repugnancia^ sin .-x-poaejfno 
can la grata si lisia" i ni de qí 
imprcs-cin-düde -. --on la seguridad 
pues de lo contra rio sería ^ qiK 
ello. Y si el estómago 'se resistí 
célebres 
D O C T O R R I C H A R D S , 
naturaleza, lo cu M I t̂aWecei 
y legítimas funeiones. Iíága-se 
GERARDO R. OE ARMAS 
"IT 
EMBIQUE VIGNIER 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Ignacio ÜO. d e l á 5 
A J l 13. 
i m m m i m m 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Direccifin de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mirles, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a ¡ P M Y B ü S T A M á N T E 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
. 13*71 ¿ 1 . 
t II? UJ A N ü- D t ÍN T ÍOT A 
" i ^ ^ n , l i o 
•BOUAIXMk 
Mu Ti IK^.»-CÍO ««. prai. Tel. SS» «3 14 4. 
3049 N*bre.-1 
Polvos deniriücos, elixir, cepillos. Cousnl-
t«t de 7 á 5. 
137J2 c. 26-ID 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oousiii;a.i de i-í a J 
Nbre.-l 3046 
Vías n pillarías, sí (i lis, venéreo, hs-
ms. h^riiírs. tratami«Micos ospeci-iles. 
De 12 á 3. BSufermedAdM de áeAt*-
ras. De J á -4. Ag:uiar 13 íj. 
Ct 3245 26-22 Nbre. 
Doctor José Artaro Figaeras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano. 
Especialista en piezas protésicas. Pri-
mftr dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 
Í? M- ? ,d-e 12 á 2 p- M.. Estrella 6%, Teléfono A-3534. 13680 4-30 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Consultas ¿o l a 2. Nt»ia«o nOmer» 4». bajo*. Teléíaae- I4fc0. «ratu ao.o íün.a i B)ie'c»lc». • 
3052 Nbre. -1 
C L I N I C A G Ü Í R A L ~ 
ExcIustvanisECfe par* operactoaen a. les ojo» 
Dietas desde ua «¿.cua-j *n UópUknf. Jlin-
r'.«|U4< TS, cutre í>au ita/a«i jr 'jan Jmé T*. 
léfote USi. 
SB38 sbre.-l 
P í K L . S I F I L K S , SA N G B K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D S 13 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MARIA KTOfSSO 91 
T E L E F O N O N U B L 5 3 1 4 
3828 Nbre.-l 
GLIMICA DESVlTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países mSs adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabrlcant«s S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. ' 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Ur diente de espida „ 4.00 
Orificaciones desde „ 2.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates , 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura comileta. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
D L H E H N M D 9 s l l ü l 
GÁ GOTA m i z Y o r a 
Neptur.;» 193 -ie 1 a iwaos !«• <il*jj nx-
c*[»tu Jos dfmib^os. Ct.n.su. tes jr eptraciefict 
el H«.>piiai Jíercede*, >UOH«, aiiercoiea / 
vi-rnce k iaa 7 d« i» ^-^n^ i_ 
3034 Nbre.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cat*drA.tic*) T>ur ovo îciea de la Facultad 
de M«dl<:ir.a.—CtrujAnc del Hospital 
Nati. 1.—Oonsulia» de 1 & S. 
GAIvIAKO TBa.SF'OVO 113» 
3040 Nbre.-l 
X > i - . jKj .y?> G j r t i o T = t o o l < í > 
(Especialista en •Sífilis.) 
Practica la leacoión de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis, oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á. 8 p. m. Sábados >le 
2 á. 5. Carlos III 1S9, bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
A n á l i s i s i e orina 
t.aW<triitorio Bnítcriaió^lcs de la OrAalea 
MfrtJ<M>~«9aU'firai«?« &r ln Habama 
PvadMfio na 1SS7 
9e prneticaa nu&luila de ..Tina, euputm 
mrr». Ir-c-ke. >IB», etc- etc. Prado 1ML 
3117 Nbre.-l 
DR. ADOLFO l l E Y E S 
Enfermedades del Zstómago 
é Intestinos, exo'.usivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospual de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sanpre y tricroacóplco. 
(Consultas de 1 \ 3 de la tarde. Lan pa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
3039 Nbre.-l 
DR. 6 Ü S T A 7 J LOPEZ 
Knft-rin>>dad»s dal cerebro y do les nerrloa 
OoRBijItas ea Beiaacoafn i «5 H prdxtrae 
á Reina, de 12 4 2—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-l 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 532 
10109 78-2 Sp. 
Dr. A0 P é r e z SVliró 
Medicina en general. MAs especialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
llticas. Consultas de S á 5, San Minuel 158. 
3023 Nbre.-l 
D I . F E I N G I S H í. DE ? i L M ) í 
EnfHTB««?Rc:cii (Sel Coraxór. Taimen»» 
N«rvl«MM, Plei y Venéro-.iflJIti'ias.-Conaal 
tas t<« 12 ft I,—TMr-j festivos, de 12 & l .— 
rrocadf.ro 14.—Teléfcao 459 y A-'f04^ 
3026 Nbre.-l 
C L Í N I C O - O U Í M I O O 
A L B A L A D E . T O Y D K J J G V D O 
C O Í M P O S T E I J A N . 101 
eutre Muralla y Tte. lley. 
Se i racticaa análisifl de crias, enpatea, 
«nnirre, leche, vinos, lícore*, a^asui, abo* 
m»s, ulneraleü, materias, crasas, azá-
! core*, etc. 
|i»NAIJSIS DK ORTN10S (CXÍMPL.KTO) . 
! cK|intos, *an£T - o leche, ño» pr̂ os (9Z. ) 
Teléfono A -3344. 
3055 Nbre.-l 
Dres. leonado Plasenci?. 
é Ignacio 3. Phsencn 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
EsTiec'allsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujfa en general. Consul-
ta.- de 1 4 3. Empedrado 50. Teléfono 2S5. 
• 3051 Nbre.-l 
DR. GALVBZ GüíLLBl 
Especialista eo sífllU. nema». imP* 
da y esterilidad. — Habana ntrnero H 
Consuitaa de ' 1 á 1 y d© 4 á P-
3114 pffl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
. Ciru-.iía. vías I . T I I K U - y enfermedi 
\C!u^cas. Coiis'jllns c]c 1 '2 á 12%, e" 
couar niim. Domicilio, TuUpfta ntu 
ro 20, Teléfono, A--1319. 
Dr. Juan Sanios Fernán! 
OCiJUSTA 
Coraultas en Prarfo ifcS. 
Al lado «lei DIAtUO 
3043 
DOCTOR ÁLBALIBEJO 
üa-edicin» y Ciru ía. —Consultas le 13 4 i 
P'-̂ r̂ 'j «rraoiH. 
Telofono A-3.34:4 CoiopostAlá l O L 
D r , R , C U I R A L 
Consultas para pe orea Jl al m^,lt^ ;rlpclí.n. Hor^ de L: i 2. CentultM ^ 
5ul»rt.j de 2 y r.iridia » 4 y MBT'1„.'6 H jue 73, entre San Ua'aai y ñau J0ge' : 
C U : 
q 
fcr.r. 13 34. 
3037 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfermos del 
pecho.—Medico de niños —Elección de 
criandera! 
Consulado 128. CONSüu TAS de 12 ft 1 
3024 Nbre.-l 
Poi l carno L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Ban,̂ , es jñol, principal. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico de'. Hos-
nital de P.iula. 
PIEL. SIFILIS. ^ A S URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes. 
de 1 ft 3, Salud 55. Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
D r . P a l a c i o . 
r4w — Clralla «a g«i>eral.-Ooü»uu«k« do l* 
k Z. — Sajú LAaarc — X«l&f«»6 . » * > , 
3041 Nbre.-l 
D r . Manuel V . Bango y L e ó ü 
Concita? J'» fi a Z toóos los día», 
nos IOÍ dominarte. D •silg-i.ao. puf renoncia. 
de la D'.ro'cl̂ n dt 'ovail rga, p'iecís da 
dio-írse c-on mayor aB-.auia&a 4 S-J • i.er.ie-
.tblneie. i iac.0 ixumaro 34 112. 
227» 156-28 JL 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífi'.es tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Mana número 33. 
3027 Nbre.-l 
DE. C-OETZALO ARO.ITEiUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúríjicas. 
Consultas de 12 ft 2. 
Aguiar 108%. Teléfono A-3096. 
3036 Nbre.-l 
1054 Nbre.-l 
Dr . S. A l v a r e z y G u a n a b a 
OCULISTA de las Clínicas de París j 
Perlfn. Consultas de 1 ft 3. Pobres de 3 
6. 6, $1 Cy. al mes. Praao 2, baiog 
3058 Nbre.-! 
S e C a ñ c í o Bello y A rango 
TÜCIFONO 1*i 
DR. C. E. FINUAY 
' y d« olde». 
GABINETE, Neptuno 72—Consuiw 
1 ft 4.—Teléfono ?r.90. ltft 




DR. í N H I O Ü " F E R N A N D E Z SOTO 
Medico dtl Sanatorio Covadonga y del 
Dlsrfnsario Tama yo. Garganta. Nariz y 
uld' S. Aguacate 52, bajos de 3 ft 4. 
3059 Nbre.-l 
J . m . BARRAQUE 
ABOGADO 
MaAa. y Barraqm». —NOTARIOS. 
AMARGURA 3J. C < 812-lg. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
AeOGADOS 
CUPA £0. TELEFONO 5153 
DE 3 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P, :/!. 
3045 ^bre.-l 
DR. F a m i 5 C 0 M F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clín:oa del Dr, Santos Fernández 
OCULISTA.—Garpanta, Nariz y Oídos 
Prado 105.—De 9 ft 11 y de 1 ft 3 
12700 26-6' Nbre. 
DR. H . ' A~LY A R ^ Z 
RWKKKMÜ'JADAÍS DJÜ L A O A ^ « * * 
NARIZ r OíDUS M 
ror.suitas de : a 3. Cün'̂ ,vbre-1 
3047 ^ 
DR. GUSTAVO G. D ü P l ^ s l j 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Med.co Cru-sno de la Fucuitad de Part. 
Especialista en enteriBedades del estk 
Z ^ L V ^ ^ J ^ fcl P^ce^mlent, 
de loe profiEorw doctorct Ilayem y Win 
ter de París, por el anftlisls d*", Juia if^" 
trico. Consulta, ¿e 1 á 3. Prado bB^a 
' Nbre,-1 
CIRUJIA üENK^AÍ-
Conaultas di»riM ¿? ̂ f̂ *,, ill*( 
Lealtad númaro 36. 
5032 
D r . R . 
Tratamiento especial ds S1.̂  r«pid»-
medades venéreas. Cu-ac¡on st 
Consultas de 12 ft ?. — Teléf»110 
L.UX m'MKRO •*•• 
3020 
DR. JUAN ANTIGA 
flos Conffnltt... de 1 a 3 p m M 
BuH IZ9JÍ Tcl̂ roBO 1006 M5" 
^ Nbre-l 
DR. EMILIO MARTINEZ 
Especialista de Garganta. Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente ?Ü gabinete de consultas en Ven-
tuno número 56. de 1 ft 4 
t t a .Nbre. 
D R . G A R C I A C A S A F O f J 
Ciru iano del Hospital Nll.I!:,er0 , ^ 0 . " 
peciall?ta d̂ l Dispensario ' ^ . 7 6 . 
tudes 13?. Teléfono 2')03 y A'-0* 
sultán de 1 ft 3 p. m. . O<AS 
CIRUJIA.—VIAS U R! A R' vbr! 
I M ) C r 0 R M . M Á f í ' l l l í í ^ ' J 
o- --ut-i,- .•: •• • • .-• •> -..y.y A -
pobres, lus lúnes, Teíéíonc/ . ^ jji 
127 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana—Dic iembre Io. de 1910 
-rí Apuntamiento de Peñarrobia 
f J t a d e ' i n s t r u i r por suscripción po-
-or una nueva casa consistorial, 
P ^ i t u v e n d o al efecto una comi.sión 
f°Tora qUe extenderá sus trabajos á 
W r i c a . adonde se ha dirigido una 
lircular en tal sentido que suscriben el 
Alcalde y los concejales. 
E l pueblo de Trescales. del Concejo 
j ^ l Valle Alto de Peñamel lera , ha fes-
teiado con mayor pomposidad aun si 
nabe que en años anteriores á su glo-
rioso patrono San Fausto. 
L«s fiestas, tanto la religiosa como 
la profana, fueron organizadas por 
una comisión de distinguidas señoritas 
presidida por la encantadora Refugio 
Trespalacios, y formada por las no me-
nos lindas Margarita Gómez, Agapita 
Caso, Florentina Fernández . Constan-
tina Verdeja y Matilde Martínez. 
Hubo misa solemne, procesión, ra-
mos y la imprescindible pólvora. Fol-
la tarde y noche la gente joven bailó 
hasta que las piernas dijeron basta. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Inspector G-eneral de primera ense-
ñanza, el ilustre catedrát ico de la Uni-
versidad do Oviedo, don Rafael Alta-
mira. 
Con este motivo está siendo felicita-
dísimo el sabio piaestro. 
—También se posesionó de su cargo 
de Director de Adminis trac ión focal, el 
distinguido gijoms y diputado á Cor-
tes, don Luis Belaun-de. 
A juzgar por el entusiasmo con que 
ee prosiguen los trabajos encaminados 
para conmemorar el centenario del in-
mortal Jovellanos. todo hace esperar 
que el más brillante éx i to coronará tan 
hermosa iniciativa. 
Oi jón está interesantís imo en que la 
solemnidad que se propone celebrar 
uea memorable, y al efecto pone en la 
empresa no y a sólo sus entusiasmos, 
que son muchos, sino cuanto de val ía 
cuenta. 
Melquiad-**? Alvarez. ha suscripto 
mía enmienda á los presupuestos de 
Instrucc ión Públ ica del Estado, pi-
diendo se consignen 15,000 pesetas pa-
ra subvencionar el centenario del gran 
gi jones. 
E n Gijón, se est imó como no podía 
ser por menos, mezquina la subven-
ción solicitada, habiéndose telegrafiado 
al señor Alvarez y á los diputados se-
ñores Azcárate y Giner de los Ríos, 
que con él firmaron la enmienda, para 
que la retiren y la amplíen solicitando 
la cantidad de 250.000 pesetas como 
mínimum para contribuir á los gastos 
de dicha conmemoración. 
E l grandilocuente orador ha contes-
tado, en su nombre y en el de sus com-
pañeros, que complacerá al pueblo y 
que hará cuanto esté en su mano para 
lograr la suma deseada. 
Con tan excelentes auspicios no es 
aventurado vaticinar que la conmemo-
ración constituirá un grandioso acou-
tecimiento. 
— E n Santiago, Luarca . Rog.ilio 
Suárez Díaz, con María López D í a z ; 
Justo Martínez Suárez, con Dolores 
García P é r e z ; y José Castaño, con So-
ledad Gavilán Bardo. 
— E n la Montaña. Saturnino Bueno 
García, con María Suárez. 
— Y eif Carcedo. A n d r é s Iglesias 
Arbiza, con Trinidad Pérez Castro. 
D E L M U N I C I P I O A L Q U I L E R E S 
H a n salido: 
Para la Habana: D . Celestino Alva-
rez García y don Manuel Fernández , 
de A v i l é s ; don J e s ú s Meuéndez Fer-1 
nández , de Lnarca-, y don J u l i á n JTer-1 
nández, de Langreo. 
—'Para Méj ico: D . Francisco de la i 
Fuente y don J o s é Junco de L a Pere- j 
da y de Pancar, respectivamente; don 
Venancio Ruiz, de Colombres: don! 
Manuel Gutiérrez y don Manuel J u n - ; 
co, de Llanes. 
— P a r a Nueva Y o r k : Doña Celesti-1 
na Llaneza y don Alejandro Suárez, 
con su familia. 
—-Para la Argentina * D. E l i a s Gon-1 
zález. con su señora é hijos, y la seño-1 
rita Celia González. RecomeiKladas á 
esta familia marchan también para di- j 
cha Repúbl ica , las señoritas Nieves F e r j 
nández , de Sobrepiedra; M a r í a ! 
Fano, de Cas tañera ; la n iña Amelia 
F e r n á n d e z y los jóvenes Maximino 
Cuevas y José Cuétara, todos de 
Arriendas. 
—'Para Puerto Rico: D . Fernando 
Rodrííyuez, de Langreo. 
— Y también para Cuba: D. Manuel 
Arango y su bella y elegante señora, 
de Luarca . 
emil io G A R C I A D E P A R E D E S . 
Expedientes resueltos 
Por la Alca ld ía Municipal han sido 
resueltos los siguientes excedientes 
administrativos: 
Contra el conserje J o s é Aguiar, 
por falta de asistencia á la oficina, 
dec larándose no culpable. 
Contra el m é d i c o de la Casa de So-
corros del primer distrito, señor Jo-
s é Sigarroa, por denuncia que le hizo 
el obrero J o s é Suárez . Se declara su 
no culpabilidad. 
Contra el conserje Miguel Angel 
Delgado, por denuncia de cohecho 
hecha por el agente especial de la Se-
cre tar ía de Gobernac ión , señor F e -
derico Rosado. Se declara no culpa-
ble. 
E l instruido para investigar quién 
fuera el Inspector denunciado por 
Francisco L lodrá , dueño de un café 
en Zanja 177, por estafa. Se sobrese-
y ó por haberse comprobado que el 
autor lo fué un Inspector de Sanidad. 
Contra el Jefe del Negociado de 
Transporte y L o c o m o c i ó n , S r . Mugi-
ca , por cohecho. Se declara no culpa-
ible. 
E l iniciado con motivo de la desa-
p a r i c i ó n de un paquete de folletos del 
edificio del Templete, que conten ían 
datos h i s t ó r i c o s respecto á dicho edi-
ficio. No apareciendo culpabilidad, se 
susipende la t rami tac ión , conforme al 
ar t í cu lo 52 del Reglamento para la 
e j e c u c i ó n de la L e v del Servicio C i -
vi l . 
HOTEL "QUINTA AVENIDA," Zulueta 
núm. 71. Hay habitaciones con todo ser-
vicio y un departamento con baño. Pre-
cios módicos. Casa para familias. Te'.é-
fono A-1630. 13701 8-1 
POR E L MALECON, San Lázaro ó sus 
inmediaciones, se solicita un cuarto amue-
blado, espacioso, para un señor solo. Se 
cambian referencias, Dirigrlrse al Aparta-
do 228 de Correo. 13672 4-1 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajos, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes, mos&icos finos, la-
vabos, mamparas, patio grande, todo mo-
derno, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced. 9 centenes. L a llave en el alto 
del lado. Dueño, Regla, Martí 116. 
13683 4.1 
V E D A D O 
C A L L E " H " E N T R E 5 Y 7 
Se alquilan 4 hermosas casas, acabadas 
de fabricar, con altos y bajos independien-
tes, ocho cuartos, salas y galerías y esplén-
dido comedor y dos baños. L a llave en la 
casa. Informes: Teléfono A-2744. Amargu-
ra 23, Habana. 13707 6-1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
CRISTO 28, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor, patio, cocina y ducha. 
Informan en la misma. 
1S640 -̂30 
CASAS PARA FAMILIA, modelo. Rei-
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, llavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
13634 10-M 
l a . "̂7 1 1 3 o x - a . 
Se alquila la casa calle Delicias núm. 67, 
entre San Ftanclaco y Milagros, de nueva 
construcción, compuesta de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, servicio aparte para orla-
dos, techos de cielo raso. Precio, J45.00 oro, 
y otra casa en San Francisco núm. 29. en-
tre San Indalecio y Lawton. Informan de 
ollas en «.1 café "América," Mercado de 
Colón por Aniñas. 18631 4-36 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de baño, 
cuartos de criados y dos patios. L a llave 
esquina á Línea. 13570 8-29 
S E ALQUILAN los bajos de Consulado 
núm. 90, con 4 cuartos, sala v saleta. 
^13563 • 8-29 
S E ALQUILA la planta baja de la casa 
Campanario núm. 160, entre Salud y Rei-
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, Fran-
cisco Reyes Guzmán. 13616 4-29 
GANGA, TROCADERO 69.—En seis cen-
tenes mensuales se alquilan los espléndi-
dos y ventilado» altos de esta casa, com-
puestos de sala, cuatro hermosas habita-
ciones, cocina y demás servicios sanitarios, 
equidistante solamente tres cuadras del 
Prado, Malecón v Gallano. 
1S692 4-1 
S E ALQUILAN dos casas en lo mejor 
de la Víbora, les pasa por delante el eléc-
trico; una tiene cinco cuartos y la otra 
siete, son modernas y elegantes. Darftn 
razón en la Víbora 582, Villa San José, 
j 1369C 8-1 
S E ALQUILAN, en catorce centenes, los 
altos, modernos. Campanario 74, casi es-
quina á, Xeptuno, con sala, comedor al 
fondo, cuatro habitacloneH. todas & la mo-
derna. Darán razón en Escobar 166. L a 
llave en los bajos. 13697 8-1 
E n . l a próxima lucha electoral para 
diputado á Cortes por Gijón, distrito 
que dejó vacante Melquíades Alvarez. 
por no h a W podido eludir el compro-
miso contraído con sus electores de Al-
cázar de San Juan, se disputarán el ac-
ta el i-andidato republicano don Ra-
món Alvarez García, actual primer te-
niente de alcalde de la indiustri'Via vi-
lla, v probablemente el conservador 
sefíor Conde de Bevillagíffedo. 
Han contraído matrimonio: 
E n la parroquia de Gandaríl la . E n -
rique González de la Torre, recien lle-
gado de Cuba, con Jul iana Gutiérrez. 
— E n Buelna, otro, Gaspar Dosa l 
con Aurelia Díaz Rodríaruez. . 
— E n Síejo, Sof ía Caballero y Cris-
tóbal Alase. 
— E n Panes, Jacinta Hoyos Gutié-
rrez y Saturnino Pastor. 
— E n Narganes, Severiana Río. con 
Segundo Gotera. 
—^En Santa Eulal ia , de Valdesoto. 
P i lar Sánchez Gutiérrez, con Marceli-
no Martín Fiorez. 
— E n Ta-pia, el administrador de 
Aduanas Rafael Piñeiro, con Pepita 
Abri l . 
— E n Oviedo, Inocencio Arambarri . 
empleado de las oficinas de este Ayun-
tamiento, con María del Collar Sán-
chez Gutiérrez. 
— E n Muras. Rosalino Fernández y 
María González. 
— E n Villalegre, Conrado Suárez 
González, con María Suárez Pérez. 
— E n Navia, el vecino de Mindeira, 
Ricardo Méndez Valpares, con Ri ta 
Pérez y García. 
— E n Avilés , José Medina Gi l , con 
Casimira Menéndez González. 
— E n Cangas de Onís. José Sol ís de 
Av i l é s y Caridad Alvarez. 
— E n San Esteban de Leces, Ribade-
eella. Ramón Jiánchez con María Caso. 
— E n Llanes, Francisco Alvarez, con 
María Coalla: Marcelino Rodríguez , de 
Colombres. con María Pérez. 
Este matrimonio residirá ^n Mt'jico. 
— E n Helgueras. Avelina Morante, 
con Alfredo Escandón. 
— E n Luarca . Jesús V i l l i Suárez. 
con Josefa Pastor López, y Francisco 
Pérez Barcia, son Maerina Mart ínez 
Zabaleta. 
— E n Trevíaü, José Pérez F^rnán-
<3ez, con Consuelo González Pérez. 
— E n Pared-eí--. Nicolás García Mar-
*ínez, con Clara Bueno Reduello, y 
r*<*0 Rubín Castro, con Teresa 
r3ñedo. Eugenio Alonso 
•on Badbina Menéndez y 
m 
i 
"Ctoo imit Eipertü n la t m i ñ í de Liliro j " 
es el título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Este trata sobre un sistema de contabi-
lidad con elcualpuedí Vd. aprender Teneduría 
d* Libros en corto tiempo, en su misma casa y 
sin pérdida de tiempo y de dinero. No-
sotros lo garar.tizanios. Es un libro de 
grande interés para aquello» que aspi-
ran á ser afortunados. Para anunciar 
nuestra Escuela y para ayudar á aque-
llos que tenpan aspiraciones, estamos 
regalando este libro sin condición algu-
na, lis absolutamente gratis. Envíenos 
su noir.bre y dirección y recihiri el libro 
sin cerno alguno. 
Cotanisrcig! Correspondeace Sc'aools 
Dept. 201 Rccbester, N. Y., U. S. A. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cüm'm de las eBferáedsdes de h pie! y hmhién de las llagas de las piernas 
A m e á de !a curací6n Después de 15 días de tratamfento 
Hemos señalado á ios lectores de psle periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermeda :as de )a piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetiges, acn s, sarpullidas, prurgos, rojeces, sarpulzldos tari-
náceos, sycosls de la barba, comezones, l.agas oarlcosas y eczemas oarLosas de las 
piernas, enfermedades siflli.icas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos Joa ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas laa condicionos de la 
fon una. 
(FiXiste también un tratamiento pan loe niños de 3 años hasta 167 
Acaba el señor i<IGHELET de instalar depósitos de su tl-atamiento en todás las 
boticas y dropuerias. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermeda-les de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L R I C H E L E T , 13, rué Gambetla, en Sedan (Francia) 
Oéposi tarios en Habana : 
S r í í . Manuel Johnson, Obispo, 53 y S S . 
S r D. José Sarrn. Teniontr Rey, 4 Í , Compostela, 83, O."», 9 7 . 
E S P E C I F I C A R 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
BIEN 
V I C H Y 
¥ I O r Í ¥ 
V I C H Y 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S S M T 
M a n a n t i a l e s 
d e l K s t a d o 
F r a n c é s . 
E L NOMBRE 
Gota, Knfemedai'is de 1& Piedra 
y AfeccioneB de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
C E L E S T I N S 
G R A N D E - G R I L L E 
K O P I T A L 
ínfem»dades del Bstómag». 
E S T E U B I S B G R A T I S 
J,*?6^? Y^-a'c^nsar éxito en loinecoctos; obtener una colocactán lucrativa; conseguir un aumento 
en su sueiao r ; ̂ ?s<ia pescer ;a Labilidû s necesaria para dirigir y pobernar las prandes eiripresas comer-
oues r m es asi, debe seguir el sJaBpb da centen»r«6 ae personas que con nuestra ayuda se han prípa-
íado por sí solas para suaaetitar su sueldo. 
N U E S T R O L I B R O G R A T I S 
SE ALQUILA 
la casa de Arana, Chorera, Vedado. Infor-
man en la misma. 18693 8-1 
HABITACIONES.—Se alquilan espléndi-
das habitaciones, sin muebles, á, familias, 
matrimonios 6 personas de moralidad. Zu-
lueta 32, al lado del teatro Payret, Telé-
fono A-1626. 13708 4-1 
R E V I L L A G I G E D O Núm. 147, se alquila 
la ca8a en 46 pesos oro español; gran sa-
la, saleta, comedor, 4¡4 bajos y dos al-
tos, capaz para dos famlliaB y sanidad. 
Llave, bodega Puerta Cerrada. Informes 
en Suárez ntVm. 38, bajos. 
13671 8-2fl 
SE ALQUILA la hermosa y elegante ca-
sa de San LAzaro 93, con tres ventanas, 
portal, etc., en 18 centenes. 
13689 4-29 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos casitas con cuatro habitaciones y de-
más, muy baratas, con todo el servicio sa-
nitario. Calle de Zulueta núm. 32, Pasaje 
de Reiling, en la tienda de ropa darán 
rarón y en Industria núm. 72A. 
13599 8-29 
E S T R E L L A Núm. 99 
Se alquila esta bonita casa, con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, buen baño, 
cocina, dos inodoros. La llave en la bodega 
de Campanario. Su dueño, Virtudes 15. 
__13688̂  4-1 
SE ALQUILA, Neptuno 115, frente á 
Perseverancia, sala, recibidor, comedor, 6 
cuartos, moderna, 2 servicios, gas y luz 
eléctrica. Llaves é informes en la misma 
6 en Jesús del Monte 556. 
13687 4-1 
VEDADO.—Se alquilan dos casas en 6 
y 8 centenes. L a primera, sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, etc., y la otra con 
4 cuartos, etc. Esta de 8 centenes, calle F 
entre 13 y 15, en el centro de las 2 líneas. 
Tienen instalación de gas y eléctrica Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, enseñan. 
13661 4-30 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
Monte 62. Precio, $37.10. Llave en el 
bajo, bodega. Informan en Obispo 72, Te-
léfono A-2528. 13619 4-30 
en alquiler, los altos do una casa grande, 
con seis cuartos y dos para criados, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación eléctrica y de gas. La casa debe 
p.Btar situada en el terreno limitado por 
Gallano, Monte, Luz y Mar. 
Contestar á B. Gómez, Cuba 116, diciendo 
situación y precio. 
13666 15-30 Xbre. 
un magnífico local con sus puertas de hie-
rro, para cualquier giro del comercio, en 
el punto más comercial de Jesús del Mon-
te ntim. 255, entre Rodríguez y Toyo; y en 
la misma se alquilan unos espléndidos al-
tos, recién construidos, á la moderna, pa-
ra una larga familia. Informarán á to-
das horas. 13659 8-30 
SE ALQUILAN los frescos y modernos 
altos de San Miguel nrtm. 83, compuestos 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, co-
cina, etc., en trece centenes de alquiler 
mensual. La llave en la barbería de la es-
quina ó informarán en San Rafael 75. 
1S655 4-30 
SE ALQUILA la casa Jesús María 88, 
á dos cuadras de Belén, es de altos y ba-
jos y se alquilan juntos 6 separados. L a 
llave en la misma. 13654 4-30 
S E ALQUILA, en Monte 137, lugar cén-
trico y en la mejor acera de la cuadra, 
un amplísimo saguán con dos 6 tres cuar-
tos corridos. 13680 4-29 
S E ALQUILA el bajo de Malecón 8, con 
sala, saleta tres cuartos, baño y cocina. 
Informan en los altos. 
13686 i 8-29 
SE ALQUILAN dos hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle, pisos de mosái-
cos, luz eléctrica y teléfono, con mueble 6 
sin ellos, para caballeros. Teniente Rey 33, 
altos, esquina á Habana. 
13585 4-29 
PARA BODEGA.—Se alquila un local de 
nueva construcción, con una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 13587 15-29 X. 
DOS HABITACIONES amuebladas, á la 
calle, ú otra interior, con todo servicio; 
baratas, á personas de referencias satis-
factorias. Egldo 2B, entresuelos. 
18595 4-29 
H A B I T A C I O N E S y departamentos, 
amueblados y con esmeradísima asistencia 
completa, todas altas y con balcón á la 
calle, suelos de mármol, ducha y teléfo-
no A-4014. Se cambian referencias. Ga-
liar.o núm. 75. 13594 4 - 30 
SE ALQILAN los espléndidos altos del 
fondo de la casa calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco, compuestos de 
4 cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega 13518 10-27 
VEDADO.—En 9 centenes se alquila una 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, otro 
pequeño de criada, cocina, baño, buen pa-
tio y jardín. Tiene instalación de gas y 
eléctrica. Entre las dos líneas. Calle 15 
entre F y G. L a enseñarán. Quinta de 
Lourdes, 13 y G. 13564 4-27 
~ É N ~ E L ^ É N T m C O ~ e ^ f i c í o de Cuba 54, 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos de 
sala, 3 cuartos glandes, salón de comer, 
cocina, bafio, inodoro, corredor, 2 azoteas, 
mirador. Se pueden ver á todas horas. 
En la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 15-27 Xbre. 
""EN" E L MEJOR PUNTO comercial,"se 
alquila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y además inquilinato; en la actualidad 
está todo ocupado, manos el local del es-
tablecimiento, se da contrato. Informarán, 
de 12 á 3 P. M., CJaliano 75, altos. 
13546 4-27 
VEDADO.—Se almilla la bonita y ven-
tilada casa 4 y 1,7, tiene sala, gabinete, co-
medor, 4 cuartos grandes, uno alto, doble 
servicio. La llav<» en la bodega. Informes, 
Obispo 121. 13650 8-27 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre y todas las comodidades apote- ¡ 
cibles. Precios módicos. Los eléctricos pa- | 
san por la puerta. 13608 4-30 
G R i Ñ H O T E A M E R I C A 
industria 160, esquina á Barcelona, Te- j 
léfono A-2998. Cien habitaciones con ba- i 
ño privado, elevador, timbre y luz eléctri-
oa, comida á la carta y por abono, precios ¡ 
módicos, nstaurant moderno. Cable: Gran 
hotel. Propietario: Manuel Durán. 
C 3301 26-30 Xbre. 
SE ALQUILA, en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 6S. una hxbitaclón gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 18663 10-30 
SE ALQUILA la hermosa casa Domín-
guez 2, Cerro, con jardín y cochera. L a 
llave en el núm. 9. 13651 4-27 
VEDADO, Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una elegan-
te casita de altos en $22 Cy. 
13556 4-27 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asiatencla, exlgiSftdose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Prado. 
Calle de Empedrado núm. 75. 
135B6 4-27 _ 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
13623 8-27 
S E ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familias de 
gusto, en la misma Informarán. 
13527 S-27 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones en los a!to% 
hay una acesoria propia para establecí 
miento. 1S6B2 8-30 
H A B A N A E S Q U I N A A T E J A D I L L O 
Se alquila la magnífica casa acabada de 
fabricar, de tres pisos Independientes, cada 
piso se compone de cuatro cuartos, sala y 
comedor y moderno servicio sanitario: la 
planta baja muy á propósito para estableci-
miento ú oficinas. Llaves 6 informes en la 
misma., de 12 á 2. 
13649 5-30 
P a r a establecimiento 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A T R A T A R D I R I -
G I R S E A J . M. B O U Z A , O B I S P O 35, 
_ o 3.145 N . 5 
S E ALQUILAN los altos, independien-
tes de la casa Industria 28, próxima al 
Prado y Malecón, con sala, recibidor, seis 
cuartos, saleta, bafio. Inodoros y pisos de 
mosáicos nuevo. 18521 4-27 
MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan, por Castillo, dos hermosos 
altos y unos bajos de moderna construc-
ción y con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan. Sabatés v Boa-
da, Universidad 20, Teléfono A-317S. 
13648 15-30 NTbre. 
3061 Kbr«.-1 
Se alquilan los muy espaciosos bajos 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
6 para almacén de tabaco ú otro estable-
cimiento, pues se trata de una casa que 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, Sabatés 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-317S. 
1S647 15-30 Xbre, 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno alto con cuatro habita-
ciones, con ventanas á ambos lados, agTja, 
retrete, entrada independiente, en Empe-
drado 15. 13644 «¿10 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B 
tntre 19 y 21. Informarán en la misma. 
Su precio. 50 pesos americanos. 
186S7 
S E ALQUILA, Xeptuno 123, sala, ante-
sala, tres bajos, tres altos, demás servicios, 
acabada de pintar. L a llave en el 113, 
dueño. Prado 88. Alquiler, 70 pesos. 
13526 4-27 
E S T R E L L A núm. 57, entre Rayo y San 
Nicolás, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño, inodoro, buen patio, mosáicos y 
moderna. En diez centenes. 
18525 4-27 
S E A L Q U I L A 
un bonito chalet, acabado de reformar, en 
la ralle Ocho esquina á Once, número 19, 
Vedado, de alto y bajo, muy fresco, con jar-
dín y grandes comodidades. La llave en el 
fondo, calle Seis número 16 y para infor-
mes, San Pedro 6, casa de los sefiores So-
brinos de Herrera. 13520 8-27 
S e c t l q u i i l a , 
la casa D núm. 212, entre 21 y 23. com-
puesta de cuatro habitaciones de dormir, 
dos más pequeñas para sirvientes, sala, 
comedor, cocina, baño, despensa y servi-
cio para criados, en $50 americanos. La 
llave en el núm. 220, esquina á 23. Para 
el ajuste, Reina 21. 
13515 4-27 
O ' R E I L L Y 90.—Se alquilan habitaciones 
en casa de moralidad, con balcón á la ca-
lle, todo moderno, bafio de agria, callente y 
fría, lux eléctrica y demás comodidades 
13503 15-36 Xbre. 
I SE ALQUILA, en Gallano 84, un mag-
I nífleo apartamento propio para una fa-
1 milla: tiene cuatro habitaciones y terra-
! ra á la calle, en la raisiaa se alquila e, 
i zaguán. 13608 6-26 
L o s cristales K r y p t o k 
son l a u l t ima p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e s t a 
escondido e n e l cr i s ta l paira dis-
tanc ia . No se v e n r a y a s , no ae 
e m p l e a cemento. 
Solicite K r y p t o k s 
E N L A F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
" £ L A L M E N D A R E S " 
E n nuestro bien montado Gab ine te 
a tendido por ó p t i c o s c i e n t í f i c o s , se 
reconoce la v is ta grat is . 
O B I S P O 5 4 
3070 Xbre.-1 
S E ALQUILAN pisos acabados de fa-
bricar, altos y bajos, independientes, en 
Concordia 153 y Marqués González $2s, -f'iü, 
$26.50 y $24, sala, comedor, tres cuartos, etc. 
En la bodega están las llaves. Su dueño 
en Escobar 67, de 12 á 2. 
13506 5-25 
EN 4 C E N T E N E S se alquila la casa 
Santiago núm. 13, es de mampostería y 
azotea, propia para corta familia, está un 
paso de los tranvías y Carlos III. En la 
bodega informan. A ' 4-27 
SUAREZ Núm. 99.—Se alquilan, en pro-
porclón, los espaciosos altos, con sala, an-
tesala, siete cuartos y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los bajos. Informan 
en la calle de Habana número 168. 
13609 15-26 Xbre. 
V E D A D O 
Calle 15, entre 6 y 8, frente al Parque, 
pintada de nuevo, tiene 6 cuartos y do» 
de calados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave al 
\Kdo. 13438 8-25 
SE ALQUILA un piso alto en la casa 
San Lázaro 158 y 160, esquina á Blanco, 
propio para una 6 dos familias, acabada 
de construir y con vista al malecón. 
13382 8-24 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes-, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la mlSTMi 
á todas horas, 6 en Suárez núm. 7. 
13474 S-25 
M E R C A D E R E S 37.—Se alquila, para" ai -
macén ó establecimiento. informes en 
Aó-uacate 128, Xotaría del sefior Antonio 
G. Solar. 13439 8-25 
SE ALQUILA la casa Jesún del Mon-
te núm. 624, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. La llave é informes en Pra-
do 86. 13453 S-25 
A L Q U I L E R . E S 
En Habana 113 y Cuba 67, entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan mag-
níficas habitaciones, todas con luz eléc-
trica, con ó sin ella. 
13381 • 15-24 N. 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa, casa, propia 
para una familia numerosa Pisos de mo-
saicos, patio enlosado con flores, traspa-
tio con frutales, precio $68 oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-.nOO 
y A-3703. C 3261 23X. 
V E D A D O 
Calle 3, entre "C" y "D," 2 casas nuevas, 
con sala, comedor, seis cuartos, dos ba-
ños, cocina y baño de criados. L a llave 
en la esquina. Informes, Amargura 23, Ha-
bana. 13437 6-25 
SE ALQUILA la espléndida casa nú-
mero 358A, de la Calzada de Jesús del Mon-
te, portal, sala, saleta, gran comedor, 7 
amplios dormitorios, doble servicio. In-
forman en Prado núm. 1 y 3, Luis Ulloa. 
_13384 8-24 
SÉ ALQUILAN los altos de Villegas 56. 
Informes en O'Reilly 102, altos, Sr. 
pez Üña. 1S383 8-24 
VEDADO.—Se alquila la casa Once nú-
mero 45, entre Diez y Doce, á una cuadra 
del tranvía, compuesta de sala, comedor, 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
extensa familia Informes en el chalet da 
al lado. 12406 8-24 
D o m í n g u e z 3 , C e r r o 
Se alquila esta fresca y cómoda casa. 
13359 8-23 
SE ALQUILA una carnicería en un piin-
to céntrico, por no ser su dueño del giro. 
Sol esquina á San Pedro. Informarán ai 
lado, bodega. 13371 8-23 
S E ALQUILAN los altos de la casa 
Oqucndo núm. 40, compuestos de sala, tro» 
cuartos, comedor y demás comodidades, en 
cinco centenes. Informarán en Ohrapía m'i-
mero 7. L a llave en la botica de la es-
quina 18348 15-25 X. 
EN REINA Núms. 14 y"19, se alquLan 
hermosas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, con todo e! servicio, enf ada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Gallano núm. 136. 
12853 26-21 Xbre. 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en Ion 
altos y en Amargura 19. 
1S271 15-23 Xbre. 
100 PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Diríjase á Cuba 32, Oficina úm 
préstamos. 13157 15-17 N. 
E N E L V E D A D O 
J Y MAR, T E L E F O N O F-1186 
O A ZTL I X r IES A ! > O 
se ha hecho cargo de su Palacio que tiene 
4 pisos y 100 cuartos, todos con vista al 
mar, es recomendado por los mejores mé-
dicos para la Salud y el apetito; los al-
quila á $5-30 y con muebles, en el segun-
do piso, $8-50 y en el primero $10-60, al 
mes, con servicio. ¡Ojo! de estos precio» 
hay muc".:os. 12967 15-13 Xbre. 
EN LA C A L L E 17, entre E y D. Vedad» 
y en el mejor punto do la loma (iranvía 
para la ITabana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia. Incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal," Vedado, Habana. 
C 3218 i6 xbre-
S E ALQUILAN los magníficos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de siete habi-
taciones, sala grande, comedor y demás 
servicios. Se dan baratos. Informarán, 
Alonso Menéndez y C a , Inquisidor 10. 
18368 10-23 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa 
Xeptuno núm. 62, entre Galiano y San X i -
colás. acabados de pintar, con servicio sa-
nitario, modernos. Alquiler mddlco. La 
llave en los bajos. Informan en Cuba nú-
mero 52. 
I">2 16-13 Xbre. 
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L O S P E R R O S 
G O N Ü S T á N T i N O P L 
Grato es ver • que la humanidad 
progresa, que el corazón .de los hom-
bres se ablanda, que la piedad ex-
tiende sus manos bienhechoras sobre 
el mundo y se conmueve con los do-
lores, no ya sólo de nuestros seme-
jantes, sino hasta de nuestros infe-
riores, de nuestros amigos mudos y 
fieles, los animales. 
ün escalofrío de dolor ha corrido 
por las naciones cristianas al ente- I 
rarse del inhumano- trafamiento que i 
el gobierno turco inflig'a á los des- ' 
graciados perros que pululaban en la • 
ciudad de Constantinopla. 
El incidente ha estado á punto de ¡ 
ocasionar la ruptura diplomática en- i 
tre dos potencias y de perturbar la 1 
paz europea. 
Al ascender al poder el partido de 
los Jóvenes Turcos, se ha creído en 
el deber de reformar el país y de en-
earrilarlo en el camino del adelanto 
y de las luces. 
Una de las cosas que ha criticado 
siempre el extranjero que visitaba al 
opulento Stambul, era las bandadas 
de perros que recorrían noehe y día 
sus calles; perros infelices, siu amo y 
sin hogar, escoria de la raza eanina, 
perennemente hambrientos, sarnosos 
y cubiertos de inmundas sabandijas. 
•Mas estos pobres desheredados 
eran útiles al Municipio, puesto que 
suplían el imiperfectísimo servicio hi-
giénico de la ciudad, auxiliando efi-
cazmente á los escasos basureros y 
barrenderos. Siempre famélicos, eon-
sumían con voracidad los desperdi-
cios de las casas amontonados en las 
calles y en los muladares. 
Los perros de Constantinopla eran 
famosos; esos tropeles tenían sus le-
yendas inseñarables de la historia de 
la regia villa sobre el Bosforo. Eran 
venerables, más que por su tradii-ión, 
por la estima en que los tenían los 
admtos de Mahoma, 
El nuevo gobierno, en su afán de 
reformarlo todo, decidió que la ex-
cesiva poblaciÓTi canina de Constan-
tiuoola era indecorosa para sus mo-
dernísimas miras y que era preciso 
acabar con tanto perro. Xo atrevién-
dose á matarlos, por temor á la indig-
nación de los creyentes, obligados 
por legislación del Koran á respetar 
los canê ', las autoridades tomaron el 
partido de denortar los desventura-
dos cuadrúpedos 
Por migares fueron desembarcadas 
en una isla solitaria del Mar de Már-
mara, y allí, con crueldad satánica, 
abandonados á su suerte. En anuella 
roca desierta no hay ni agua dulce ni 
ve -->+aci6;n, y los pobres brutos allí 
echados aguardan sin remedio una 
mi'í^te de 'hambre y de sed. 
El cuadro es desgarrador. Cuentan 
que mucihos andan locos, alimentá.n-
dose sólo de la carne de los cadáve-
res de las víctimas que sucumben á 
diario por centenares. 
Un grito de indignación se ha al-
zado ante espeetáculo tan inh.umano. 
La prensa francesa, sobre todo, ha 
repercutido con sus nrotestas enérgi-
eas contra un procedimiento tan in-
digno de una nación que se considera 
civilizada. Gran número de plumas 
autorizadas han intercedido en favor 
de los pobres animales, pidiendo que 
se les alimente, ó caso de considerar-
se necesaria su exterminación abso-
luta, que los libren de tanto padecer 
con una muerte rápida y piadosa. 
Pero el gobierno otomano no ha to-
mado á bien la intervención ajena en 
sus asuntos privados y ha recibido 
todas las instancias humanitarias á él 
dirigidas, con la mayor indiferencia 
y desdén. 
Los perros condenados 'á muerte 
languidecen en su tortura, quemados 
por el sol, atormentados por la sed y 
extenuados por el hambre. Ascienden 
á ochenta mil las víctimas de la isla 
Oxaia, y el número aumenta. 
Las almas buenas, exasperadas, pi-
den medidas radicales para hacer ce-
sar tantos horrores. Se ha hablado de ! 
un ultimátum que el representante de ! 
Francia habría de presentar á la Su-
blime Puerta. El papel tenía olor á 
chamusquina, tan fogosas eran las 
palabras del escrito... 
Parece que las cosas, sin embargo, 
se arreglarán. 
Pero el asunto dá la medida de 'a 
ternura moderna. Hoy no es posible 
•hacer con los perros lo que un tiempo 
se 'hacía impunemente <.'on los hom-
'bres. 
Hav que d^r gracias á Dios por 
ello. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
i»— 
E C O S D E 
( P a / a el P i A R l O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Noviembre 7. 
Ahora que de tan extraordinario 
modo vueive la afición por el encaje 
de Venecia, que guarnece tan lindos 
trajes y tan igualmente lindos abri-
gos, no estará cte más dedicar á esa 
aaorno valioáísimo lac siguientes lí-
neas : 
Difícil es determinar la antigüedad 
ele esta industria en Venecia. Es de 
suponer que tuvo su origen en los con-
ventos, ai igual de tantas otras indus-
trias, tomo primer documento refe-
rente al empleo del encaje veneciano, 
puede considerarse un cuadro de Car-
paccio, representando el retrato de-
dos damas, existente en el Museo Cór-
ner. Data de principios del siglo X V I . 
Desde Viena se extendió el arte de en-
caje hasta G landes y Francia. Colbert. 
el célebre Ministro de Hacienda de 
Luis XÍV, se interesó grandemente 
en la introducción del arte veneciano 
en Francia é hizo venir á este país dos. 
cientas encajistas del Rialto y de la 
Laguna; pero el Senado de Venecia, 
al enterarse de la partida de estac jó-
venes, las mandó volver inmediata-
mente, so pena de encarcelar á sus 
más próximos parientes. 
Por semejantes medios violentos las 
autoridades trataban de evitar que su 
preciado arte se imitase en el extran-
jero. 
La moda neerlandesa que se impu-
so en el siglo X V I I pidió el amplio em-
pleó de los encajes para la indumen-
taria masculina, en la que prevalecie-
ron los anchos cuellos y las bocaman-
gas de encaje. Durante el siglo X V I I I 
iba perdiéndose esta moda, que con la 
revolución francesa recibió el golpe 
de gracia. Desde entonces llevó una 
vida lánguida, mayormente desde la 
invención de la máquina Robinnet, 
que permitió la confección del en-
caje á máquina más ó menos barato. 
En el segundo tercio del siglo pasa-
do, el arte del encaje estaba casi ol-
vidado en Venecia, tanto que, según 
la leyenda, sólo una anciana casi cua-
rentenaria estaba todavía en posesión 
de los secretos de este arte. 
Así es que el nombre de Cencía 
Scarpariola se venera en Venecia co-
mo el de la continuadora de tan pre-
ciada tradición, y su retrato se ve ex-
puesto ei^todos los talleres y almace-
nes de encajes en Venecia. En el in-
vierno extraordinariamente duró de 
18 la laguna quedó cubierta de una 
gruesa capa de hielo; de modo que los 
pobres pescadores que habitan las is-
las de dicha laguna se vieron priva-
dos por completo de ejercer su oficio 
y de ganarse la vida. En esta tem-
porada calamitosa, varias filántropos 
de Venecia, á su frente la Condesa 
Adriana Marcello, concibieron el plan 
de procurar á las clases pobres un me-
dio de ganarse la vida, haciendo tra-
bajar á las mujeres en la antigua in-
dustria de los encajes. Lograron in-
teresar á la Reina Margarita para su 
idea, y no tardaron en abrirse las lla-
madas "scuolas" para la confección 
de encajes en Venecia, Chioggia y Bu-
rano. La palabra "scuola" en italia-
no no significa sólo escuela, sino tam-
bién taller. 
El taller de más importancia está si-
tuado en Burano y confiado á la direc 
ción de religiosas. La confección del 
encaje veneciano es sumamente com-
plicada, y uno de sus méritos consiste 
en que la que lo trabaja ha de escoger 
ó inventar libremente los puntos y fi-
guras de enlace que puedan dar ma-
yor realce al dibujo mismo que sobre-
sale del fondo con contornos fuerte-
mente pronunciados. El único mate, 
rial para esta clase de encajes es el hi-
lo de lino finísimo. Las encajeras d; 
Venecia y Burano trabajan exclusiva-
mente según los ricos modelos del si-
glo X V I I , al paso que los dibujos de 
los demás encajes, como los de Bru-
selas, Chantilly, Valenciennes, etcéte-
ra, han experimentado bastantes cam-
bios en el transcurso de los siglos. 
Xo puede precisamente decirse que 
la industria encajera sea de una gran 
importancia económica para el país; 
proporciona más bien una modesta ga-
nancia á las mujeres de la región ve-
neciana, sin obligarlas á ausentarse d» 
su hogar y de su familia. Calcúlase 
que en la mencionada industria se ocu-
pan más de cinco mil mujeres que 
ganan de una á dos liras diarias; es 
raro que sus ganancias sobrepujen es-
ta cifra, porque siendo este trabajo 
muy penoso para la vista, no es posi-
ble emplear en él más que cierto nú-
mero de horas al día. En los talle-
res trabajan las obreras cinco horas 
por día y perciben el 30 por 100 de! 
beneficio neto. 
• El año 1906 la "scuola" de Burano 
repartió 154.000 liras como sueldo á 
000 obreras. Estas cifras dan una 
idea bastant? exacta de la importan-
cia de la industria encajera y de las 
ganancias de las obreras en la laguna 
veneciana. 
ño; cuello igual; ancha tira de armi-
BO casi al final de la falda, y cayendo, 
en una especie de nudo, á un lado. 
Manguito de terciopelo con tira do 
armiño á modo de marco. • 
Estos trajes van acompañados de 
inmensos sombreros, cuyas copas no 
son bajas y cuyas alas son inmensas. 
Si uno lleva rizadas plumas blancah 
acompañadas de rosas, otro ostenta al. 
ta fantasía blanca y negra á modo de 
penacho; otro un grueso cordón de 
acero alrededor de la copa y cayendo 
á un lado en un lazo, y otro sendos 
grupos de ñores á cada lado del ala, 
por delante. 
Los cuatro son de terciopelo negro. 
Salomé Xtiñez y Topete. 
L O S P R E M I O S M A Y O R E S 
En el pueblo de Unión de Reyes hu-
bo el día 20 del pasado gYan regocijo 
y vítores para los simpáticos jó-
venes Canto y Rodríguez, dueños 
de la antigua casa da '"Pellóií" que 
1 remitió allí el billete número IT.l-iti. 
j cuyo premio, el mayor, hizo ricos á 
unos cuantos que estaban ¿sabes có-
mo, mi hermano?: ¡En la fuácata! 
Los favorecidos, consecuentes con 
la antigua y afortunada casa número 
16 de la calle de Teniente Rey, le te-
legrafiaron á los amables jóvenes Can-
to y Rodríguez otorgándoles la gloria 
de la buena suerte. 
V en el sorteo ofwtuado ayer • 
biéu fueron vendidos por los" 8e- >Dl" 
Canto y Rodríguez los números ^'aiq 
y 742, premiados, ol primero en So'ooo 
pesos y el segundo en 20,000 pés 
Esta casa continúa vendiendo ] * 
billetes de Navidad en mejores n 
diciones que oíre eualquiera, y los^" 
los sorteos ordinarios como siemn 
con menos prima que todos su 
leerás. co. 
LA L O T E R I A 
El primer premio del sorteo celebra 
do ayer, se vendió en Puentes Grandes 
el segundo en Casa Blanca y loS 
de cinco mil pesos, uno se vendió en 
Cárdenas y el otro es suscrito. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
Z O E S O J ^ r C T O 
1 2 . 3 1 9 - $ 8 0 . 0 0 0 
7 4 2 - $ 2 0 . 0 0 0 
V E N D I D O S E N E S T f l C A S f l 
L L E T E S O E N A V I D A D 
A P A R T A D O 4 0 8 T E L E G R A F O " P E L L O N " 
T e l é f o n o 3 7 0 - - A 3 1 4 8 T e n i e n t e R e y ¡ 6 
10709 S-10 
L L E R A N D I ¥ V I L A R E T 
S A N R A F A E L I * C a b l e y T e l é g r a f o : L L E R V I L A 
A base de con tado , ó con g a r a n t í a s á sa t i s f acc ión^ r e m i t i m o s 
en c u a l q u i e r c a n t i d a d , á t o d a l a l s l a ^ b i l l e t e s de l a : : : : 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D ^ 
( S E J U E G A E L 2 0 D E D I C I E M B R E ) 
P R E M I O M A Y O R $ $OOÁ 
S E G U N D A P R E M I O 
T E R O E R P R E M I O 
2 0 0 . 0 0 0 
Bonitos trajes: 
Uno de paño color encnruaclo anti. 
£ruo, guarnecido de terciopelo negro y 
sembrado, á un lado, de presillas de 
pasamanaría formando hilera á lo 
largo. Cuello de encaje blanco. La 
luirte inferior de la falda ostenta an-
cha tira de terciopelo negro acompa-
ñado de otra tira de galones. 
Uno de terciopelo verde botella. 
El eorpiño es un bolero cruzado y 
guarnecido á un lado con botones de 
azabache y hebillitas de trencilla: tie-
ne, además, una ;;draperie" de " l i -
berty,'? cruzada, y cayendo á un lado 
simulando cinturón. 
Uno de paño tono creta. La túnica 
va orlada de piel obscura sobre la 
cual va a&a fantasía de pasamanería 
color creta también. El eorpiño afec-
ta asimismo la hechura bolero casi \é-
do él bordado de trencilla, y abierto | 
sobre ligdo chaleco de encajes. 
Y . en fin, uno de terciopek) " ru - i 
bio." El delantero del eorpiño es liso 





















" H A V A N A S F O R T " 
R O P A H E O H A P A R A C A B A L L E R O S Y H i Ü O S 
i 
MONTE, 71 Y 73, FKI^NTK AMISTAD 
En esta (Jasa, montada á la moderna, se ofrece al p ú b ü c o el gran sur t ido de í l u s e s d e 
casimir y abrigos hechos ó por medida sin a l t e rac ión dé precio, s é ^ a n marcan nuestros 
modelos. Visi ten ^ H A Y A N A S P O R T " y ve rán la ventaja que reporta sobre las demás 
en sus precios económicos , calidad superior, confección y corte á la di t i m a moda. 
i 
C3-J36 alt. Nov. 1S 
REPUBLICA DE CUBA 
L O T E R I A K i C I O N A L 
S O R T E O K U M . 4 3 
DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1910 
L I S T A de los n ú m e r o s p re -
miados, t o m a d a a l o í d o pa ra 
el D I A K I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
1 2 , 3 1 9 . . . 
7 4 2 • . . 
2 , 4 7 6 . . . 
1 7 , 0 S 8 . . . 
„ 2 0 ^ 0 0 0 
„ 5?OGO 
5 , 0 0 0 
6 4 0 § 6 0 0 
3,619 „ 6 0 0 
4,875 „ 6 0 0 
7,609 „ 6 0 0 
12,4 78 „ 60O 
13 ,0^0 „ 6 0 0 
APROXIMACIONES 
9 aproximaciones de $600, á la de-
cena del primer premio. 
I>el uúm. 12,311 al núm. 12,31$ 
Núm. 12,320 
90 aproximaciones de $200 al res-
to de la centena del primer premio. 
Del núm. 12.301 al mim. 12,310 
Del núm. 13,321 al núm. 12.400 
99 aproximaciones de $200 á la cea-
tena del segundo premio. 
Del núm. 701 al núm. 741 
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B I A R I O D E L A MARINA.—Edición ct̂  la mañana—DK-iembro de 1910 T I 
U N O T A D E l D I A 
<e pnede pasar? Lo digo 
| i ¿K alsrún tiempo acá 
[p0Ü£L«osa^ v.-mos cosas... 
no se VV~DEN Pasar ' 
Ef!0 pasan. Sir. embargo 
0 «rr Ppro f'omo yA 
^ahM* del contrabando 
1 % todas part-s están 
HTilcrta matuteros 
" W c s , «I pr .gimtar 
•• 4edo colarme dentro. 
I L r cortesía. Va^ 
batido tamaños bultos 
ne un lluUo meuos f', más 
E hace bulto, se adiciona 
f¿"os'huiros qnp ya dan 
V no sí;r '1'inítns ^ ahníta 
Jo mismo. Buono. pnes, dar 
, - no dar casi es lo mismo 
0 ser ó no ser, quizás 
Eque si nn número tiene 
Sro nnmento- ignal 
r ¿ogeientos otros tantos. 
^icsnlta I110 al mes (lar^n 
^henta mil pesos justos, 
L¡¡¿ suma muy capaz 
E repartirse entre varios 
sin que los venga otro mal 
ano guardarse cada uno 
Jj parte; entonces serán 
¿jr ó no dar. casi igual 
un? ser ó no ser . . . barbián. 
G A C E T I L L A 
Teatro habanero.— 
Tenemos el susto de acusar recibo de los 
dos ú l t imos n ú m e r o s del excelente sema-
nario ilustrado cuyo nombre sirve de ti-
tulo á esta gacetilla. 
Abundan dichos n ú m e r o s en retratos de 
I actrices y actores que trabajan en los lea-
: tros de esta c iudaá y en art ículo? y ver- 1010 n , . 
sos. serios y festivos pero siempre inte- J 1 8 1 0 » « Eniferador. SUCCSO 
i resantea. • histórico. Imponente combate. Emo 
Muchos éx i tos deseamos al ameno y culto A J ' „^v.; 
clonantes escenas. — Ademas se exni-
C u n c NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. — Obsequio de bou-
quet á las damas. 
Estreno de la trágica cinta de art^ 
titulada E l Fahricanie dr Caretas. 
Primera reprisse de la colosal cinta 
del Cine titulada Episodio deJ año 
\ íSe puede pasar? Lo digo 
oor mera formalidad. 
C. 
Anoche dió una hermosa y brillan-
Ití conferencia en Campanario 193, so-
Ere el Arte y la Belleza, el Dr. Ba-
lalt, siendo muy aplaudido al final de 
ella por los muchos obreros, señori-
itts, maestros y estudiantes del Insti-
Pnto que la escucharon. 
El Inspector señor G-arcía Spring, 
B representante del DTAFIO y otras 
personas ilustradas Mkitaron calu-
rosainento al muy querido de esta ca-
|g Dr. Baralt. 
También d doctor ilestre, catedrá-
Kco de Biología, dió en R-egla otra 
brillante oonferencia, por la que fué 
¡niuy aplaudvío y felicitado. 
D E L A V I D A -
E l regreso. 
Antes de partir de la pintoi^escí 
Iplaya. recorramos su arenal extenso. 
[En un boto que cncontramas nos re-
Itrata Román Egaña, que antes ha im-
Ipresionado otras películas con grupos 
[pintorescos. Frente al mar perraane-
jeemos contemiplándole y recrcándo-
jnos los ojos en la belleza de su tonali-
Idad verde esmeralda. La quietud du 
la tarde y la pureza del claro ambien-
ne, pone una agradable sensación de 
bondad y de sosiego en las inquietas 
| almas. Las neuas van delante riendo 
v cantaado jovijalmente. Sobre nues-
tras cabezas, en el rústico sendero quí 
| recorremos, pían les pajarillos que tie-
nen sus nidos en los frondosos árboles 
[Bajo la ódafanidad del cielo azul, el 
áureo crepúsculo se desvanece en co-
Üorr.inones bellísimas y el sol ya extin-
guiéndose traza en el mar uu sendero 
luminoso... 
En la barca nos acomodamos los ex-
cursionistas. Las gentiles muchachas, 
para olvidar un poco la tristeza de to-
do lo que acaba, vuelven á cantar y 
sus airulladoras voces vibran melódi-
i en la diafanidad del crepúsculo 
qiv; lentamente va cubriendo de som-
hra el azulado horizonte. La barca, 
con las tersas velas desplegadas al 
viento, corta las tranquilas aguas. Es-
ther y Ñila Gulina reflejan en los pen-
sativos ojos la idealidad y la nobleza 
lp sus ingenuas almas. Blanquita Vía, 
flor de gracia y de ternura, ríe armo-
aiosament*1. En su risa acariciadora. 
» quimera rima dulce estrofa román-
tica. 
Teté y Cannita Vía, llevan sus ojos 
• soñadores hacia el triunfo de luz y 
m poesía que rodea al sol en próximo 
pcaso. 
Y en sus ojos que anhelan y esperan, 
quería brillando el solemne misterio 
* la hermosa tarde . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ^ M O N T S E R R A T " 
vanor correo español í;Montse-
rat sali-') de Cádiz con dirección á 
!SJ0 Puerto y escala en Nueva York, 
m las tres de la tarde de ayer. 
CBKTao MONTAÑES 
1̂ almuerzo cou que la Directiva, 
acordado solemnizar la constitución 
e esta Sociedad, se celebrará el do-
T ^ 0 ' ^ ! ' ! ^ ^ ' ' ^ b r e , .en el Hotel 
^teha, H las diez y media de la ma-
«na. siendo la cuota estipulada la de 
llat"o pesos, 
tanque es un 
l0T la Directiva 
part niontaneses que quieren 
colega. 
Yo también.— 
^Para el desesperado Aguayo.) 
Yo no soy pobre como es 
Sotomayor, vate Asruayo; 
yo soy un rico m a r q u é s 
rico como no habrá, tres 
desde la Habana al Cosnayo. 
Viendo, pues, tu s i tuac ión , 
henchido de c o m p a s i ó n 
iba á enviarte un cen tén 
por que los rico? t a m b i é n . . . 
¡ t e n e m o s un corazón ' 
Mas como los ricos todos 
son avaros en exceso 
y A mí me toca aljro de eso, 
pensé, rascando mis codos: 
¿ U n c e n t é n ? ¡Bien, basta un peso! 
¿ U n peso? Sólo un demente 
.tal cosa puede pensar 
porque, hablando fracamente, 
pesos ya sueles llevar 
bastantes sobre la frente. 
S i te env ío una peseta 
cuando á recogrerla vayas 
se dirá la gente inquieta: 
"Ved, ese triste poeta: 
le hurtó la peseta á Z a y a s . . . " 
Pero, en fin, del capital 
que en mis arcas atesoro 
te mando un pequeño real 
para alivio de tu m a l . . . 
¡aunque bastante lo lloro! 
Benjamín García. 
Dispepsia.— 
E n muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han tenido 
dispepsia, palabra que quiere decir 
digestión difícil; en cambio, más de 
la cuarta parte de la humanidad la 
padece, necesitando aumentar la se-
creción del jugo gástrico, toniticar la 
mucosa del estómago y aumentar su 
poder digestivo. Todo este se consi-
gue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
birán las aplaudidas películas: Bodas 
n la amsrican/i y Hazañas dr Ma r Liit-
dsr. ambas muy chispeantes:7!nf^/íw, 
E l rrnnance rfe una artista de circo, 




ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana, 
—'Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo. Lo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se 
villa. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: vistas y el entremés ti-
tulado Loreto ?/ su criado. — A las 
nueve: Mtlitón i/ Mclitom. — A las 
diez: Copiar del Natural. 
Presentación de Pepita Carbonell y 
La Gatita Madrileña. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Presentación del imitador Gyp y fíe 
la coupletista Bella Reina. 
Al íyial de cada tanda habrá varioí* 
números de variedades. 
Hace m á s de 80 a ñ o s que se emplea con 
los mejores resultados, en el mundo ente-
ro, la P A S T A y el J A R A B E de N A F E 
D E L A X G R E N I E R , contra todas las enfer-
medades de la grarg-anta y de los bron-
quios. 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas ñnas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E U R i O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27"AItos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para íreñoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
liares, gargantillas, medallas, l/^ntinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros : especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornas de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantía* en las clases de oro. 
E S I N U T I L PARA LOS HCMBUBS 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de qae lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l trF4taj i? ca«pii y la caída d^l cahello 
con irritantes (i aceites en los que. pueden 
prosperar s é r m e n e s parasí t icos , es lo mis-
mo que sacar ag '̂R del oc^aru' con un cu-
charón para impftdi/" que snba la marea. 
No se puede lotfrar una curación satisfac-
toria sin tener el conccimlento exacto d»* la 
causa fundamental de! trastorno. 
Precisa matar «¡1 eermtn de la caspa. 
E l Herplcide Neworc cumple esto porque 
e s t í preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el uferiritu, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento seno y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el effeto." 
Cura la comezfin del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y J l en moneda 
americana. 
"La. Reunión," Vda. de Jos^ Sarrá í H i -
jos. Minue l Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
m m m i 
E S P E G T A O U L 9 S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
FHinción por tandas. 
A das ocho en punto: se pondrá en 
esema la comedia en dos actos E l Ama 
d-e la Casa. 
A las nueve y media: la comedia eu 
doe actos E l Amor que Pasa. 
'IRÁN TEATRO PATRET.-— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Napoleón. — A las nue-
ve : E l Triunfo del Amor. 
ALBISÜ.— 
Grau Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-




Compañía Cómica dirigida por ei 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas., á precios 
populares. 
A las ocbo: vistas cinematográfica^ 
y la comedia de iVtal Aza Francfort. 
A las nueve: películas y la comedia 
en tres actos E l Gran Tacaño. 
TEATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinte'.o "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. ' 
A las ocho: Aeroplano Tropical. — 
A las nueve: Los Caprichos de Irene. 
— A las diez: Consecue-ncias del Cianó-
geno. 
IMPOTENCIA.— PKRDEDAS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VEU 
K E R E O . — fflFUJB Y H E R N I A S O 
QDSBRADITBAB. 
Coastdtafi de 11 á 1 y de 4 * 5 
42 HABANA 40. 
S113 Nbre.- \ 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v a 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L A T K O P 1 C A L 
A L E U I I A S 
Cuando sopla el aquilón 
Hay une tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura e] pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañai 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n llábana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines 
imitan el Licor de Urea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
30S5 Nbre. - l 
P E R D Í M S 
E L DIA 4 D E L A C T U A L . E X E L T R E N 
que sale de Rpgla á las cuatro de la tarde, 
se quedaron.olvidados debajo de un asien-
to dos aparatos de gasolina. Al que los 
haya encontrado se le suplica que hapa 
el favor de entregarlos al telegrafista del 
pueblo de Bainoa, donde se le grat i f i cará: 
6 & López & Blanco, en Caraballo. 
13543 4-2T 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A N T O N I A M I L A . P E I N A D O R A . C o -
munica ft su numerosa clientela, haber 
trasladado sa Sa lón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejas . Te lé fono A-293S>. 
13679 l ó - i Nbre. 
POZOS ASTiiSIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 1 
M C C A E T H Y & C O N W E Y 
Caba O G . A p a r t a d o 1 0 « 8 
S122 K b r e . - l 
m i € i T i J i i ¡ & 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos 6 manejado-
ras: tienen quien las garantice. Estre l la 
núm. 94. 13703 4-1 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una peninsular que cum-
ple bien y tiene quien la garantice. L a g u -
nas núm. 85. 13704 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
paí.s que tenga referencias. Se paga buen 
sueldo. L i n c a 93, esquina á S, Vedado. 
13705 4-1 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , elidiendo los cristales 
QUE I -E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedrss á capricho; con rois ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA : trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por sunuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C t20S altT 7 Jn . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
que sepa manejar, que sea formal y trai -
ga liuenas recomendaciones. Se le da un 
espléndido pueldo. si es buena. San L á -
zaro 54, altos, derecha. 
C 3305 4 - l _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para a c o m p a ñ a r señori ta ó limpieza de 
cuartos: tiene quien la yarantice. Aupe-
Ies núm. 47. 13714 4-1 
Ne se debe morir más per el 
AfíTERIO-ESCLEROSIS 
€1 Arte rio-Esclerosis hace más oicth 
mas que el Cáncer ó la Tuber-
culosis. 
E L 
m w m 
M la •bstracciai <• l«s caedictsi e TUM qat distrikijM 
la aangre «a «1 eearya haaua. 
I E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
El Arttrio-EacUrasin puede atacarse al sistema ner-
vioso, central o periférico, a! coraión, á :ox puirao-
nos. ai estóm vt». á !o« ini-estino» i los ríñones. 
PIWÍ* aquejar a toda^dad. 
E&ta oufcrnicdad avopianientc dicha del sistema 
iwiijfuijieo. puede aeclararse á coDsecuencia d« 
onfermedadeA infecciosa*, tales como : 
Escarlatina. Boamaliimo apsá», Fiabra tifoid«». Pala-
d.sae, Seta. &«aaatif(no criaico, Oatirro paiaiaaar, 
Varíela. BeaaatiMM articular. 
Acomete pnnci»alineiite i, las personas impre-
filadas de defectos cunstituciouales, en aqucllot 
cuyos padres tienen pota ó renmatismos. 
t i ArWle-Eicttrosia 
rular de Asma, con aliento diíicil. palp: 
achaques de bronquitúi pertinaz. 
Afecta la forma gaatro-intcstitial mauifeslándose 
por calambres de estómajo acompañados por un» 
diarrea riscosa. 
Obsérvese Vd. mismur sepa discernir sí no estl 
acometido por los siguientes síntomas, precursores 
del Arícrtt ¿irter«»;j l 
i puede dar una forma parti-
fí , l itaciones v 
DIA Io D E DTOIEMBRE 
Este mes está consagrado a) NMI-Í-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Merced. 
8antos Eligió (ó Eloy) confesor; 
Ananías, Diodoro y B. Edmun Ir 
Campion, de la C. de J . , y compañe-
ros mártires, santas Cándida y Nata-
lia mártires. 
San Eligió (o Eloy.) confesor. Xa-
ció en la Galia ÜKérior, de piadas.¡s 
y nobles padres. Fué criado con tro la 
virtud. »Se distinguió San Eloy por su 
inmensa caridad; obrando el Señor 
muchas maravillas para que púdica 
so-correr á cuantos á él acudiesen. 
Habiendo muerto San Acayo, obis-
po de Tornay, e3 clero y el pueblo se 
convinieron en pedir á San Eloy por 
su obispo, y fué consagrado eu el año 
640. Puiesto ya sobre el candelero ¿re 
la Iglesia, comenzó á lucir más y más 
cada día, con grandes actos de virtud, 
(humildad caridad. Predicaba conti-
nuamentc. y para que más provecho 
hiciese la divina palabra, ejecutaba 
primero, con las obras lo que con las 
palabras enseñaba. 
Para asegurar las conquistas que 
hacía para Jesucristo por melio de 
sus trabajos apostólicos y predicacio-
nes, fundó muchas iglesias y monas-
terios en todos los países que habia 
agregado á la fe. 
Nuestro Santo obró un gran núme-
ro de milagros, y estuvo además dota-
do del don de profecía. 
Final meníñ, lleno de méritos, mu-
rió en el Señor el año 649. el setenta 
de su edad, y el diez y nueve de su 
obispado. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de cc-stumbre. 
Corte de María.—Dia 1.— Corres-
ponde visitar á la Peina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
R O Q U E OA1.LHGO, A G U T A R 72. T e l é -
fono A12-104. E n 16 minutos facilito de-
pendientes, camareros, criados, cocheros, 
cocineros, a; rendices, crianderas, cocine-
ros, criada.-- en general y grandes cuadri-
llas de trabajadores. 1371" 4-1 
D E S E A C O L O C A U S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera para cor-
ta familia ó para ol servicio de un matri -
monio: tiere referencias. Aguila 114A, 
cuarto núm. fi6. 18711 4-1 
V E D A D O — C A L L E K E S Q U I N A A 11, 
se solicita un criado de manos que sepa su 
obl igac ión y que sea aseado1 y que traiga 
informes. 13685 4-1 
" A G E N T E S : S E S O L I C I T A X D É ~ A i v T 
bos sexos para un buen negocio; se dá 
sueldo y comis ión . Informará J . M. C a r b a -
jal , E - ina núm. 4. Te lé fono A-1760, Aparta-
do 631. 13684 4-1 
C Q C I N B R A : S E S O L I C I T A E X AGTTI-
la 243, una peninsular que sea buena co-
cinera. A d e m á s de cocinar tiene que a y u -
dar k la limpieza. Se le darán 3 centenes 
y ropa limpia. S i no es buena, que no 
se presente. 13628 4 " 3 0 „ 
" S E S O L I C I T A D Ñ A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea peninsular y que tenga 
quien responda de su coducta. Informa-
rán en Cuarteles número 40, de 10 de la 
m a ñ a n a en adelante. 13624 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse de cocinera en casa de fami-
lia 6 de comercio, dando buenas referen-
cias: duerme en la co locac ión si es casa 
de familia. Egido núm. 35. 
12623 4-30 
A G E N C I A . — L a única que tiene todc 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aginar 71, Te lé fono A-3090. J . 
Alonso. 8-30 
U N A P E N I N S U L A R - D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. Informan en San Rafael 
34, altos, pregunten por el encargado. 
13646 4-30 
m i E S I á DE B E L E N 
E l domingo, cuatro, á las ocho de la 
mañana , se le dirá una misa cantada á 
la S a n t í s i m a Virgen de la Caridad del Co-
bre. Se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 136S6 4-1 
LOS N I Ñ I S TAMBIEN PADECEN 
DEL M i l DE PIEDRA 
Hemos tenido ocas ión de ver los estra-
gos que producen los cá lcu los en los ni-
ños en el caso de un varón de Arecibo, 
Puerto Rico, quien había sido sometido a 
un r é g i m e n dé curación ordinario por pa-
decimiento de anemia. Un examen dete-
nido por el doctor Figueroa demostró que 
el paciente estaba sufriendo de mal de ple-
'-'Pai de esa s o l e m n i d a d , que se dra en los r íñones . Es te joven casi no 
traído del campo. 
almuerzo acordado 
entre sus miembros. 
admitido que concurran á él cuan-
montañeses lo deseen, aun sin ser 
TMI?1^08' previa > adquisición de los 
on' - ^ eritrada, que se podrán ad-
¿ lr ei1 t r a l l a 75, Calzada del Mon-
31 r y.ComPotela y Riela, casa da 
- • bastillo y Compañía, antes del 
- de Pleiembre. 
sa-
podía caminar y era 
donde vivía , en camilla. 
Dos meses después de haber comenzado 
á tomar dós i s regulares de Anticalculina. 
Ebrev, los dolores en lo» costados desapa-
recieron y b a s t ó poco tiempo después pa-
r a que pudiese caminar libremente. Con 
dós i s regulares, dos veces cada semana, 
durante seis meses, se curó radicalment<». 
habiendo ganado 35 libras de piso desde 
que se e fec tuó su curac ión con la Ant i -
/uaOcjiiiua. Ebrav . 
{ Mo íleia Va. ¡os dettex 
ama »ntorf$ctá»t ? 
i Mt abstna i mtñüáe 
mancha$ en al cáils 
tía ce cara? 
¿ Tlana Vd. polpilasionts 
tiranta /« aecha? 
5 Thnt Vd. f)vcua''tas la-
tidas an la ce fez B? 
t Ha litan tembian sea 
sianes ? 
i Tiane Vd. zumbidos an 
lea alias ? 
\ Titae Vd. i oeets flujo i 
Mt tuiigra an ía nariz ̂  
i Nolanltaé Vd.su ma-
maria? fie habrá dta-
mlnalda ? 
J Na asts Vd. eeesiam-
brade i pieazeiias ó 
celambres, era en los 
brezos, era tn las 
piar fias f 
Si astil Vd. colorado das-
puas da sus cernidas, 
Si tiene ipresiin ctienda 
er.áa. 
Si este corte da aliente 
al subir tos osea'onas, 
Siaiante Vd.pertereecle-
nes an le rtgiín del 
carazón. 
Si Vd. se eengestiona 
een facilidad, conges-
tión que se maniñeste 
ata por pesadaz da 
cebaze, oirtiges ó 
palpitnelenas. malas-
taras, pe Idtz ecom-
pahnde da suderaa 
fnea. 
SI astb twrbode se eiste, 
ee/ro ti teelaramascas 
delaett de los ejes, 
Si a*ín Incierte su mar-
cha, 
Es psrqas sas c«i4acUs utai lítenlas-
El Arttrí*-CMÍ«rMÍs le espía v X menudo una 
muerte Bi'ibita seri laúltiana obra de esa insidioi» 
«nícrnaedad-
lo radli Vi . tome inmediatamente las 
F M l c l o r M <le A i n - l e r i n e 
todos los mnse ,̂ durante diet dias, 4 pildoras por 
<íi», 2 despuc» de c»d<» ronuda. 
I a AMi*rt«» «s un producto conneniudamcnt* 
erraarado T eserupuk^aroente disado que dá un 
resultado terap-íutico seguro y no altera en nadi la 
•alud general. 
LABÜRVrOPvIO Y DEPÓSITO GENERAL : 
PRIOU l E U E T R l E R & o i s 
84, Ble <ej rriacs-iesrfeoii — PARIS 
Exíjase 1» marca " A S C L E R I N E " 
{Guarde Vd. preciosimeate á estas li-
neas, leéndolos á menudo: será, un presar-
rativo para su saludé 
DEPOSITOS EN L* HÁBÁHA : 
m m ttm; - B" MÍHOEL m t * 
X C a r - X j i l í J S i X A , 
DE LA Y, 0, T, DE SAN FRANCISCO 
Solemnes cultos en honor de la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará el día 29. 
Todos los días , misa cantada á las 8 a. m. 
y á cont inuac ión novena rezada. 
A las 6 p. m. enrona seráf ica y novena 
con cánt i cos y plát ica. 
E l día 8 de Diciembre solemne fiesta 
con misa y paneg ír i co á car^o del R. P. 
Comisario F r . Nico lás Vicuña . 
Invita á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V . O. T . , 
E L G U A R D I A X . 
13533 8-27 
G L A S E S A D O K I 8 G I U O 
Preparac ión de ?as materias que com-
prenden la Primera y Secunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Aíercantli y Tenedur ía d« 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6*., 
esquina á San Nicolás , altos, por San Ni 
colas. 
IR 
U n a s e ñ o r a inglesa, bu^na profesora de 
su idioma, con las mejores recomendado 
nes, se ofrece á dar clases en su moiada 
y á domicilio. Eg ído núm. 8. 
A Ag-á. 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lerciones d* Primera y Segunda E n 
seftanza y de rreparac ión para e! ma 
gisterio. Informarán en la Admini s trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38 
altos. <*• 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse do cocinera ó para 
ayudar á los quehaceres de la casa: no 
se coloca menos de tres contenes. Barce-
lona núm. 11, altos. 4-1 
~ D E S E A ~ C O L O C A R S E P O R T E R O , 
en buena casa: tiene quien responda por 
él. Informan en Corrales núm. 90, cuarto 
n ú m . 2. 13680 4-1 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc para criada de manos, sabiendo algo 
de cocina: tiene referencias. Egido n ú -
mero 18, bajos. 1SG78 4̂ 1 
P A R A UN A S U N T O D E F A M I L I A . S E 
desea saber el paradero de Constantino V á -
rela Caehafoiro, nntural de Lugo, E s p a -
ña. Se suplica al que sepa algo de él, 
avise á J o s é Y'arela Cachafeiro, á Cár-
cel 5 v 7, fonda " L a Pescadora." 
13677 8-1 
S E SOLÍCITA U N B U E N C R I A D O P A -
r a la limpieza de la casa Prado 77A, altos. 
Sueldo, tros ^enteres y ropa limpia. Si no 
tiene hueras referencias que no se pre-
sente. lotMÍi 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S o -
licita, colorarse en casa de fp.-rUla 6 de 
comercio, dando buenas referem las. Indus-
tria núm. 73, altos. 
13675 4-1 
U N A J O V F N P E N I N S U L A R D E S B A 
colocarse do criada de manos 0 maneja-
dora, está aclimatada en el país y tiene 
referencias. Informan en Salud núm. 44. 
13674 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
!ar de criado, enfermero o camarero: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas 
referencias de buenas casas. Curazao n ú -
mero 16, á una cuadra de Exido. 
13670 4-1 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ " F E -
ninsular de criada de manos, en una casa 
de moraliclarl: tiene casas de comercio que 
responden por ella. Dirigirse á Suspira 
n^m. 16. altos. 13668 4-1 
U N B U E N C O C I N E R O B L A N C O , QUR 
sabe su oficio á la espsf ióla, criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en cosa de famil i i , 
de h u é s p e d e s 6 de comercio, pudiendo ir 
al campo: tiene referencias. O'F.eilly n ú -
mero 82, bodega. 13633 B-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarst de criada de manos 6 maneja-
dora: es carifiosa con les n iños . E m p e -
drado núm. 14. ICfiG." 4-30 
P L A M G H A D O R E 8 
Se solicitan para ropa de señoras en la 
t intorería Berlinera, Industria núm. 160, 
por Barcelona. C 3302 4-30 
U N A R E C I E N L L E G A D A , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora: tiene quien responda 
por ella. Neptuno 205, darán razón. 
13651 4-30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse de criada de 
manos: no tiene pretensiones. Plaza del 
Vapor 31 y 32, por Galiano, entresuelos. 
12C50 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
sabe bien su obl igación, dando los mejo-
res informes de las casas en que ha ser-
vido. Informarán en San Lázaro 201, ba-
jos. 13656 4-30 
U N A T ' C O C I N E R Á P E N U N S U X T A R - D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Tejadi -
llo núm. 48, altos. 13653 4-30 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos para la venta de un nuevo pro-
ducto industrial, de positivos resultado». 
Dirigirse á Habana 118. 
13667 4-?0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Monte 230, entresuelos. 
13700 4-l__ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E Ñ I N -
sulares de criadas de manos: una sabe 
coser á mano y en m á q u i n a y tienen bue-
nas referencias. Misión 38. 
13699 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e spaño la en casa de comercio ó de mu-
cha familia, buen sueldo, lleva 15 a ñ o s en 
el oficio y cinco en el país . Virtudes 70, 
carnicería . 13621 4-30 
U N A J O V E N D E E S M E R A D A E D U -
cac ión desea colocarse de Institutria, acom-
pañar s e ñ o r a ó señor i ta ó para la direc-
ción de una casa: cose y corta toda c ías» 
de ropa blanca y vestidos de niños . I n -
formes: SnSrez 110. 13620 4-30 
"DEMUDA COLOCÁRSETUNA JOVEJN PH£ 
ninsular para cocinar y limpiar: tiene re-
comendaciones, va al Vedado y no duer-
me en la co locación. L u z núm, 91. 
13662 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
que sepa su obl igac ión y servir la mesa, 
es necesario traisra buena recomendac ión . 
Sueldo, tres centenes y ropa l imóla . Des-
pués de la una del día. Víbora 582, V i l l a 1 8Ueido 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien responda por ella. I n -
forman en Villegas núm. 105. 
13660 4-3fl 
San José . 1S698 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su ob l igac ión: 
3 centenes y ropa limpia. Call« 
E N B E - N A Z A 46, A L T O S , S E S O L I -
clta una criada de manos. Sueldo, doce 
pesos y ropa limpia. 
13695 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
r a : tiene quien la recomiende. Informan, 
de 8 á 10 y de 2 á 5 en Industria 115, 
el zapatero. 13645 4-30 
13 núm. 
13659 
20, Vedado, entre 4. 
4-30 
P A R A C O C I N E R A Y Q U E H A C E R E S 
de la casa desea colocarse una peninsu-
lar y otra que corta y entalla para tra-
bajos de modistura. Dragones núm. 33 V4, 
en la bodega informan. 
13575 4-29 
"SK S O L I C I T A U N A C R I A D A P E Ñ Í Ñ ^ 
sular, sueldo $12.72 oro y ropa limpia. 
Aguacate 62, altos. 13569 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N CA 
talar.a. para el servicio de un matrimonio  I S  D E S E A 
solo: sabe cumplir con su obl igac ión y en- | colocarse de criada de manos ó maneja-
tlende algo la cocina española . Sueldo. 4 | dora, dando buenas referencias. Correa n ú -
luises y roña l impia y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en E s i -
do 2A. altos. 13643 5-30 
T E N E D O R D E L I B R O S : 
ninsular. ner; , competente en "Partida do-
ble." 8 a ñ o s de práct ica y conocimiento del 
inglés , se ofrece, de 1 á 6 P. M.. para lle-
var la cortabiMdad de cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, tienda "San J o s é " 
13642 8-30 
mero 1, J e s ú s del Monte. 
13566 4-29 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
J O V E N P E - boricultor. solicita co locac ión para finca A 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13565 8-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . D E B U E -
nos modales é instruido, desea colocarse 
con buena familia de criado de manos 6 
portero; inmejorables referencias de bue-
nas casas. Sueldo, 4 centenes y ropa l im-
pia. Informes, Sol y Aguacate, bodega. 
13635 4-30 
U N A J O V E N C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse á leche entera, de tres 
meses, reconocida por m é d i c o : no tiene In-
conveniente en ir á cualquiera parte de la 
isla. Suspiro núm. 16. 
13638 4-30 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S . A C L I -
matadas en el país , desean colocarse de 
criadas de manos: tienen quien las reco-
miende y no se coloca^ menos de tres cen-
tenes; y una rec ién llegada. Informan en 
Monserrate núm. 145. altos. 
13636 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 40 á 45 
a ñ o s dr edad, con buenos informe?. 8S. Ofi-
cios, altos. Presentarse de 3 á 5 de la tarde. 
1267* 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora, es de muy buena 
presencia y car iñosa con los niños. Infor-
man en Prado núm. 110, Ateneo. 
13564 4-29 
" " B U E N C O C I N E R O , R E C I E N L L E G A -
do de Madrid, desea colocación para co>» 
merc'.o ú casa particular. Informan en 
Prado núm. 85, vidriera. 
13562 4-2D 
~ B U É N A C R I A N D E R A : J O V E N D H 
cuatro meses, criando, buena y abundan-
te leche, con certificado de los mejores 
médicos , buenas recomendaciones, se co-
loca. Informarán en la calle Y letra Y, 
entre 23 y 25, Vedado. 
13561 4.09 
"~ÜÑA S E Ñ O R A P E N T Ñ S U L X R ~ D E S É 3 
colocarse de cocinera, limpia y formal, á 
la e s p a ñ o l a y criolla, no tiene inconvenien-
te en ir al campo si el sueldo lo merece, 
prefiriendo la parte de Cienfuegos:: tien<i 
garant ía s . Vidriera " E l Casino," frente .1 
i Payret. 13560 4.03 
' F A R M A C E U T I C O : S E S O L I C I T A U N O 
para director de una farmacia en la provin-
cia de la Habana. Informarán en la Dro-
guería de Surrá. 
C 3293 4.03 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i n ó n de la m a ñ a n a — D k j k m b r e de Í 9 1 0 
C R I S A N T E M O 
Paz de remanso, leda 
paz la de tus pupilas 
h ú m e d a s , cuando en ellas 
romo un fulgor lejano ref léjanse las mías . 
Coloración de ensueño , 
diafanidad de lacro.. . 
¡Dulces ojos turquesa, 
me subl imáis al é x t a s i s porque besá i s mi -
E n la penumbra triste (rando! 
de las ojeras pál idas , 
dáis la fosforescencia 
que en las noches serenas emerge de las 
Reflejáis la amargura (aguas. 
de los muros claustrales 
y de las alamedas 
umbrías , en que ponen su misterio los par-
Y el ambiente l e tárg ico (ques. 
de la vieja ciudad. 
con sus calles tortuosas 
V sus rejas que brindan un idilio oriental, 
al tremor de las cánt igas 
arcaicas V dolientes, 
aladas paradojas 
en que con gestos tr&sicoji amor llama á la 
Son coplas asesinas (muerte. 
que saben el secreto 
de ungir nuestros dolores 
con ese tenue y m í s t i c o perfume de sahu-
Poema de tus ojos, (mer lo . . . 
canc ión nunca sabida. 
canc ión que dices toda 
esta inquietud punzante de mi melanco l ía . 
E n ti me exalto á solas, 
vieja y triste canción, 
y sé acordar tu ritmo 
Ta salmodia lenta que pulsa eJ corazOn. 
I I 
Yo vi lucir tus ojos 
bajo las trenzas á u r e a s 
de la doliente musa 
Que inspira á los poetas del Norte sus ba-
E n los retablos gó t i cos (ladas. 
de viejas catedrales, 
> te adiv iné en los ojos, 
los insondables ojos de las santas i m á g e -
T u palidez marchita (nos. 
de enamorada enferma, 
tu r isa que era blanca 
como un zarzal de espino florido en P r i -
y tus labios exanerües (mavera, 
—labios de Magdalena—, 
todo, todo lo he visto 
como á la luz difusa de una vaga quimera. 
De noche, en el camino 
—sendero de sauzales—, 
me es tremec í gozoso 
mirando las l u c i é r n a g a s brillar on los zar-
porque m e n t í a n t r é m u l a s (zales; 
la llama de tus ojos 
y era oscura la noche, 
y sab ía la angustia de sentirme muy solo. 
Mi vida, mansamente, 
doblégase á tu imperio 
tal que en el recio bácu lo 
•e abandona la mano temblorosa del ciego; 
pues conoces la senda 
que lleva á la i lusión, 
y en mis horas de tedio 
resucitas la magia de un cuento de Perrault. 
w«»» 
¡Oh, la paz e n g a ñ o s a 
que en tus miradas brilla! 
¿ A c a s o tienes esa 
frivolidad perversa que tuvo Colombina? 
L a sombra de algo incierto 
pone en tus ojos una 
traición. 
Son mis canciones 
como la queja amarga que Pierrot da á la 
I (Luna . 
Francisco Menéndez. 
S O C I O C A P I T A L I S T A . C O N Q U I N I E N -
tos pesos, se necesita para industria ya 
establecida. Dirigirse á Aníbal Vergara, 
Campanario esquina á Condesa, Farmacia . 
1361B 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRÍAÑDE" 
ra , puede verse á todas horas, á ella y su 
n iño . Oficios núm. 70. 
13614 1-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K X P A -
ra la limpieza de cuartos 6 manejar á un 
n iño : es tá aclimatada en el país. Informes, 
Tuba nVím. 25. altos. 13613 4-29 
C R I A D O — D E ~ M A N O S : S E S O L I C I T A 
uno que t1. alga referencias y sepa desem-
peñar bien su oñeio. Acosta núm ^2. 
13612 4-29 
""UÑA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E SA^ 
be coser á mano y en máquina y algo de 
corte, desea colocarse en casa de morali-
dad, para repasar la ropa y ayud.ir á ios 
quehaceres: tiene quien resconda por ella. 
Informan en Revilagigedo 75. 
13611 4-29 
S E S O L I C I T A ' I J N ^ B U B N C R I A D O D E 
manos, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas en 
que haya estado, si no sabe trabajar que 
no se presente. Sueldo, 4 center.es y ro-
pa limpia. San N i c o l á s 136, altos. 
13610 4-29 
D r T c ' R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias: puede ir a! campo si 
le dan buen sueldo. Aguacate núm. 20. 
13609 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una casa 
de formalidad, sin n iños : tien" quien res-
ponda por ella. Informes, Aguila 240. 
13007 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E " C R I A D O D E 
manos un joven peninsular en casa de 
biiena familia: sabe servir bien y tiene 
recomendaciones de buenas casas. Infor-
marán en Obrapía núm. 9B. 
13606 4-29 
P A R Á ' C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una joven de color que 
entiende algo de costara y tiene quien la 
garantice. Tenerife núm. DO, cuarto n ú -
mero 11. 13534 4-27 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
l v arse de criadas de manos ó manejado-
ras : salen al campo siendo con familia 
conocida y tienen referencias buenas. 
Santa Clara 39. 13528 4-27 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
h a sbio durante algunos años profesora 
fie las escuelas púb l i cas d. los Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
EL, Prado 16, entresuelos. 
1-3529 l3-27_ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, con referencias. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Calzada núm. 90, 
esquina á A, Vedado. 
13542 4-27 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
•los para la limpieza de la casa y que ayu-
fle en la cocina. Que sea aseada y t ra i sa 
-eferencias. Vedado, L í n e a 140 esquina 
V 14. 13541 4-07 
E N S O L 79 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
l a de manos, blanca, que tenga recomen-
laclones, sepa servir señoras y coser. 
1353< 4_27 
U Ñ L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O " E S ^ 
pañol se ofrece para portero, criado, de-
pendiente, ayudante de carpeta ó cualquier 
trabajo. Posee certificado de conducta. 
Jbispo 25, Pe luquer ía . 
13534 • ' 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera: tiene buenas referencias. Ga l ia -
:io 107, altos, cuarto núm. 16 
13532 4.27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de la casa: ha de 
ser formal y saber su obl igación, si no 
que no se presente. Vi l la Tomasita, entre 
21 y 23, Vedado. 13516 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio González Pacios, natural de Lugo. 
Lo solicita su hermano Manuel González 
Pacos , en Revillagigedo núm. 75. 
13519 4.07 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D I R I -
Sirse el lúnes ó m á r t e s á El l l s , O'Reilly 104 
13558 - - -5-27 
MODISTA, D E S E A CASA PARTICU~ 
lar para coser toda c l a f i de prendas. C h a -
cón uno y medio, bajos. 
12*44 4.27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos con buenas referencias, para un ma-
trimonio, en Guanajay. Sueldo, 2 centenes 
v ropa limpia. Carro 793, altos, informa-
rán. 13553 4-27 
T O I H P E R S O N A 
D E JLMBOg S E X O S 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L I M -
pieza, que sea peninsular, de 45 á 50 a ñ o s 
de edad. Clínica Guiral , Manrique 73, altos 
13552 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe cumplir y es muy car iñosa con 
los n i ñ o s : tiene quien la garantice. I n -
formes. Monte núm. 376, carnictrla. 
13549 4-27 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A -
nos que tenga recomendaciones de casas 
donde haya servido. Virtudes 27. 
13548 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: entiende de 
costura á mano y á m á q u i n a ; prefiere 
que sea para limpieza de habitaciones: 
tiene informes. Sol 96, darán razón. 
13513 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene recomendaciones. Informan en 
Amargura 47, bodega. 
13493 5-26 
ricos, pobres y de pequeñ© capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tedo "lOH de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s r viudas rlc^s que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Irar^netrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. 
13706 8-1 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N -
contrar una co locac ión de criada de ma-
nos para habitaciones: desea gannr tres 
centenes. Informarán en Someruelcs 54 . 
13451 6 - 2 5 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R B O 
Teléfono 560, 
3093 Nbre . - l 
U N A J O V E N Q U E R E S I D E E N M E -
jico, desea saber el paradero de su padre 
Carlos Gelo, de nacionalidad turca, que 
l legó á la Habana el mes de Junio del 
corriente año para dedicarse al comercio, 
por lo que suplica encarecidamente á quien 
sepa de él. que lo notifique al señor L u i s 
Camniña, San L á z a r o núm. 140. 
134'92 8-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora; desea un matrimonio solo ó casa 
de poca familia: tiene bastantes recomen-
daciones. San Lázaro núm. 255, cuarto n ú -
mero 7. 13574 4-29 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de José Montoto Vlllanueva, natural de 
Pontevedra, de donde se a u s e n t ó hace 
4 años . Lo solicita su padre Celestino Mon-
toto, vecino de Calzada núm. 2, esquina á 
N, Vedado. 13573 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra y para coser á mano y m á q u i n a : sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informarán en J e s ú s María Í5. 
13584 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular en casa de comercio 
ó familia e s c a ñ o l a : tiene quien garantice 
su buen comportamiento. Informarán en 
Corrales 39, bajos. 13572 4-29 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . P E -
r.lnsular, con muy buenas referencias de 
las casas en que ha servido y sabiendo 
d e s e m p e ñ a r bien su obl igación, desea co-
locarse en casa particular ó de comercio. 
Informarán en Prado 121 esquina á Drago-
nes, v ldnera de tabacos. 
13579 . 
Ü N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ^ D E ^ 
sea colocarse. Informan en Acular 35. 
15578 4-29 
J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N -
tos de las Asignaturas Mercantiles, ofre-
ce sus servicios para auxiliar de carpeta. 
Dirigirse á Reina 9, tienda " E l Cielo C u -
bano." 13369 8-23 
" ~ B U E N N E G O C I O : C O N $1.500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. Para m á s 
informes, dir í jase á Monte 15B. esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 íi 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 15-24 N. 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pes'>s 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Oficina c'e 
prés tamos . 13156 15-17 N. 
T E N E B O R D E L I B R O S 
Se ofrece p^ra toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desoca-
padaa. Hace balances, liquidaciones, e t i 
Neptuno 66 esquina & San Nico lás , altos, 
por San Nico lás . A. 
B A S E - B A L L 
( ; r n n s u r t i d o d e e f e c t o s d e B a -
s e - I í s i l l . F o o t - B a l l , 1 5 a s k e t - B a l l 
y T E N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l u n u e v a e a s a e n O B I S -
P O I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O I ' K C A D E , C R K W S & Co . 
3092 Nbre . - l 
P A R A F A B R I C A R 
Oran esquina de 20 por 40, frente al L u -
yanó y á Henry Clay, sin censos. Dueño , 
Just ic ia y 'Compromiso (á una cuadra de 
Luyanó . ) 13538 4-27 
PJN G A N G A 
Vendo manzana entera, unos 4,800 me-
tros, entre las Calzadas de Concha y L u -
yanó. sin censos, punto alto y con agua y 
alcantarillado. Dueño , calle de Just ic ia es-
quina á Compromiso. 
1 3 5 3 7 4-27 
E N $8,000 
Vendo tres casas juntas, de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, bien fabricadas, sin g r a v á m e -
nes, rentan 12 monedas, á una cuadra de 
Luvanó . Just ic ia y Compromiso, informes. 
13536 4-27 
E N 1 , S 0 2 
pesos, se vende una cosa fie buen t a m a ñ o 
y con dos patios y otra chica en $700. I m -
pondrán en la calle de Corral Falso n ú m e -
ro 127. en Guanabacoa. 
13522 4-27 
Especiajidad en abrigos para señor 
niños.—Todo se vende casi regralado. 
L f l Z I L I f J , S u a r e z 4 5 
Si quieren vestir bien y barato, acudan á ( st 
n ella hailarán un bonito, numeroso y variad c 
ido de toda clase de ropa, propia puní la ostV..?^ 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O A-1598 
3064 
SE 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende un elegante coche de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en L ínea 54, 
Vedado. 13622 16-20 N. 
S E V E N D E U N A P O S A D A , M U Y B A -
rata, en un gran punto, que deja gran 
utilidad mensual. P a r a informes, San R a -
fael 14. 13511 4-27 
D¡ne>-o é W m e n s F!NQÜ Tl EN El C0T0RRO 
" -•i.w' i Q_ \-i-irii-íc» JQ aooi/'íTi AÍ» .Seta r*rm 
E N E G I D O 25, " C A F K C A S T E L L A N O , " 
se dan 10,000 pesos con hipoteca de 2 á 8 
p. ra., no se cobra ni se pasa corretaje. 
Presruntar por A. M. 
13568 4-29 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 v al 8 
por 100 $1,200. $2,000, $4.000, $5,000" y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Martínez v Sardá. 
13393 13'm-24 12t-25 
Se vende la acc ión de i^sta. con sus 
.siembras;, cr ías de aves, aperos de labran-
za y aninialc-.s: sólo pa.vra media onza men-
sual, tiene aguada fértil, palmar, guayabal 
y arboleda de frutales, e s tá á quince mi-
nutos del e léctr ico . Informes, Marqués 
González 12. 13500 8-26 
B U E Ñ A <i.CASIQNT T O D A P E R S Ó N A 
que desee establecerse con poco dinero; 
vendo un café y f- nda y vidriera de tabaco 
y billar; tiepc contrato. Aguila esquina á 
Diaria. 1 3 4 8 8 8-26 
EÑ_$900 S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
de 30 caballos. Caben 6 personas. Se pue-
de ver y probar en San Rafael n ú m . 14. 
13512 4'27 . 
C A S I R E G A L A D O . S E V E N D E U N M I -
lord. un bonito caballo y todos los arreos 
de un tren completo. Gallano 69. 
13466 _6l-5_ 
" ~ S E ~ V E N D É U N A E L E G A N T E É I N -
mejorable Duquesa completamente nueva, 
un Dog-Cart muy bonito y un vis á v.s. 
I r f o r m a r á r en San Lázaro 99. ^ 
I t W Ñ O Í T o l A M B W 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mvlords. Faetones. Traps, T í lburys . 
Loa inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
i^s:? 26-4 Nbre. 
M. O R B O N , Cuba 32 
Facil i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fé s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
B U E N N E G O C I O : E N $2,500 V E N D E -
mos un establecimiento de v íveres , licores 
y \ inos finos, en una poblac ión importan-
te, i róx ima -i Clenfutgos, la ún ica en su 
giro, por estar su dueño enfermo. P a r a 
informes, Martínez v Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
ü T c T f I 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y P.cstaurant, su-
mamente acrecitado. In formará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez. Mu-
ralla ní im. 38. 13455 15-25 N. 
S É V E N D E U Ñ B U E N C A B A L L O ame-
ricano, de ocho cuartas, con y sin arreos. 
Informes, Marqués González 12. 
13499 8-26 
S E " V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un inagr.Ilicu milord, arreos y ropa 
de -cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 16, y para m á s informes en Cuba 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13391 . 8-24 
M A Q U I N A D E I M P R I M I R 
Cordón n ú m . 4, se vende una en Obispo 
86, l ibrería. T a m b i é n se vende una Im-
prenta completa. 13691 v 4-1 
U N D E P E N D I E N T E D E E S C R I T O R I O 
que escribe á m á q u i n a con rapidez, solici-
ta un destino en casa de comercio 6 bufe-
te de abogado. Informan en Habana n ú -
mero 112, de 12 á 3 ó por escrito, Apar-
tado 331. 13577 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
duerme en su casa, desea colocarse en 
familia ó comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Monte núm. 42, bodega. 
13602 ' 4-29 
~ D É S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de criada de manos: tiene muy buenas 
casas donde ha servido, que la recomien-
dan. Manrique 89. 13S01 4-29 
~ U Ñ A - C Ó C Í N E R A - P E NI N S U L A R , Q U E 
a d e m á s del estilo criollo y español conoce 
algo el italiano, desea colocarse, pero dor-
mir fuera de la co locac ión: tiene referen-
cias. Compostela núm. 44. 
13600 ' 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E * U N C O C I N E R O 
repostero y cafetero para restaurant, fon-
da, p'm:icén ó. casa particular: cocina á 
la e spañola , criolla, francesa é Italiana. 
Informan en Monte y Angeles, núm. 123, 
café. 13G18 4-29 
S e c o m p r a n c r é d i t o s 
contra el Ayuntamiento de la Habana. In-
formarán Y núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p.̂  m. 
13689 8-1 
Una imprenta muy buena en un precio 
muy barato, se vende en F a c t o r í a f.O. 
i 13459 S-25 
M a i e M s i f i i l i s s i i É s 
F I J E S E E N E S T O : S E V E N D E U N A 
gran bodega, su diario es de setenta ú 
ochenta pesos, la tercera parte de cantina, 
deja de jt l l idad en año y medio su Im-
porte. Café " L a Lonja ." Oficios y L a m -
parilla, informan. 13709 -4-1 
~ S E T I L ^ P Á S A U N ~ M A G N I F I C O L ( > 
cal, acreditado en la venta de billetes, con 
sus carpetas, rejas, mostradores y caja de 
caudales. Puede verse á todas horas. Mu-
ralla núm. 8%. 13710 5-1 
S E C E D E 
el contrato de una casa para estableci-
miento en la calle del Obispo. Informan 
en el núm. 86. 13690 4-1 
VendempS una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camiser ía 
y sastrer ía , e s tá muy bien r.ltuada. en pre-
cio sumamente módico, dejando una util l-
dad l'qulda anual de $2.250: tamhién ven-
demos, para un nriiLcipiante, un café can-
tina que hace $25 diarlos, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,050. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart í -
nez y Sardá. 13S39 15-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de manos: sabe coser á ma-
no y en m á q u i n a y cumplir con su obli-
gac ión , teniendo referencias de las casas 
en que ha estado. Informan en Teniente 
Rey núm. 37. 13617 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de color, una para limpieza de habitaciones 
y la otra de lavandera de toda clase de 
ropa: tienen quien las garantice. Ca lza -
da de J e s ú s del Monte núm. 211. 
13605 4-29 
" _ S E ' _ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A T 
nos quo sea de color, con referencias de 
las casas donde hava trabajado. Consu-
lado 112, de 13 á 4. 13604 4-29 
D E S E A N " C O L O C A R S E " U N A P E Ñ f N -
sular de mediana edad, de criada de ma-
nos, sabiendo un poco de costura y un 
muchacho de 14 años , para el comercio: 
es formal y trabajador. L u z n ú » . 100. 
1S603 4-29 
E N C O N C O R D I A 15 S E S O L I C I T A U N A 
criada para toda la limpieza: tiene que 
pasar frazada todos los d ías y servir á la 
mesa y si no le gustan los n iños que ha 
se presente. Horas: de 10 á 4 de la tarde. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13576 4-29 
S E \ 1£ X » i : % 
U n a buena casa en la calle de San J o s é 
núm. 15, en J e s ú s del Monte, de manipos-
tería, nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa-
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de m o s á i o s y 
cemento y de 6 de frente por 22 de fondo. 
Informan en Aguila núm. 14. 
13694 8-1 
""BUEÑA C O C I N E R A : S E S O L I C I T A 
para matrimonio solo, tiene que ayml.-r 
á los quehaceres de una p e q u e ñ a casa, 
y Suárez . ca /é . 13632 7-30 
B U E N NEGOCIO": ^PjpR NO P O D E R L O 
atender se venae en $400 (400 pesos) un 
café sin cantina. Informarán en Misión 
y Suárez , café. 13632 6-30 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
Ue de San N i c o l á s entre Monte y Corra-
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A. M. 13627 8-30 
V E D A D O . — C A L L E 23 E N T R E 2 Y - T 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á la moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que m á s es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábr ica de bloques. 
13664 8-30 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
clo para un café , billar y una co lec tur ía 
anexa, en una población p r ó x i m a á la H a -
bana y que sólo vale el vieje 10 centa-
vos: es de luier porvenir. Informes. Mar-
tínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 y de 
1 á 4. 13347 10-23 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una venta efectiva 
de $50 á $60 diario?, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán, Mart ínez v Sardá, Monte 15B, 
d.- 9 á 11 y de 1 á 4. 
1?335 15-23 N. 
" " B U E N N E G O C I O : E N $1,800 se vende 
I bodega, sola en esquina, con buena ven-
j ta, buen contrato y pagando muy poco a l -
j nuilor. Informan en Obrapía 37%, de 8 & 
I I y de 1 á 4, pregunte por Antonio C a s a -
I nova. 13353 8-23 
PASA mi INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada, en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
¡ Calzadü del Cerro. Se da barata é infor-
i mará Fe: .-.ando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
j núm. 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
131G8 26-18 Nbre. 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R C O N U N 
año de residencia en el país , desea colo-
carse de criada ó manejadora: sabe su 
obl igac ión y tiene referencias. Informes, 
J e s ú s del Monte 158. 13583 4-29 
""JO V EÑ~~P É Ñ Í N S U L A R ~ D É S E A " C O L O -
carse de criado de manos 6 de portero. D i -
rigirse á Corrales 50. 
13582 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa de 
buena familia: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informes, Inquisidor 3, altos. 
13581 4 -29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Mercaderes núm. 45, altos. 
13588 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular que lleva diez años en Cuba, 
de cocinera ó manejadora: no tiene incon-
veniente en ir a l extranjero ó el campo, no 
se marea. Cocina á la americana y á la 
criolla. Darán razón. Víbora 519A. 
13593 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ P E Ñ l Ñ S U ^ 
lar de mediana edad de criado de manos: 
sabe servir bien la mesa, tiene las me-
jores referencias de las casas en que ha 
servido y no gana menos de 4 centenes y 
ropa limpia. San N i c o l á s núm. 8, tren 
de lavado. 13597 4-29 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Concordia, Manrique, R e i -
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafaei. Cárdenas . Clenfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30, de 1 á 4. Juan P é -
rez. 13592 16-29 N. 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala. 4:4, comedor, loble 
servicio, con entrada Independiante al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, de t 
á 4, Juan Pérez. 13591 8-29 
B U E N T E R R E N O Y N E G O C I O 
Vendo de 4 á 5,000 metros de terreno en 
el Cerro, á una cuadra de la Calzada, antes 
de la quinta "Covadonga," propio para 
dividir en solares, se vende barato. San 
Igv.acio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13589 8-29 
100 P E S O S 
liien garantizados. 1c producen diez pesos 
mensuales. 1 dríja.se á Cuba 32, Oficina do 
prés tamos . 13158 15-17 N. 
^ o u e T e o í n t a -
De esquina y de centro, libres de 
g r a p á m e n e s , situados en los lugares 
ibás selectos del Vedado. Informa W. 
H. Reading en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
D E V E N T A 
K i s m i m m n m 
1 de 200 caballos, fabricante "Hayne." 
1 de 150 caballos, fabricante "Hayne." 
2 Backoc y Wilcox de 104 caballos ca -
• da una. 
i 1 Alemana de 80 caballos. 1 chimenea 
i acerada de 70" x 5̂ 2 d i á m e f o , chapa 1|4" 
| por 3.16, a r m a z ó n de tornillos. 1 R e c i -
i p í en te de vapor. 130 parrillas dobles de 
43" largo. 150 Alqulbls de hierro fundido 
i para hornos. 2 Puertas fornalla de hie-
I rro fundido, 38 x 32. 4 Cajas de embudos 
para hornos. 4 Centrifugas de 30" x 40" 
CMII su mezclador y accesorios. 1 M á q u i n a 
horizontal, d iámetro del cilindro, 19% x 36", 
1 Maza nueva de SVá x 11 de col larín. 3 
Serpentines de cobre de 3 ^ " x 7', d i á m e t r o 
doble. 12 Platillos de hierro fundido de 
15". Trampas de vapor. A Tes de nierro 
fundido de 12" x 4-.<5. I Mác.uina compre-
sora de aire de volante. 2 Taladros m e c á -
nicos, uno t a m a ñ o grande. 1 Evaporador 
para agua salada, sistema moderno. 1 Sie-
r r a circular, largo del carro 37" x 30 y 3 
hojas de 60", dientes postizos, una de 50 
dientes fijos. 1 M á q u i n a horizontal, v á l v u -
las "Corllnss" de 35 caballos. 2 Guinches 
de c i g ü e ñ a s muy reforzados, engrane do-
ble, capaz para levantar 20 toneladas. 1 
Elevador "Hidrául ico" completo con su 
bomba y disparo, alto 20', para carritos 
de azúcar . 1 Molino de piedras francesas 
para moler maíz . 1 Torno chico de pie. 
2 M á q u i n a s horizontales, una de 35 y otra 
de 30 caballos. 1 B á s c u l a "Falrback" de 
dos columnas, propia para un a l m a c é n 
ó embasadero de azúcar . 2 Bombas de I n -
cendio con su carro y su carretel, las dos 
bombas cfüe tienen cada carro son de bron-
ce y cobre, pueden aspirar de tuber ía ó 
hacerle agua en el mismo carro, en per-
fecto estada, [ »plas para un pueblo r u -
ral . 1 juego d» i oronas de acero, nuevas, 
d iámetro 34", ancho 21", cara del diente 
18", alto del mismo 4", grueso 3", d iámetro 
para el guijo de la maza mayor 19%". 
Id. cañera y vagace.ra 15. Un cuadrado y 
soporte de acero fundido nuevo, para un 
trapiche del fabricante "Ross," de 7%'. 
Buen surtido de poleas, trasmisiones y pe-
destales. J o s é Seoane, Mercaderes núm. 40. 
13530 13-27 Nbre. 
V E D A D O , C A L L E 17 
Vendo una gran casa moderna, cercada 
de jardín, el terreno mide m á s de l.OOO me-
tros, con verja al frente, libre de grava-
men. Precio $20.000 oro español . San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, J u a n Pérez . 
1S590 8-29 
VENDO 
un establecimiento bien montado de café, 
fonda y vidriera de tabacos. Tnforman en 
Colón n ú m . 3. altos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
13598 , 8-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criada de manos y la 
de manejadora, ambas con buenas refe-
rencias. Florida núm. 57, esquina á Vives", 
13596 4-29 
U N . M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E -
sea colocarse en casa de matrimonio que 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. ' Informará el señor Castellano en la 
casa de Loríente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 1S334 8-23 
Q Ü I M I C f l - A ^ ü A R E R O 
Con experiencia en los ingenios de C u -
ba, ofrece sus servicios para la presente 
zafra. Direcc ión, L . S. Martín, Cuba n ú -
mero 52, Departamento 3. Habana. 
13417 7-24 
S E V E N D E U N C A F E E N L U G A R 
céntr ico , paga $63 de alquiler al mes. tie-
ne contrato por un año, se da por $600 oro 
americano, ganancia libre de $30 á $40 al 
mes. Se puede montar un restaurant para 
americanos. Informa Mr. Beers, Real E s -
tate Dep't., O'Reilly 30A, altos, de 8 á 
12 A. M. C 3289 4-29 
C O M E R C I A N T E S : S E A D M I T E N P R O -
posiciones por una esquina en Be lascoa ín , 
propia para peletería, ropa ó sedería, alqui-
ler m ó d i c o y contrato. Informan en Co-
rrales y A n t ó n Recio, bodega. 
13567 4-29 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Qulroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ñ s del Monte. Informes, 
su dueño. Baratil lo uno. 
12550 26-3 N. 
DE M E B L E S I M M í 
S E V E Ñ D E N T O D O S L O S U T E N S 1 -
llos de un café , en buen uso. Informan 
en el Mercado de Tacón núm. 70, Café. 
13639 4-30 
MAQUINARIA DE USO 
S E V E N D E N : 
1 Bomba " W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x 10% x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A con voladora de 
7 x 4 . 
1 Centr í fuga con su ba»e y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 ^.20 N. 
E N $6,000 C Y . 
Vendo tres casas juntas, de mamposte-
rfa, bien fabricadas, á una cuadra de la 
Calzada del Luyanó , renta 10 centenes, sin 
censos. Dueño . Just ic ia y Compromiso, 
Reparto "Ojeda/^ 13539 4'27 
EÍÑ^$3,CO0''CY 
Vendo esquina nueva, á una cuadra de 
Henry Clay. m á m p o s t e r í a y azotea, sin 
cersos. Informes, Just ic ia v Compromiso. 
13540 4-27 
CAMISAS B U E N A S 
A precioí» razonables en " E l Pasaje." Zu-
lu^ta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3080 Nbre . - l 
"BAHAMOÑDE Y COMPAÑIA 
B E t t N A Z A 1 C 
Gran A l m a c é n de Muebles, Lámparas , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos Importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Playera, 
Plano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
A L M A C E N D E P I A M í T 
Planos Hamllton. Bolsselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Planos de u^o de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é. Hijos de Carreras , T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate' 53 
13311 26-22 Nbre. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos "ranceses. recibidos directamente. 
Vda. é hijos de .1. Forteza. Teniente Rey 
83 frente al Pr.rque del Cristo, Habana 
10776 78.17 
C A L Q E R E R I A 
B R A X D O K F F y S A X R O M A 
Aparatos para teda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pallas 
oe vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y R#. 
v ü l a g i g e d o . — H a b a n a . 
578a 156-27 My 
M A N G A M I X 
L a mejor y más económica de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ác idos , á las m á s altas presiones. P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los I n -
genios de la Isla, que y a no emplean otra 
cosa. 
Suministramos t a mbién M A N G A N E S I -
T A para juntas de poca importancia. P a -
ra alta pres ión, só lo garantizamos el M \ N -
GAN1X. 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1 — H a -
bana.—Aparta do 1365.—Tel. A-1518—Ca-
ble: A N P E T I T . 
12798 26-9 Nbre. 
Vendemos oonkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
oasculas de todas clases para estableci-
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
cnas para tanques y d e m á s accesorios, fias-
terr^chea Hermano» , Telefono 156 ^onr-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." L ¿ m p a -
m í a n ú m . 9 
7 " í U i J L 
S E V E N D E U N A M4( 
por y su caldera en bue* 
14 caballos. T a m M é n 
de 6 caballos. Informo^ 
lez 12. 13498 
s 
M O T O R E S 
A L E M A ! , , 
P R E C I O S D E M O T O R j o 
1 H. P. . . . 
r a / . 
Los motores do dos fases lo*! 
mismo precio que los de tresl 
Francisco A i y ^ 





Precios de bomba con su motor-' 
.150 galones de agua por hora ÜJ 
300 „ „ „ , ^ 
600 „ „ „ i 
1200 „ „ „ , 
2400 „ „ „ ' " 3 
Francisco Arredoî  
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-l(d 
ARENlá$l,60 MüTRO 
PIEDRAS PARA HORMIGONA 
M. C . P A L M E R 
Cuba 37 .—Teléfono A-4736 
^-'02 J6-1 DI* 
V a l e 3 0 0 pesos 
Se dá en menos de la mitad 
Habana núüi. 81 Piatfl 
13476 
H O R T A L I Z A 
Semillas k precios de Catfdogos a 
canos, para la reventa, grandes desea» 
Mande $1.25 moneda oficial y recuB 
grandes pni;m-l''.-; nirtidns y clasej 
Por C I N C O centavos mando Catilogo* 
milas grá.tis. J u a n B . Carrilln, Mera 
res 11. 13 2r. ó 
* pan io; Anuncies Franoesas m W 
s S m L . r . O T E H C E j 
• 18, ru$ de 'a Grande-Safa-^. 
I M f f l 
CORA . 
ANIMM 
FIEaRES, DEBILIDAD ÜL mas económico y el único inalterable. 
114, B'uo des BeauJL-Arts. PARIS.! 
DESCONFIARSE 
OE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIOHBSI 
Exigir la 
Firma 
4 7 / 
M&SÍTB j de ua M atsulnti 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P I D A 
(Su Ctpaika - «i liyeccioae») 
(la los Flujos Ocíenles ó Persisieoies 
Cada ^ r a el 
cápsula de csíe Modelo nombre. 





EO DE C O N E t . E M P L - — 
L A B E L L O T l M 
Aceite de Bellota da 
P . G A U T I E B Y C 
c l . « ^ PERFUMISTA* 
jabón Yerra de 
Imprenta y 
««1 D I A 1 i o V K ^ r f á * 
